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Resumen 
La investigación surge desde la necesidad de mejorar la competencia (pragmática, semántica y 
sintáctica) en la escritura en los estudiantes de sexto uno (6-1) de básica secundaria del Instituto 
San Vicente de Paul, del municipio de San Gil, a partir de la aplicación de una Secuencia Didáctica 
llamada “Mágico Mundo de la Creación Literaria-cuento”, para fortalecer las competencias 
anteriormente mencionadas. La estrategia metodológica utilizada se basó en una secuencia 
didáctica con actividades teórico-prácticas, que permitieron cautivar la atención del estudiante 
hacia la escritura, desde el goce de la lectura de cuentos de diversos géneros, para estimular su 
atención a emprender el camino de los procesos de escritura: planificación, textualización y 
revisión, de manera más significativa.   
La aplicación de este trabajo pedagógico se realizó con el apoyo de algunos recursos TIC virtuales 
y digitales accesibles para los alumnos para mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje, a razón 
de la obligatoriedad de trabajo en casa, por la problemática de Salud pública Covid 19. 
 












      
Abstract 
 
The research arises from the need to improve competence (pragmatic, semantic and syntactic) in 
writing in students of sixth one (6-1) of secondary school of the San Vicente de Paul Institute, in 
the municipality of San Gil, from of the application of a Didactic Sequence called "Magical World 
of Literary Creation-story", to strengthen the aforementioned competences. The methodological 
strategy used was based on a didactic sequence with theoretical-practical activities, which made it 
possible to captivate the student's attention towards writing, from the enjoyment of reading stories 
of various genres, to stimulate their attention to take the path of the writing processes: planning, 
textualization and revision, more significantly. 
The application of this pedagogical work was carried out with the support of some virtual and 
digital ICT (Information and Communication Technology) resources accessible to students to 
mediate the teaching-learning processes, due to the obligation to work at home, due to the Covid 
19 public health problem. 
 















      
Secuencia didáctica para el mejoramiento de la competencia comunicativa escritora en 
estudiantes de grado sexto del instituto San Vicente de Paul- San Gil 
Problema 
Delimitación 
Escribir es un proceso cognitivo muy complejo que va más allá del código, ya que  debe 
tener una función social, es por eso que durante este proceso se necesita tener un conocimiento 
básico, alcanzado desde el ejercicio constante de escribir, de modo que “escribir para aprender a 
escribir, pero también de escribir en cuanto instrumento de aprendizaje” (Cassany, 1999. p.112). 
Escribir es producir el mundo, exponer los saberes, sociales, culturales y conceptuales . Por lo 
tanto, es indispensable el desarrollo de esta competencia, base para la expresión escrita. 
De acuerdo al histórico de resultados de las pruebas Saber (véase Figura 1), en el área de 
Lenguaje alcanzados por los estudiantes del grado quinto del Colegio San Vicente de Paul de 
San Gil- Santander, durante los años, 2015, 2016 y 2017, se presentan fluctuaciones bastante 
drásticas de un año al otro, por lo que no es posible determinar una tendencia a lo largo de los 
años. Sin embargo, es de resaltar que, en las dos últimas pruebas presentadas, la competencia 
comunicativa escritora ha estado por debajo de la media nacional, lo que indica que la institución 
presenta fallas en esta competencia y por tanto es primordial trabajar en ella.  Además, queda el 
interrogante de las causas que determinan el por qué una institución pasa de tener un excelente 







      
Figura 1. 
Histórico de competencias de Lenguaje, Pruebas saber 5°, Colegio San Vicente de Paul. 
 
Fuente. Elaboración propia, basado en los resultados de las pruebas saber 5 ° en Lenguaje. 
En cuanto al histórico de componentes (véase Figura 2), muestra un componente pragmático 
estable en el tiempo, aunque con tendencia a la baja, llegando en la última evaluación a acercarse 
al promedio.  Sin embargo, este se ha mantenido por encima del promedio nacional en todas las 
pruebas que se han presentado, por ende, es el componente más fuerte de la institución.  
El componente semántico presenta fluctuaciones más notorias con resultados en dos años, por 
debajo del promedio y uno levemente por encima de este. 
El componente sintáctico es el más curioso ya que presenta una caída drástica y  pasó de ser 
una fortaleza limitando la línea de muy fuerte a una debilidad  sobre la línea de muy débil, de un 
año a otro, y manteniéndose en ese penoso resultado en la siguiente evaluación, por tanto, este 




      
Figura 2. 
Histórico de componentes del Lenguaje, Pruebas Saber 5°, Colegio San Vicente de Paul. 
 
Fuente. Elaboración propia, basado en los resultados de las pruebas saber 5° de Lenguaje. 
Las falencias en la competencia comunicativa escritora posiblemente se deben a factores 
conceptuales en los estudiantes en cuanto al poco manejo de vocabulario y gramática; y la 
ausencia de procesos cognitivos como planear, redactar y revisar, que a su vez también recae en 
factores actitudinales en el que involucra la motivación, el comportamiento y la postura del yo 
escritor.  
Por otra parte cabe mencionar en este presente trabajo investigativo, el mejoramiento de 
la competencia comunicativa escritora se pretende alcanzar mediante el diseño y la aplicación de 
actividades prácticas en una secuencia didáctica desde con un enfoque procesual en el que busca 
abordar el proceso de escritura planteada por Cassany : Contextualización, Planeación , 
textualización y revisión, el cual estarán evaluadas con  criterios basados en los Estándares 




      
Pregunta de investigación 
¿Cómo mejorar la competencia escritora en los estudiantes del grado sexto del Instituto San 
Vicente de Paul, para obtener un mejor desempeño en el área del Lenguaje? 
Justificación 
La competencia comunicativa escritora, es entendida como “el proceso por medio del 
cual el individuo genera significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir 
información o interactuar con otros” (MEN, 2016, p2). De tal forma, la escritura es fundamental 
en la vida de cualquier persona y en el desarrollo humano más allá de aprender a escribir. Desde 
el análisis formal del discurso, es más importante producir dando a conocer sus nuevos 
conocimientos  adquiridos de las diversas manifestaciones del lenguaje del mundo que lo rodea  
a nivel personal  y cultural  para generar nuevo significado, desde diferentes expresiones 
comunicativas, para comunicar a los demás su visión del mundo y aprender sobre sí mismos. Por 
lo tanto, la competencia comunicativa escritora conlleva a la producción de textos partiendo de 
las experiencias de lectura, desde los gustos, los conocimientos básicos sobre el proceso de 
composición, y la motivación de escritura.  Estos procesos, se hacen apoyados en el 
planteamiento que hacen los Estándares básicos de competencias, sobre la necesidad de “formar 
en la literatura buscando también convertir el goce literario, en objeto de comunicación 
pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias (…)” (MEN, 2006, p.25). 
La importancia del desarrollo de la competencia comunicativa, a través de la lectura, 
análisis, escritura, reescritura y revisión de textos narrativos literarios, es necesaria para la 
preservación de la tradición oral, y el afianzamiento de los procesos lectores y escritores de los 
educandos. No obstante, desde esta concepción de la escritura literaria, específicamente del 
cuento abarcado en la puesta en marcha de procesos cognitivos, se hace viable la aplicación de la 
 
 
      
presente propuesta para llegar al mejoramiento de la competencia escritora, lo que finalmente se 
pretende alcanzar con los estudiantes de esta institución. 
Objetivos 
Objetivo general 
Mejorar la producción textual en los estudiantes de sexto grado del Instituto San Vicente 
de Paul del municipio de San Gil, Santander, para el desarrollo de su competencia comunicativa 
escritora, mediante la aplicación de una secuencia didáctica. 
Objetivos específicos 
1. Identificar el nivel de conocimiento de los aspectos del cuento desde el proceso lector 
alrededor de las competencias pragmática, semántica y sintáctica. 
2. Identificar el nivel de competencia comunicativa escritora que poseen los estudiantes 
del Instituto San Vicente de Paul con respecto a las categorías que rodea el cuento a 
nivel, semántico, pragmático y sintáctico. 
3. Desarrollar los procesos de escritura mediante la aplicación de una secuencia didáctica. 
4. Valorar el nivel alcanzado de la competencia comunicativa escritora del cuento 
elaborado por los estudiantes como producto final obtenido de la secuencia. 
Marco de Referencia 
Antecedentes  
Regionales  
Durante una minuciosa búsqueda, se establecieron los siguientes proyectos de 
investigación, referenciados al desarrollo de la competencia de producción escrita y al uso de 





      
Castillo & Pedraza (2014) de la ciudad de Bucaramanga, realizaron un estudio titulado 
Prácticas de trabajo cooperativo para la escritura del grado séptimo de educación básica 
secundaria. Este estudio va orientado a conocer cómo los docentes propician la escritura en el 
aula de clase en lo que refiere a las fases que implica la tarea compositiva o escrita: pre-escritura, 
escritura y revisión, propuesto por los autores Daniel Cassany y María Teresa Serafini. Este 
estudio se realizó bajo el enfoque cualitativo, el cual permitió analizar las prácticas docentes y 
describirla a partir del punto de vista de los estudiantes y conocer la realidad actual de su 
aprendizaje en relación al desarrollo de competencias en el lenguaje. 
El proyecto obtuvo como resultado desde la observación de la práctica del docente titular, 
que los docentes sí promocionan actividades cooperativas encaminadas a la producción escrita; 
se logra evidenciar que los educandos sí potencian sus habilidades sociales, ya que desempeña 
un rol protagónico para llevar a cabo las actividades, pero se deja de un lado si logra o no el 
aprendizaje a fin, debido a que no existe una supervisión por parte de la docente al momento de 
producción del escrito. 
De lo anterior se puede concluir que es importante que el docente opte muy bien en su 
clase las prácticas del aprendizaje cooperativo, ya que se demuestra que, a través de las 
relaciones sociales, los estudiantes se interesan más por su aprendizaje, pero siempre con la 
continua supervisión, que es el objetivo de aprendizaje que debe alcanzar el educando, ya que 
esta estrategia es valedera siempre y cuando no se pierda el horizonte del desarrollo de 
competencias del área.  
En lo personal este proyecto aporta muy buenas ideas para el desarrollo efectivo del 
proyecto a fin, en relación al desarrollo de intervenciones pedagógicas a no dejar solos a los 
 
 
      
alumnos durante los procesos de producción escrita en las fases de pre-escritura, escritura y 
revisión para el desarrollo de las competencias comunicativa escritora.  
Nacionales  
Mojica & Velandia (2015), realizaron la propuesta titulado La secuencia Didáctica como 
Estrategia para Mejorar los procesos de Escritura de los Estudiantes de ciclo dos del colegio 
Montebello- institución educativa distrital , el cual se refiere a la implementación de una 
Secuencia didáctica desde los componentes semánticos y sintácticos para mejorar y dinamizar 
los procesos de escritura de los estudiantes de ciclo dos del Colegio Montebello,  se desarrolló 
bajo las fases planteadas por (Anna Camps, 2003): preparación, producción y evaluación, por el 
cual en la primera fase se realizaron tareas de contenidos sobre el tipo del discurso y el texto, el 
cual se realizaron lecturas, búsqueda de información y ejercicios para que el estudiantes fuese 
autónomo en su trabajo, posteriormente en la fase de preparación se tuvieron en cuenta los 
procesos cognitivos del proceso de producción planteadas por Cassany “contextualización, 
planificación, textualización y revisión” (Mojica & Velandia, 2015, p.101). 
En cuanto a los resultados obtenidos en este proyecto, menciona que los alumnos se 
apropiaron de estrategias semánticas y sintácticas, porque ampliaron su vocabulario, a través de 
las consultas al diccionario y a la necesidad de búsqueda frecuente del docente, por otra parte, los 
niños realizaron reflexiones mediante el análisis de la escritura y generaron conciencia de la 
importancia del lenguaje escrito, de igual forma esta propuesta en la elección del cuento fue un 
recurso que motivó a la creatividad en el proceso, apoyado de medios audiovisuales, además, 
lograron mayores logros en cuanto al manejo de la estructura narrativa, pero con dificultades en 
el nivel ortográfico. En cuanto a la autoevaluación por los alumnos se demostró conocimiento 
 
 
      
sobre la lengua y su uso, y la toma de conciencia sobre los aprendizajes, las dificultades y la 
búsqueda de soluciones. 
La anterior investigación otorga grandes aportes al proyecto a fin, acerca de los 
beneficios que brinda la estrategia de la secuencia didáctica  dado que esta conlleva hacia una 
evaluación formativa de los procesos de producción,  ya que permite el  avance de los procesos 
desde las necesidades de los alumnos, mejorando de forma progresiva. Además, el aporte de los 
medios audiovisuales es una buena sugerencia para motivar a los alumnos  al interés por la 
escritura. Por otro lado, es aspecto de la autoevaluación ayuda mucho a que generen conciencia 
de su aprendizaje para superar las dificultades, y de igual forma para que el docente pueda 
conocer el avance de los aprendizajes de los alumnos.  
Caballero, Altamar & Dávila, (2014), realizaron un proyecto de investigación titulado 
“Mediación pedagógica a través de las TIC en la comprensión lectora y producción de textos 
escritos  en los niños y niñas de grado 5° de básica primaria del colegio moderno del norte de 
Cartagena”. Este estudio, se realizó bajo el enfoque cualitativo, donde se aplicaron instrumentos 
como la observación, la recolección de datos, talleres, videos etc. Con el objetivo de determinar 
la manera como se debe optimizar el uso de las TIC, al mejoramiento del proceso de aprendizaje 
de los niños. Asimismo, se pretendió con esta propuesta, que los docentes dejen a un lado las 
metodologías tradicionales en su práctica pedagógica. 
Para el desarrollo de este proyecto, se utilizó como recursos, los diferentes medios que 
ofrece el internet, office, videos, blog y correo electrónico. Todo a partir del uso de dispositivos 
como Tablet, computador o celular.   
Los resultados obtenidos de este estudio muestran que la implementación de dichas 
estrategias pedagógicas en las TIC mejora notablemente la comprensión lectora y la producción 
 
 
      
de textos escritos ya que se evidencian cambios positivos en su promedio. Las actividades 
aplicadas en estos medios, desarrolló en los estudiantes la capacidad para interpretar y 
argumentar coherentemente. Así mismo las canciones y videos de textos poéticos  ilustrados, 
almacenados en USB, Tablet y Celular despertaron interés por aprender y mejorar en los 
estudiantes, lo cual permitió el aumento de la escritura crítica y la interiorización de conceptos 
del género lírico y figuras literarias. 
La investigación mencionada proporciona importantes apuntes acerca de lo fundamental 
que es para un maestro, usar las TIC en su práctica pedagógica, cómo este permite abarcar temas 
específicos del lenguaje y despertar el interés por aprender a los estudiantes, sobre todo a la hora 
de orientar las actividades de producción textual con el uso recursos digitales como internet, 
videos, y plataformas de comunicación que bien facilita su aprendizaje, ampliando en la consulta 
de otras fuentes, su conocimiento y sobre todo, desarrolla habilidades comunicativas. 
Internacionales 
 Hocevar (2007), con el título “La competencia discursiva y metadiscursiva de alumnos 
que finalizan el primer ciclo de educación básica común y/o su equivalente en educación 
especial”. La investigación propone una secuencia didáctica para la enseñanza de la escritura de 
textos narrativos , específicamente el cuento en niños de tercero de educación básica de dos 
instituciones una común y la otra especial (de débiles mentales), la cual se organizó en siete 
fases, el pretest, lectura antes de escribir, planeación, escritura colectiva, reflexión, escritura en 
díadas   y escritura individual (postest), el cual muestra en los resultados que la secuencia 
favoreció el desarrollo de la competencia productiva de los niños de las dos escuelas, también 
refleja que realizan reflexiones lingüísticas durante el proceso escritor en instancias de escritura 
individual, en parejas  y finalmente individual, además reflexionar sobre los aspectos lingüísticos 
 
 
      
durante todo el proceso, que favorecieron el producto obtenido, por eso este aspecto debe ser 
tenido en cuenta en la enseñanza de la escritura. 
Dentro de las aportaciones de propuesta se considera que la importancia de tener en 
cuenta algunas de las fases para el desarrollo de la producción escrita para el desarrollo de este 
proyecto, sobre todo el favorecer las reflexiones de sus producciones con la vinculación de sus 
compañeros, la familia y docente. 
Povjakalová (2012) en la ciudad de Brno, República Checa, en su proyecto de tesis de 
maestría titulado “Enseñanza de Gramática a los Estudiantes Jóvenes Mediante Pizarra Blanca 
Interactiva”, busca enseñar a los jóvenes estudiantes la gramática inglesa utilizando la pizarra 
interactiva, además averiguar, en base a exámenes prácticos en lecciones, cómo esta herramienta 
ayuda a los estudiantes en el complejo proceso de educación. 
Esta tesis se divide en dos partes, una teórica y otra práctica, la primera trata la teoría de 
la motivación y su papel en la educación, el uso de la tecnología moderna en la escuela actual. 
Esta sección está dedicada a las características de los estudiantes y sus estilos de aprendizaje, las 
competencias clave y los resultados esperados en la enseñanza de la gramática. En la parte 
práctica aplicó el diseño de talleres en archivos digitales con contenidos de gramática inglesa 
para programas como ActivBoard y SmartBoard, para su uso en Whiteboard. Dicha práctica se 
llevó a cabo con 20 alumnos de quinto grado en seis lecciones, durante dos semanas.   
En los hallazgos encontrados en esta tesis, vemos que el uso de esta estrategia pedagógica 
aporta mucho en aspectos de motivación y estilos de aprendizaje de los alumnos, ya que hoy en 
día los estudiantes se interesan más por el mundo digital, pero desafortunadamente las escuelas, 
aunque estén bien equipadas con herramientas de Tecnología de la Información y comunicación, 
estas no son usadas en su mayoría, en especial la pizarra interactiva. Sin embargo, aunque las 
 
 
      
pizarras se usan hoy en día en el aula, los docentes no tienen materiales de enseñanza disponibles 
en las escuelas, es por esto que este estudio actúa en beneficio a los docentes, ya que los 
materiales diseñados en este estudio quedan disponibles para el uso en sus clases. 
Por otro lado, en cuanto a la enseñanza mediante el uso de este material, cumplió con las 
expectativas en el campo de la motivación de los alumnos y la efectividad del proceso educativo. 
Resulta provechoso de este estudio el hecho de que es importante aterrizar al mundo de 
hoy, que el docente sea capaz de enfrentarse y aprovechar su medio y recursos para apropiarlo y 
hacerlo práctico en su quehacer, es sin duda que las herramientas informáticas no son para todos 
el recurso deseado ya que exige tiempo de preparación, alrededor del manejo de funciones  
tecnológicas básicas y  la elaboración del material de estudio, pero no se debe desechar, ya que al 
final es de muy gran ayuda, no solo al docente sino también al estudiante, el poder llevar  los 
contenidos a lo que más lo motiva, enriquecer su conocimiento en la producción y comprensión 
de textos narrativos, específicamente del cuento, y abordados desde el manejo de  algunas   
herramientas  informáticas  necesarias que demanda la sociedad,  que si bien va a propiciar el 
desarrollo competencias claves, como es el caso del autoaprendizaje y habilidades 
comunicativas, que va incidir  en su desempeño en el futuro, ya que en la nueva realidad exige 
una formación constante, tanto en las bases académicas como en el uso de los medios 
tecnológicos más comunes. Es por esto, que este estudio va muy de la mano con lo que se 
pretende realizar en este  proyecto, utilizar algunos de los escenarios que ofrece las TIC para la 
mediación pedagógica, o ejecución de actividades.  
Referente Teórico 
La escritura es un proceso muy complejo que implica esfuerzo intelectual y requiere de 
un conocimiento básico de lengua para formar coherentemente las ideas, para ello es importante 
 
 
      
que se adquiera la habilidad mediante el ejercicio continuo de escribir, involucrando el análisis 
del texto desde el punto de vista sintáctico, semántico y pragmático: “En este contexto escribir 
significa mucho más que conocer el abecedario, saber «juntar letras» o firmar el documento de 
identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que 
la entiendan otras personas” (Cassany, 1999, p. 12). 
 Por lo anterior, escribir significa mucho más que saber un código, ya que cumple un 
papel importante en la sociedad, pues allí se expone los saberes internos del mundo dado en 
todas las expresiones comunicativas existentes: 
“Escribir es un poderoso instrumento de reflexión”, a través del cual los redactores 
comunican a los otros su visión del mundo, pero además aprenden sobre sí mismos. 
“Escribir confiere el poder de crecer como persona y de influir en el mundo”. Se trata, 
desde esta perspectiva, de escribir para aprender a escribir, pero también de escribir en 
cuanto instrumento de aprendizaje; escribir en cuanto acto de cognición, de reflexión. 
Dialogar, escuchar, contar (con el otro), interactuar, son acciones, pautas, 
recomendaciones que se proponen como aspectos centrales de este proceso, están 
presentes en toda la obra y “apuntan, en definitiva, a no escribir solos” (Cassany, 1999, p. 
16).  
A mediados de los siglos XIX y principios de los XX, muchas corrientes lingüísticas, 
como la gramática tradicional, lingüística estructural  y la gramática generativa hacían parte de la 
dispersión didáctica de la enseñanza de la lengua, pues se limitaban al método gramatical de la 
escritura. Sin embargo, hoy se le ha dado otra perspectiva: 
“Con la aparición del aprendizaje de una segunda lengua, hoy se ha incorporado otros 
enfoques de mejoramiento de la clase de lengua, como funcional y procesual en “donde 
 
 
      
aportan un trabajo global de tipo de texto” que además de conservar las prácticas 
tradicionales de la gramática también se puede mezclar estrategias dadas en cada uno de 
ellos” (Cassany, 2003, p. 274).  
En este paradigma desconocían la existencia de otros enfoques didácticos no tan comunes 
como aquellas “microhabilidades superiores y cognitivas y de las propiedades del texto aplicadas 
a la escritura” (Cassany, 2003, p. 271) Pero, gracias al estudio del aspecto comunicativo del 
lenguaje, hoy hacen parte del currículo pedagógico de enseñanza. 
Respecto a lo anterior, el autor expone esos enfoques básicos requeridos en la correcta 
enseñanza de la escritura (véase Tabla 1), a partir de varios aspectos: objetivos de aprendizaje, 
tipos de ejercicios, programación etc. Cada uno se enfatiza en un aspecto explícito de la 
habilidad (Cassany, 2003, p. 272).  
Tabla 1.  




Se aprende a escribir con el 
conocimiento y el dominio de la 




Se aprende a escribir a través de la 
comprensión y la producción de los 
distintos tipos de texto escrito. 
 
Enfoque procesual o basado en el 
proceso de composición. 
 
El aprendiz tiene que desarrollar 
procesos cognitivos de composición 
para poder escribir buenos textos. 
 
 
Enfoque basado en el contenido. 
 
La lengua escrita es un instrumento 
muy potente que puede aprovecharse 
para aprender en otras materias, al 
tiempo que se desarrolla la expresión. 
Fuente. Cassany, 2003, p. 272 
 
 
      
De acuerdo al enfoque mencionado por el autor, para el desarrollo de este proyecto, se va 
a tomar el enfoque procesual o basado en el proceso de composición y el gramatical, pues se va a 
ser énfasis en el proceso de escritura del alumno y en el asesoramiento para la corrección que se 
requieren de aspectos de gramática para lograr un correcto escrito. 
En ese orden de ideas, el presente proyecto de investigación hace una apuesta a la 
percepción de la escritura entendida como un proceso productivo en el cual se transforma una 
idea en signos o palabras y se usan para comunicar y reflexionar sobre la visión de cada 
individuo y de cómo ve el mundo que lo rodea.   
No obstante, en cuanto a la enseñanza de la escritura en los niños, este proceso exige 
mayor atención al quehacer del docente, pero al parecer no se le ha dado la importancia que 
requiere, pues se vuelve una tarea más de tipo  ortográfico, que dar respuesta a la intención del 
texto, que es comunicar; y en  ese descuido se pierde la motivación y  la oportunidad en los niños 
de desarrollar otras actitudes como valores, sentimientos, parte importante de la actitud creativa 
en el escritor, pues es a través de esa acción en la que  pueden expresar y transformar esas 
reflexiones en maravillosas creaciones llenas de significado. Al respecto es crucial motivar  al 
alumno a que despierte el interés por la escritura, apoyados en la búsqueda de los gustos por los 
diversos temas durante la lectura, como lo refiere Cassany (2003): 
La clase de Lengua debe ser que el niño descubra el interés, el placer y los beneficios que 
le proporcionará la expresión escrita: el poder de los signos gráficos, la creación de 
cuentos e historias (la imaginación, el humor, la diversión, etc.), la posibilidad de 
comunicarse a distancia, etc. En definitiva, los alumnos tienen que pasárselo bien 
escribiendo, lo que les hará sentir más ganas de escribir, y poco a poco, empezar a 
apreciar la escritura. No se tratará tanto de motivar al alumno como de conseguir que él 
 
 
      
mismo desarrolles sus intereses. Además, no debemos olvidar que las actitudes para la 
expresión escrita están directamente relacionadas con la lectura y con el placer de leer. (p. 
254). 
El acto de escribir, emana de las buenas experiencias de lectura. A través de la escritura 
los alumnos exponen sus saberes culturales, sociales y conceptuales. Es por esto que el docente 
debe proporcionar a los estudiantes espacios en donde ponga en juego las “microhabilidades 
dadas en la lectura para la puesta en marcha de aquellas microhabilidades necesarias para la 
expresión escrita” (Cassany, 2003, p. 258). No obstante, es preciso conocer de forma más 
detallada a qué se refiere con las microhabilidades de la lectura, el cual va desde  el 
reconocimiento del alfabeto hasta el mensaje comunicativo, como la lectura en voz alta, el tema, 
la comprensión detallada del texto, traducción de expresiones, lectura entre líneas, entre otras. 
Por otro lado en cuanto a las microhabilidades de la expresión escrita, representa todo lo que 
debería saber un escritor idóneo de acuerdo a su edad. Por eso el acto de escribir se abordan 
desde las habilidades psicomotrices más mecánicas, pero muy importantes correspondientes a los 
primeros niveles de enseñanza,  al tratar aspectos de alfabeto y caligrafía, hasta las que son de 
niveles superiores, al ser de más complejidad, es decir, que exige un nivel de conciencia elevado 
(Cassany, 2003, p. 258).  En fin, con estos planteamientos se busca hacer hincapié en las 
microhabilidades cognitivas en el que rodea los aspectos cognitivos de la escritura: planificación, 
redacción y revisión, el cual expone y resume la estructura pedagógica de la escritura conforme a 
lo que requiere el MEN.  
Como se ha visto hasta ahora, desde la perspectiva de Cassany el aprendizaje de la 
escritura juega un papel importante en la vida del ser humano, pues es a través de ella que el 
sujeto se desenvuelve en el mundo según la situación de comunicación que se le presente,  y 
 
 
      
participar activamente en ese contexto, como un espacio en donde se encuentra asimismo para 
recrear el mundo a través de la representaciones mentales que construye en interacción con el 
otro; todo eso son aspectos importantes en la enseñanza de la escritura y las habilidades que 
adquiere el sujeto para establecer un proceso comunicativo eficiente. Con base a lo anterior, el 
autor retoma para el proceso de aprendizaje de la escritura, el modelo de Flowers y Hayes, 
debido a la variedad de recursos que intervienen en los procesos cognoscitivos de la escritura, lo 
cual ha servido para orientar la enseñanza en la escuela. Este modelo concibe la producción 
escrita como una “acción dirigida a la consecución de objetivos retóricos e identifica tres ejes 
básicos: hacer planes, redactar y revisar, pero también intervienen otros subprocesos más 
específicos como el generar ideas, la formulación de objetivos y la evaluación de las 
producciones etc.” (Cassany, 1999, p. 47). 
En cuanto a las prácticas correctas para los procesos cognitivos implicados en la 
redacción. Flores y Hayes (1996 citado en Briceño, 2014) dicen “los procesos de la escritura se 
deben considerar como una caja de herramientas del escritor, y que la capacidad de elegir entre 
unos procesos u otros determina la eficacia para determinar la tarea” (p. 45). 
El modelo reorganiza los procesos cognitivos en tres líneas generales, en primer lugar, la 
interpretación textual, relacionada con la comprensión de lectura para construir representaciones 
mentales. En segundo lugar; la planeación, encargada de realizar procesos de generar ideas y 
formular objetivos para crear nuevas representaciones; en tercer lugar, la textualización, que 
incluye reglas de uso como coherencia, cohesión, adecuación, corrección y variación en el 
proceso de composición para construir el texto final. Y por último se resalta, además, la revisión 
como factor importante en el proceso ya que se basa en revisar el contenido, la puntuación, luego 
 
 
      
debe comparar el escrito realizado en aquel momento con los objetivos planificados y lo retoca 
para mejorarlo. 
Por otra parte, como los procesos anteriormente mencionados abarcan habilidades 
necesarias para el desarrollo de la competencia escritora, es preciso destacar la reflexión que 
realiza Cassany sobre la competencia “la competencia escritora es la capacidad de construir un 
texto coherente, adecuado y cohesionado, de acuerdo con la intención, la situación y la función 
comunicativa subyacentes”  (citado en Pierro, 2013, p. 9).  Siendo así, esta competencia implica 
tener conocimientos básicos sobre el proceso de composición de un texto, tales con, las reglas 
del sentido, estructura del texto y la función comunicativa subyacente del contexto o situación.  
 
Con base a los anteriores planteamientos el autor realiza una propuesta o técnica del 
Taller para escritura pedagógica con enfoque comunicativo como se muestra en la Figura 3, el 
cual está fundamentado en las consideraciones del modelo de Flower y Hayes y en el 
acompañamiento continuo del docente en proceso de expresión escrita del alumnado para el 
desarrollo de la competencia: 
Con esta técnica se busca potenciar el acompañamiento docente al tener en cuenta dos 
puntos importantes como: los temas de redacción, en el que se ofrece al alumno la 
selección libre del tema que quiere redactar y el papel del maestro, en donde el docente 
pasa a ser un asesor, al tener que reflexionar con el alumno acerca de lo que está haciendo 
en su escrito para mejorarlo” (Cassany, 2003, p. 284).  
Figura 3. 




















Fuente. Cassany, 2003 
No obstante, desde la instrucción, el maestro le ayuda al alumno a detectar los errores y le 
da pistas para mejorarlo.  Tambien en esta técnica se considera  los procesos de redacción,  el 
cual  el autor lo atribuye como un proceso indiviudal del estudiante,  que debe hacer a su manera 
y  siguiendo su propio ritmo. En esta intancia es importante que el docente asesore a cada 
alumno  en cada ejercicio.  Por otro lado, el autor también busca desde esta técnica,  en la 
planificación, el generar ideas, aquí sugiere que los estudiantes plasmen sus ideas del texto a 
producir (las que se les ocurra). En el apartado de redactar  busca que el escritor redacte el texto, 
amplie sus ideas, y  las organice. Desde  el proceso de revisar, sugiere aplicar el quitar palabras o 
frases que no son importantes, que aumente la legibilidad, que se revise la gramática y la 
ortografía. El apartado de valorar, propone que desde la relectura en voz alta, el alumno 
reflexione sobre los aspectos importantes que debe mejorar a nivel general. Finalmente en el 
aspecto de la evaluación, suguiere dos cosas, el proceso y el del producto, para este último 
 
Procesos de redacción. 
 
Asesora y supone en la reflexión de lo que ha 
hecho y como poder mejorarlo. Se pueden seguir 
los pasos:( diagnóstico, lectura y pauta).  
 
Se motiva el alumno a que elijan textos variados a lo 
largo del curso para el proceso de lectura. 
 
Los temas de redacción: 
El papel del maestro. 
1. Analizar la situación de comunicación 
(contextualización)  
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supone  evaluar  algunos aprendizajes con base a los objetivos que implica la redacción como el 
dominio de la normativa escrita, ortografía, conocimiento de la estructura, signos de puntuación 
básicos, coma y punto;  y grado de originalidad con temas creativos (Cassany, 2003, pp, 284-
287). 
Con lo anterior finalmente se evidencia que el escribir se trata de un trabajo arduo que 
requiere tiempo y dominio para el alumno; y de mucha formación y paciencia del docente para 
orientar el proceso, sobre todo porque se debe adaptar dicho proceso de acuerdo al grado y nivel 
de complejidad. Sin embargo, aunque esta perspectiva no se aplique con frecuencia, es 
importante hacer énfasis, en las aportaciones que da la lectura a este proceso, por la manera en 
que permite trabajar en los alumnos, el reconocimiento de la estructura, significación y los 
contextos culturales, políticos, sociales etc. En fin, esta práctica es fundamental para el proceso a 
priori de expresión escrita, ya que es la manera en que se pone en evidencia la visión del mundo 
que se tiene. De acuerdo a lo anterior, cabe aclarar que, si hay escasa experiencia lectora, se 
deben seguir abarcando los procesos básicos necesarios de producción escrita, para estimular y 
aumentar el pensamiento cognitivo. Eso sí, de acuerdo a los niveles escolares. (Cassany, 2003, p. 
284) 
Es así como, este proyecto retoma cada una de las consideraciones teóricas de la escritura 
mencionadas, para abarcar el proceso desde una tipología textual específica,  para ello, es preciso 
tener en cuenta aquellas  consideraciones sobre los textos para orientar  la enseñanza desde un 
propósito comunicativo de tipo narrativo y literario, y motivar el aprendizaje de los procesos 
cognitivos desde ese punto,  por eso es se hace mención de las nociones de  Kaufman y 
Rodríguez (1993), en el que realizaron una propuesta para la construcción de textos de acuerdo a 
la función comunicativa que cumplen. Las autoras dan a conocer la siguiente clasificación: 
 
 
      
función informativa, literaria, apelativa y expresiva de acuerdo a la clasificación de textos: “los 
textos nunca se construyen en torno a una única función del lenguaje, siempre manifiestan todas 
las funciones, pero privilegian una. Por eso hablamos de función predominante” (Kaufman & 
Rodríguez, 1993, p. 22). 
En cuanto a una de las funciones que se van a tener en cuenta para el desarrollo de este 
proyecto se especifica la función literaria como: “Está referida más a la estética de la escritura, al 
cómo se expresa el contenido del texto; para esto se utilizan recursos estéticos como metáforas, 
comparaciones, símbolos, etc” (Kaufman & Rodríguez, 1993, p. 23). 
Con base a la caracterización lingüística de los tipos de texto se puede inferir, que un 
cuento no se escribe igual que una noticia, ya que no cumple la misma función, pues uno es de 
carácter narrativo y la otra es informativa. No obstante, no hacen parte de la misma tipología 
textual, por eso antes de que las autoras explicaran los tipos de texto y trama, realizaron una 
revisión de los diversos trabajos de lingüística textual de  (Van Dijk, 1887) , retomando la 
concepción de que el texto en su organización posee dos tipologías estructurales denominada 
Macroestructura y superestructura, la primera constituye a la estructura semántica, en términos 
del tema ; y la segunda , la forma como se organiza la información, por ejemplo, las partes 
constitutivas de  un cuento (inicio-nudo y desenlace). Con base a lo anterior las autoras para 
facilitar la caracterización lingüística de los textos,  lograron  destacar como criterios adecuados 
las funciones del lenguaje y las tramas que prevalecen en la realización de los textos.  (Citado en 
Kaufman & Rodríguez, 1993). En lo que respecta de las tramas de cada uno de las funciones que 
predomina en los diversos textos, las autoras explican cada una de ellas; sin embargo, se hace 
mención de una, ya que es donde se hará especial énfasis en el desarrollo del proyecto:  
 
 
      
La Trama narrativa, corresponde a los hechos en una secuencia temporal y causal, el 
interés radica en la acción y es a través de ella que los personajes cobran importancia. La causa-
consecuencia hace que el tiempo y el aspecto de los verbos adquieran un rol fundamental. 
También es importante la diferencia entre el autor y narrador, la voz del texto y el punto de vista 
narrativo, si va a ser en primera o tercera persona (Kaufman & Rodríguez, 1993). 
Por otra parte, este proyecto de investigación reúne cada una de las anteriores 
consideraciones teóricas, para el trabajo en el aula, por eso cabe resaltar una de las estrategias 
pedagógicas muy beneficiosas en el campo del saber, aplicadas en el ámbito de la escritura para 
mejorar la competencia comunicativa, se trata de la secuencia didáctica, el cual se construyen 
saberes didácticos en pro de mejorar los problemas que derivan de la comunicación. Una 
secuencia no es del todo lineal, ni es rígida, pero está formada por un objetivo global conformada 
por diversas actividades con una intención comunicativa real, (Camps, 1995). 
Camps define a la secuencia didáctica como una unidad de enseñanza definida por una 
serie de características, como lo son el objetivo del trabajo de la escritura, y que se da en un 
tiempo específico, sea conveniente o no. La producción del escrito, es parte de la situación de 
aprender a escribir con sentido, por eso se debe determinar un texto y el contexto. 
 En este orden de ideas, el diseño de la secuencia, que plantea este teórico debe tener tres 
momentos o fases: Fase de preparación, producción y evaluación (Camps, 1995, pp. 131-132). 
En la fase de preparación, se llevan a cabo las diversas actividades relacionadas con los 
contenidos y el tipo de texto. Es en esta fase, donde se realizan actividades de lectura, y 
búsqueda de información y actividades. En la fase de producción, el estudiante escribe el texto 
ya sea individual o grupal, utilizando los recursos empleados en la fase anterior, también es 
 
 
      
durante esta fase que el alumno recibe acompañamiento del docente. Finalmente, en la fase de 
evaluación es formativa pues apunta a la adquisición de los objetivos planteados como criterios. 
Como conclusión, (Camps, 2003) menciona que la secuencia didáctica se caracteriza 
precisamente en cumplir con los objetivos de enseñanza y aprendizaje en todas las sucesiones de 
actividades ya organizadas y articuladas, en el cual se va evidenciando el grado de complejidad 
en el avance de las actividades planteadas.  
Las TIC en la Educación 
A lo largo de la historia, se han podido apreciar diversos hechos que marcaron 
determinado periodo, y que tuvieron impacto en el desarrollo de la economía, la cultura y la 
educación a nivel mundial. 
Sucesos como la revolución industrial marcaron un antes y un después; no solo en la 
producción, el desarrollo económico, la sociedad y la educación, y otros aspectos que tuvieron 
un impacto importante, sino que además se cambiaron los modelos tradicionales y se dio 
un salto significativo hacia nuevas formas de entender y concebir el mundo (Herrera, 2014).  
La educación actúa a favor del nuevo modelo de sociedad, “La llegada de la 
tecnología como una nueva revolución ha generado diversas oportunidades para el sector 
educativo, permitiendo la creación de un nuevo modelo de sociedad basado en el 
conocimiento, una sociedad de la información.” (Herrera, 2014, p. 1).  
En este momento el panorama educativo está definitivamente ligado a las TIC, 
respecto a esto la Unesco (2011), señala a la educación como proceso inherente de la sociedad 
de la información, ya que la sociedad debe construirse en un espacio donde genere, apropie y 
use adecuadamente el conocimiento para mejorar las necesidades individuales, en el que la 
transferencia de información sea el avance de la sociedad. 
 
 
      
Debido al desarrollo imparable de la era digital en el ámbito educativo, el rol docente 
no puede resistirse ante esta influencia. Sin duda muchos jóvenes están inmersos en la era 
digital desde temprana edad y trasciende en su desarrollo cognitivo, personal y social. De 
acuerdo con lo que afirma Gómez (2004 citado en Parada, 2014):  
(…) esta nueva fase de desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la 
enseñanza y el proceso de aprendizaje. La acomodación del entorno educativo a este 
nuevo potencial y la adecuada utilización didáctica del mismo, supone un reto sin 
precedentes. Se han de conocer los límites y peligros que las nuevas tecnologías plantean 
a la educación; y reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta 
tecnología y sus consecuencias” (p. 58). 
Sin duda los estudiantes no pueden aprender de la manera tradicional, es por eso que 
los docentes deben asumir la responsabilidad de cambiar sus pautas de enseñanza. Tal como 
lo afirma puntualmente Prensky (2001) “los jóvenes de hoy no pueden aprender como los 
jóvenes de ayer, porque son diferentes sus cerebros y su cultura. La escuela tradicional debe 
incorporar formatos educativos basados en el ocio y entretenimiento” (p.3). 
Las diferencias que poseen los estudiantes en sus procesos cognitivos respecto a los de 
sus predecesores son determinados por el medio en que se desarrollan.  Prensky lo 
fundamenta, en base a la afirmación que realiza el doctor Berry (citado en Prensky, 2001) 
experto en neurobiología de la Universidad de Baylor: 
Los jóvenes que crecen en un medio de instrucción tecnológica permanente los conducen 
a cambios en su estructura mental. A partir de esta premisa el autor los define como 
“nativos e inmigrantes digitales”. “nativos”, a los que se han formado en medio digital 
 
 
      
desde su nacimiento e “inmigrantes, en referencia de aquellos que por necesidad u 
obligación llegan a sobrevivir (p. 5). 
No cabe duda que las experiencias que se permean en el entorno de desarrollo de una 
persona son concluyentes para el futuro. Debido a esto, hoy se refleja la superioridad 
tecnológica de los estudiantes respecto a sus profesores, pues han adoptado un lenguaje digital 
que no dominan y desconocen. 
Por lo anterior, el profesorado “inmigrante digital” se ve obligado a romper las 
brechas digitales, dadas en las metodologías y contenidos que enseña. Para esto, Prensky en 
su propuesta de orientación digital manifiesta: 
Los docentes deben aprender a comunicarse con sus estudiantes mediante un lenguaje 
común, dejando de lado el “paso a paso” por el “ir más rápido”. Esto involucra 
profundizar más, pero de forma semejante. En cuanto a los contenidos, el autor los 
clasifica en dos tipos “los de la herencia” y los del “futuro”, el primero está relacionado 
con lo digital y el segundo con lectura, matemática, sociales etc. No obstante, lo que 
sugiere es que se puedan trabajar en conjunto, empleando el lenguaje de los “nativos 
digitales”, de forma novedosa e imaginativa. En el que se apueste por formatos de 
entretenimiento aplicables en cualquier contenido y área disciplinar” (p. 8). 
Esta realidad muestra que se debe cambiar la perspectiva del aprendizaje, ya que “el 
conocimiento en red se basa en la creación, esto implica un cambio de mentalidad y actitud” 
(Viñals & Cuenca, 2016, p. 8), empezando por dejar de ser consumidores de contenidos de 
otros, a ser creadores del propio conocimiento de forma interactiva.  
Por otra parte, cabe resaltar la definición que el teórico Siemens (2004) alude acerca 
del conectivismo como teoría de aprendizaje en la sociedad digital: “el conectivismo es una 
 
 
      
integración de los principios explorados por la teoría del caos, las redes, la complejidad y la 
autoorganización” (p. 9). En este sentido, el autor indica que el aprendizaje en red, se puede 
definir como un aprendiz diverso, que enteramente no está bajo el control de la persona.; y 
lejos de un entorno tradicional, ya que ocurre en diferentes escenarios. No obstante, esta 
etapa, aunque es un proceso multifacético y complejo, abre caminos para poder especializarse 
de forma más ágil, sin estar atados al espacio y tiempo, permitiendo estar en sincronía con el 
conocimiento y la vida. 
Es verdad que los estudiantes nativos digitales, manejan la red con dominio. Aun así, 
de acuerdo a lo que el autor dice: todo no está por completo bajo el control del individuo, se 
infiere que el dominio no garantiza que le den un uso útil para su desarrollo y aprendizaje 
personal. Es aquí donde incide la importancia de los docentes formadores en TIC, tal como lo 
señala (Siemens, 2004) “La tarea de cualquier formador es crear y fomentar una ecología de 
aprendizaje que permita que los aprendices mejoren con rapidez y eficacia con respecto al 
aprendizaje que ya tienen” (citado en Viñals & Cuenca, 2016), pág.10). Sin duda el papel del 
formador es clave para una buena discriminación de la información en la abundancia 
informativa presente en internet. Así pues, para ser un competente digital, implica saber tomar 
decisiones ya que lo que supone es correcto hoy, mañana puede que ya no. 
El autor en su propuesta Ecología de aprendizaje, expone que, en su diseño y 
aplicación, se deben dar espacios libres, en las que se les permita a los estudiantes interactuar 
con elementos existentes en sus prácticas, más allá de las aulas de clase, pero con algunas 
limitantes, acerca de los ambientes o redes en las cuales se desarrollan los cursos. En fin, con 
esto el autor busca que el estudiante explore diferentes lugares de aprendizaje existente en la 
red, de forma crónica y asincrónica; y para esto en función de su propuesta sugiere la 
 
 
      
importancia de trabajar con herramientas como Blogs, plataformas, wikis, Entre otros 
(Siemens, 2004, p. 8). 
Por otro lado, la Unesco, para el año 2008 (citado en Said, 2015) ofreció a los países 
interesados, una serie de Estándares de Competencias TIC para los docentes,  en función de 
apropiar e incorporar significativamente sus prácticas pedagógicas.  Esta propuesta de planeación 
pedagógica posee infinidad de recursos digitales que pueden usarse en las prácticas pedagógicas, 
que contribuyen en el alcance de destrezas y habilidades necesarias. 
En adopción y función de la anterior propuesta, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las  Comunicaciones (MinTIC)  y el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 
2008)  han venido promoviendo las TIC, como un factor de desarrollo equitativo y sostenible en 
Colombia,  afirmando que el objetivo de la educación es formar ciudadanos integrales con 
habilidades acordes a las exigencias actuales del mercado mundial. Respecto a esto el MEN 
(2008) hizo público un documento para la capacitación docente en el marco TIC, con el fin de 
que integren sus conocimientos en los escenarios escolares. En dicha propuesta se definen las 
competencias, y se reconoce las importancias de las adecuaciones de los escenarios de la planta 
física de las escuelas.  De acuerdo con la propuesta, las competencias que debían desarrollar los 
docentes se enmarcan en: competencia tecnológica, comunicativa, pedagógica, gestión e 
investigativa. 
Esta iniciativa como exigencia política educativa invita a una renovación e innovación en 
la enseñanza, desde una perspectiva docente-guía del proceso y un estudiante que ejerce un papel 




      
Uno de los principales factores de integración de las TIC en los ámbitos escolares cuyos 
modelos están centrados en el docente, es el rol protagónico que debe caracterizar al 
estudiante en un proceso activo de aprendizaje, ya que la apropiación de las TIC de forma 
significativa en educación solo es viable a través del desarrollo del pensamiento crítico y 
complejo en los educandos (citado en Said, 2015, p. 30). 
De acuerdo a lo anterior los beneficios de las TIC en el marco desarrollo formativo y 
social son considerables, siempre y cuando se respeten los roles caracterizados tanto del 
docente como de los estudiantes, para esto, no se debe olvidar las competencias a trabajar en 
marco de las TIC, estandarizadas por el MEN. Para lo cual son clave para que el trabajo sea 
significativo. Respecto a esto, La Organización para la Cooperación y el desarrollo 
económico – OCDE (2011) enfatiza: 
Hoy la brecha digital a la cual se enfrenta no tiene que ver con el acceso de las TIC, si no 
con el uso significativo que se hace de estas tecnologías. Por eso, las TIC, pueden 
contribuir al entorno educativo siempre y cuando sean utilizadas en marco de las 
competencias” (citado en Said, 2015, p. 33). 
Sin embargo, según informes presentados por la OCDE (2011) y La Comisión 
Europea (2001), afirman que, aunque los recursos tecnológicos estén al servicio del docente, 
no se refleja interés por el uso de estos (citado en Said, 2015).  Esto último, supone un reto sin 
precedentes, ya que la innovación de las TIC no se da por la inclusión de las aulas en 
tecnología sino por el uso de estos. Según Boza (2010), esta problemática incurre en varios 
elementos como, la inmadurez que tienen algunos profesores mayores para adaptarse a esta 
era, el malo equipamiento de las escuelas y el antagonismo de los modelos tradicionales, entre 
otros (Citado en Said, 2015.p.105).   Aun así, hoy por hoy, el docente debe responder con las 
 
 
      
exigencias en el marco político educacional, con los recursos y espacios que cuente, sean 
muchos o pocos. 
Entre tanto, Bates (2015 citado en Viñals & Cuenca, 2016), en su libro Teaching in a 
Digital Age, da a conocer como el profesorado debe utilizar la tecnología tiene a la mano para 
mejorar tanto su metodología como el aprendizaje de sus estudiantes.  
 Con lo dicho hasta ahora, Bates (2015) invita a reflexionar y asumir este reto, 
recurriendo a la capacitación constante y a la adaptación del proceso de enseñanza en base a la 
nueva identidad estudiantil:  
El docente de la era digital debe mantener una actitud de indagación permanente, 
fomentar el aprendizaje de competencias (generar entornos de aprendizaje), mantener una 
continuidad del trabajo individual al trabajo en equipo (apostar por proyectos educativos 
integrados) y favorecer el desarrollo de un espíritu ético (Bates 2015 citado en Viñals & 
Cuenca, 2016, p. 11). 
En definitiva, la tecnología y la información por sí solas no ayudan ni aconsejan al 
alumno, es por eso que la labor docente en esta era es más importante que nunca. También en 
esto no se debe dejar a un lado el papel activo de la familia, pues ambos deben garantizar que 
las primeras experiencias de los niños en la tecnología sean a favor del desarrollo de 
aprendizajes, para que no surjan problemas futuros serios que en su uso desmesurado del flujo 
de internet para fines de entretenimiento y diversión pueden desenvolver. Al respecto Iriarte 
(2007) dice: 
(…) en la primera infancia parece que es un compromiso de padres y educadores 
garantizar que las primeras experiencias con la tecnología sean las adecuadas para el 
desarrollo y formación de los niños, pero la realidad no es tan evidente, como lo 
 
 
      
demuestra el hecho no todos parecen estar de acuerdo sobre lo positivo, o negativo del 
uso de las nuevas tecnologías (p. 210). 
De acuerdo a lo anterior, el autor también afirma que se acoge a la premisa de varios 
expertos, “los niños aprenden más cuando construyen su propio aprendizaje descubriendo 
cosas nuevas”, lo que quiere decir que está bien que se les facilite a los niños a que accedan a 
la tecnología ya que desafía al niño al autoaprendizaje (Iriarte, 2007, p. 210). Porque aquellos 
niños que acceden a programas multimedia desarrollan aprendizajes y por eso el perfil del 
estudiante 2.0 posee algunas características como por ejemplo  ser capaz de desarrollar 
habilidades comunicativas que le permitan la realización de sus tareas escolares así como 
reconocer y respetar los derechos legales del uso de la información, como derechos de autor, 
etc. (Said, 2015). 
Sin duda es muy positivo el uso de herramientas tecnológicas como la televisión, 
computador y celular, sin embargo, es en esos escenarios  donde los niños están 
constantemente bombardeados de información basura,  videojuegos  de entretenimiento, 
noticias falsas,  youtubers , y redes sociales que incluso los invitan  a  retos que pueden poner 
en peligro su vida; por tanto, es importante que la dinámica del uso de las tecnologías  sea 
vigilado y orientado por los padres de familia y profesores hacia el uso positivo de las 
mismas: 
(…) creo que la dinámica que tienen hoy los recursos de la tecnología al interior de los 
hogares apoyan la hipótesis de que la familia juega un papel importante en la generación 
de una determinada cultura frente a las TIC que después ella misma no es capaz de 
manejar” (Iriarte, 2007, p. 214). 
 
 
      
 Para que los padres puedan contribuir hacia una determinada cultura a sus hijos de lo 
bueno y malo que brinda el internet, es importante que aprendan sobre ella, y dejar los 
diálogos sordos por su falta de conocimiento y capacitarse para darles criterios de los peligros 
y beneficios de su uso. Aunque este problema va más allá de eso, pues hoy en día el uso de las 
tecnologías se ha vuelto una excusa para poder realizar sus deberes y tenerlos controlados 
facilitándoles la televisión, computador, celular, videojuego, etc. lo que les puede fomentar un 
problema mayor, como la adicción, que no es muy beneficioso, ni mucho menos educativo 
(Iriarte, 2007, p. 214). 
En conclusión, la cuestión no es otorgar la libertad absoluta a los estudiantes en el uso 
de la internet, lo que se busca es proporcionar a los alumnos este acceso de acuerdo a su edad. 
Claro, con una mediación de los padres de familia y profesores; y utilizarlo en pro del 
mejoramiento de su aprendizaje. 
Finalmente, con base en los  planteamientos expuestos hasta ahora  y por la situación 
de salud pública que emergió en el país respecto a la pandemia del Coronavirus, es preciso  
optar las diversas consideraciones expuestas, sobre todo en las consideraciones del papel del 
maestro y el padre de familia para abarcar cada uno de los recursos digitales que puedan 
apoyar la mediación pedagógica de forma equitativa en este proyecto. Por lo tanto, se va 
manejar las aplicaciones de comunicación y las plataformas virtuales en el que se permita 
aborar el proceso de producción escrita desde una comunicación sincrónica y asincrónica, tal 
como lo plantea el MEN (2020), en su propuesta a las Instituciones del país  para abordar el 
trabajo educativo en casa, en el que se dispone una integración de flexibilización curricular 
para mediar los aprendizajes de los estudiantes a través de recursos educativos, como 
impresos y algunos virtuales, que para este caso sería la estrategia abordada en este proyecto 
 
 
      
como la secuencia didactica, para priorizar los aprendizajes mediados a través de guias 
impresas y algunos recursos virtuales de apoyo como aprender digital, Google Meet y 
WhatsApp. Ya que estos disponen  los recursos  que esten a la mano de los estudiantes para 
que la docente investigadora pueda  mediar el proceso de evaluación formativa  de manera  
contínua y permante, y para ello se vale del seguimiento y la retroalimentación. 
Referente conceptual 
Desde el pensamiento aristotélico, la educación desempeña un papel muy importante en 
la sociedad,  inmerso en la formación por competencias, pero visto en las escuelas de la 
antigüedad como el arte de enseñar sabiduría, el cual  estaba ligada a la felicidad y a las virtudes 
que definían su ser, la ética y la moral, pues se creía que aquel que era bueno era fruto de la 
sabiduría y por eso el anhelo de todos los hombres académicos era precisamente impartirla. 
Según Whitehead (1957 citado en Hernández, 2004), defiende la importancia de la sabiduría y 
cultura como fin de la educación:  
La finalidad de la educación es infundir sabiduría, es decir, es saber usar bien los 
conocimientos y habilidades. Tener sabiduría es tener cultura y la cultura es la actividad 
del pensamiento que nos permite estar abiertos a la belleza y a los sentimientos humanos 
(p. 3).  
Respecto a la enseñanza el autor refiere que es “un arte muy difícil de impartir porque 
está la complejidad de mantener vivo el conocimiento” (Whitehead 1957 citado en Hernández, 
2004, p. 40). De acuerdo con el autor el proceso de formación es una tarea compleja pero 
necesaria para alcanzar la “sabiduría” y no perder la identidad o cultura. Por eso debe seguir un 
orden metodológico eficiente y estable. Conforme a esto se dio lugar a las competencias, que ha 
incurrido de diferentes formas a través de los tiempos, y que al momento se han venido 
 
 
      
trabajando en cuatro pilares que hasta hoy se conocen como: “el saber conocer, saber hacer, 
saber ser y convivir” (Delors, 1996, p. 1). 
De acuerdo con el informe de la Unesco, (1996) los cuatro pilares mencionados encierran 
un sinnúmero de competencias que la educación debe desarrollar para poder responder las 
demandas sociales. Es así como, el saber conocer, encierra el aprendizaje de los conceptos 
básicos de las diferentes disciplinas, y el ejercicio de operaciones mentales. Por otra parte, se 
encuentra el segundo pilar, el saber hacer, que es la puesta en marcha de los saberes aprendidos, 
abarca resolver situaciones de la vida real y ganar experiencia de mejoramiento. De igual forma 
se encuentra el tercer pilar, saber convivir, que trata sobre el reconocimiento de la persona como 
ser social para desarrollarse, así como la importancia de poder mantener buenas relaciones para 
un beneficio común, generando siempre espacios de diálogo y paz. Por último, el saber ser, que 
comprende las acciones del ser, que ante todo es persona, aquí enmarca las actitudes de 
autonomía y responsabilidad y valores. También la actitud que tiene frente a su formación, el 
aprecio por lo que aprende (pp. 2-8). 
Por su parte el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1996), retoma esos pilares y 
contempla el término de competencia como el “saber hacer que integra la practica creativa de 
conocimientos, habilidades y actitudes según el contexto de aprendizaje”. Ahora bien, para el 
área de Lengua Castellana, en sus lineamientos curriculares, se desglosan un total de siete 
competencias asociadas a las cuatro habilidades (hablar, leer, escribir y escuchar), constituidas 
como desempeños de la competencia comunicativa para fortalecer el quehacer pedagógico 
dentro del enfoque orientado hacia la significación. Es así, como para el proceso de producción 
escrita, donde recae el presente trabajo investigativo, se le atribuyen las siguientes competencias 
atribuidas por MEN (1998): 
 
 
      
Una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, morfológicas y 
fonéticas que rigen la producción de enunciados lingüísticos. 
Una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan la coherencia y 
cohesión a los enunciados. 
Una competencia semántica referida a la capacidad de usar los significados y el léxico de 
manera pertinente. 
Una competencia pragmática o socio-cultural al uso de reglas contextuales de 
comunicación.  
Una competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los 
procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de lectura y 
análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo (p. 28). 
En cuanto a las concepciones cognitivas referidas para el desarrollo de dichas las 
competencias antes mencionadas, es preciso desglosar cada una de las etapas que interfieren el 
proceso de escritura, retomando las  consideraciones  de Cassany sobre el proceso de producción 
escrita y el papel del maestro nos muestra en su libro Enseñar Lengua:  que al respecto Fernando 
Cuetos  sustenta la sobre la importancia abarcar  los procesos de cognitivos en la escritura, sobre 
todo desde el enfoque gramatical “es importante abarcar los aspectos estilísticos que intervienen 
en el proceso de redacción, como el uso de los signos de puntuación o la exposición de las ideas 
de forma ordenada”  (Cuetos, 2011, p. 120), por eso es importante que como docentes capacitar a 
los niños en cuanto este proceso de escritura en el cual se  incluye: 
La planificación: enseñar a los niños a planificar su escrito es necesario ya que exige una 
serie de operaciones mentales que el lenguaje oral no existe, y como primera medida el alumno 
debe estructurar la información sobre el tema que van a abordar en su escrito, es decir generar 
 
 
      
ideas, sobre el tema, luego el alumno debe   formular objetivos, cuestionarse a quien va dirigido, 
qué finalidad pretende, qué saben los lectores del tema. No obstante, sobre esta etapa, en el 
primer apartado  Bereiter y Scardamalia (citado en Mojiica & Velandia, 2015)  corroboraron que 
a los niños que se les da palabras o ideas de escritura en lo que están trabajando, aumentan 
notoriamente la cantidad de palabras y la variedad en sus escritos. Por último de este apartado se 
hace mención de la Organización de las ideas: cuando el alumno ha recolectado toda la 
información a largo plazo, debe seleccionar esas ideas que quiere involucrar en su escrito.  
Ya teniendo claras características de los procesos de planificación para la enseñanza de la 
escritura, también se deben conocer aquellos aspectos de las propiedades textuales en otros 
procesos cognitivos de la escritura como lo son la redacción y la revisión para que el alumno 
responda a la intención comunicativa y que su texto este bien estructurado.  
Por lo tanto, a continuación, se hace una serie de explicaciones sobre otras propiedades 
que intervienen en la escritura en la etapa de redacción, y que obedece a normas lingüísticas y 
sociales, un ejemplo claro de este, es la adecuación, el cual el autor se refiere: 
(…) exige del usuario de la lengua sensibilidad sociolingüística para seleccionar el 
lenguaje apropiado”. Con lo anterior, el autor quiere decir que este aspecto textual le 
exige al alumno a pensar cual es el lenguaje apropiado para cumplir con la intención 
comunicativa y que su vez esté bien estructurado en términos del tema y la forma, es 
decir que el escrito se adecue al contexto, por eso es importante que el vocabulario se 
adapte al público para que cause el impacto esperado y que cumpla con coherencia global 
y local. (Cassany, 2003, p. 317). 
Durante la etapa de revisión es importante que el alumno verifique la coherencia en su 
texto, para ello debe establecer cuál es la información pertinente de forma estructural para que 
 
 
      
logre dar el sentido global que quiere comunicar. (Cassany, 2003). Respecto a esto Van Dick 
(citado por Cassany, 2003) manifiesta “la macroestructura es el contenido semántico de la 
información, ordenado lógicamente, mientras que la superestructura es la forma como se 
presenta en un texto determinado esta información”. (p. 319). Como vemos la macro y 
superesctructura en un texto es lo que le da el sentido global del texto, y por eso es a lo que se le 
atribuye es aspecto de la coherencia.  
En cuanto a los aspectos gramaticales de la escritura, es preciso hacer mención los 
aspectos que abarca la cohesión, y que si bien son importantes pues están conectadas en términos 
del sentido, pues errores en este aspecto si bien puede transformar el mensaje. Respecto a este 
Cassany (2003) se refiere que “la cohesión gramatical no son unidades aisladas, sino que están 
ligadas de diversas maneras como la puntuación, artículos, pronombres sinónimos etc.” (p. 320) 
La variedad en el uso social del lenguaje, suponen la existencia de diferentes tipos de 
texto, que deben ser analizados no sólo desde el punto de vista comprensivo, sino desde las 
competencias asociadas en el hacer, es decir desde el acto de escribir.  En este sentido, el texto es 
entendido como un tejido de significados que obedece a reglas estructurales semánticas, 
sintácticas y pragmáticas.  De acuerdo a las fundamentaciones otorgadas por Van Dick, sobre la 
lingüística del texto y los aportes de Habermas (citado en MEN, 1998), acerca de la teoría 
comunicación, el MEN,  define tres categorías  básicas por  niveles de  análisis1 y producción de 
los textos  para disponer el trabajo sobre las reglas estructurales mencionadas tal como lo 
muestra la Tabla 2, lo cual las tiene organizadas por componentes. (pp. 36-37).   
Tabla 2. 
Niveles de análisis y producción de los textos, (Lineamientos Curriculares, Lengua Castellana).   
                                                          
1 Estos análisis corresponden al trabajo realizado en 1997 sobre evaluación de impacto del plan de universalización, 
por parte del MEN. Este trabajo ha sido realizado por Mauricio Pérez Abril, Guillermo Bustamante y Fabio Jurado. 
 
 
      
 








Semántico (a)  
Macroestructuras Coherencia global. Progresión 
temática. 








Estructura de las oraciones y 
relaciones entre ellas a través 
de recursos gramaticales y 
ortográficos. 
superestructuras  Organización global del texto. 
El cuento: apertura, conflicto y 
cierre 
Intertextual (C) Relacionar  Relaciones con otros 
textos  




Pragmático  Contexto o situación de 
comunicación.  
Intención del texto. El 
reconocimiento del 
interlocutor en la selección del 
léxico. 
Fuente. MEN, 1998 
 De forma complementaria se establece la noción de competencia comunicativa escritora, 
según la perspectiva de atribuida por el ICFES (2017):  
Esta competencia se refiere a la producción de textos escritos, de manera que atiendan a 
los siguientes requerimientos: (a) responder a las necesidades comunicativas, es decir, si 
se requiere relatar, informar, exponer, solicitar o argumentar sobre un determinado tema; 
(b) cumplir procedimientos sistemáticos para su elaboración; y (c) utilizar los 
conocimientos de la persona que escribe acerca de los temas tratados, así como el 
funcionamiento de la lengua en las diversas situaciones comunicativas. (p. 18). 
La prueba evalúa el proceso de escritura y no la escritura en sí. Esto significa que no se 
les solicitará a los estudiantes la elaboración de textos escritos, sino que las preguntas indagarán 
sobre los tipos de textos que ellos utilizarían para lograr un determinado propósito o finalidad 
comunicativa, la forma como los organizarían para expresar un mensaje o una idea, y aspectos 
 
 
      
relacionados con el uso adecuado de las palabras y frases para producir textos con sentido. En la 
prueba se revisan las fases o etapas: planeación, textualización y revisión (ICFES, 2017, p. 18). 
Por tanto, para la evaluación de las competencias de escritura en los diversos tipos de 
texto el  ICFES,(2017) considera los tres componentes trasnversales: el sintáctico, el semántico y 
Pragmático: 
El Componente Semántico , se refiere al sentido del texto en aspectos de su significado. 
En este componente se indaga sobre qué se dice en el texto,en relación al tema, 
contenidos e ideas, a las líneas de consulta que responda a las diversas necesidades 
comunicativas; y a la comprensión del tema para lograr su correcto desarrollo según lo 
que pretende comunicar. 
El componente  pragmático del cual  interviene el para qué se dice, en función de la 
situación comunicativa. De manera que  evidencia las predicciones del propósito que 
debe cumplir el texto,  el uso de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al 
propósito ,  y  a los mecanismos del uso y control de las estrategias discursivas para 
adecuar el texto a la situacion de comunicación.  
El Componente Sintáctico trata la organización con base a reglas de coherencia y 
cohesión. En este componente se indaga el cómo se dice (p. 19). De modo que aborda 
aspectos de las predicciones del plan textual,  organización de las ideas, tipo de texto y 
estrategias discursivas de acuerdo a las necesidades de la producción. Asimismo  
comprende aprendizajes acerca de la organización micro y superestructural que debe 
tener  un texto; y  el uso adecuado de la gramática textual que permite regular la 




      
Ahora bien, en los Estándares Básicos de Competencias se potencian los procesos 
referidos en los ejes expuestos en los Lineamientos y demás documentos de referencia 
anteriormente mencionados -sin aislarlos- y se propone su desarrollo a partir del diálogo efectivo 
y enriquecedor entre ellos, es por eso  que desde la perspectiva del (MEN, 2006) sobre las 
competencias del lenguaje hace alusión al desarrollo del lenguaje, desde las capacidades 
comprensivas y expresivas de los estudiantes, dados desde los aportes de la pedagogía de la 
lengua castellana, la literatura y los sistemas simbólicos.  El siguiente apartado se va a centrar en 
los aspectos de expresión de la pedagogía de la literatura en el que el MEN (2006) le da un papel 
importante en los procesos de escritura, al ser este apartado el cual se centra esta propuesta, al 
recaer el trabajo pedagógico en los textos literarios: 
Si bien el objetivo apunta al desarrollo de una tradición lectora que aporte a la 
comprensión, interpretación y disfrute del texto literario, también se debe estimular la 
capacidad productiva de los estudiantes, es decir, estimular y propiciar la escritura con 
intención literaria: cuentos, socio-dramas, poemas, ensayos, etc. De tal forma que puedan 
expresar sus formas particulares de sentir, ver y recrear el mundo, a la vez que 
desarrollen su producción escrita, teniendo en cuenta que el texto literario aporta al 
mejoramiento de las capacidades expresivas, imaginativas y cognitivas de los estudiantes. 
(p. 26).  
En definitiva, esta pedagogía juega un papel importante en los procesos de escritura, 
puesto que la consolidan como un proceso que aporta al desarrollo del gusto por la lectura y que 
permite el desarrollo de escritura como objeto de comunicación con lenguaje estético que 
favorece el “pensamiento, la creatividad y la imaginación” (MEN, 2006, p. 26). 
Respecto a los textos literarios se definen como aquellos textos que: 
 
 
      
(…) privilegian el mensaje por el mensaje mismo, esto quiere decir que entra a jugar un 
papel importante la imaginación y la fantasía en la creación de mundos ficticios por eso 
acá entran los diversos tipos de textos, como novelas, cuentos, poemas, historietas, etc. 
(Kaufman & Rodríguez, 1993, p. 13). 
Sobre el cuento se define como un relato en prosa de hechos ficticios que consta de tres 
momentos, un estado inicial, un problema, que da lugar a una serie de eventos, y cierra con una 
resolución del problema. Todo cuento tiene núcleos narrativos que enlazan una relación causal y 
unas acciones secundarias que ponen en escena a los personajes en un determinado lugar y 
tiempo, el cual su presentación apela a recursos descriptivos, pero también otro recurso que es 
frecuente en los cuentos son los diálogos entre los personajes y la demarcación del tiempo. Estos 
tiempos juegan un papel fundamental en la construcción de los cuentos, pues predominan en la 
narración el uso de los pretéritos perfecto e imperfecto, así como los presentes en los diálogos. 
También, es crucial la perspectiva del narrador haciendo la distinción (primera o tercera 
persona). (Kaufman & Rodríguez, 1993). 
Por otro lado, para abordar cada uno de los procesos de producción y acompañamiento 
durante la ejecución de este proyecto, es preciso hacer mención de las concepciones específicas 
de cada una de los recursos virtuales mencionados en este documento  para poder realizar una 
mediación pedagógica eficiente a razón de la problemática causada por  el Covid 19 que obligó a 
toda la comunidad educativa adoptar cada una de los recursos TIC para mediar los aprendizajes. 
La situación de aislamiento preventivo permitió cambiar la visión de la tecnología y 
comunicación hacia el desarrollo de otras habilidades como  la autonomía en los alumnos y el 
aprestamiento de las tecnologías para los docentes,  lo que aterrizó a todas las comunidades 
educativas a nivel nacional, pues la pandemia fue una realidad inesperada para todos, generando 
 
 
      
una reflexión frente a la educación, no solo de las escuelas, sino también en los padres de 
familia, ya que tuvieron que adoptar el papel de orientador y facilitador de herramientas 
tecnológicas.  
Con base a lo mencionado se establecieron los siguientes recursos de comunicación: 
Plataforma Meet: es la aplicación de videoconferencias de Google, para navegadores web 
y dispositivos móviles, enfocada al entorno laboral o académico, el cual se caracteriza por 
ofrecer espacio para videoconferencias grupales, que permite compartir presentaciones en directo 
a través del link que se comparte al correo u otros canales de comunicación. También se puede 
compartir pantalla y manejar la cámara, pero lo que lo hace mejor es que  a diferencia de otras 
aplicaciones es que  el tiempo en la reunión es ilimitado  (Moreno, 2020). 
WhatsApp: Es una aplicación utilizada en entornos laborales y personales, el cual permite 
estar en contacto personas. En los chats del grupo se pueden compartir mensajes, fotos y videos 
con muchas personas a la vez. También se le puede dar un nombre al grupo, silenciarlo, 
personalizar las notificaciones, entre otros. Además, permite enviar documentos, hojas de 
cálculo, presentaciones y proyectar la App desde la computadora como WhatsApp web para 
escritorio. (Koum y Acton, 2014). 
Aprender digital: es un portal educativo de Colombia Aprende del MEN, que oferta 
contenidos digitales en todas las áreas del conocimiento para que la comunidad educativa pueda 
complementar sus procesos de formación y aprendizaje. Estos contenidos para aprender, cuenta 
con muchos recursos interactivos para cada grado relacionados con los Derechos Básicos de 
Aprendizaje correspondientes (MEN, 2020). 
Otro aspecto reformulado fue la evaluación. La evaluación es un aspecto importante para 
verificar los avances de los estudiantes. Sin embargo, según el MEN (2020) en su propuesta de 
 
 
      
flexibilización curricular de trabajo en casa por la pandemia de la Covid 19 dice que se deben 
valorar los avances, los aciertos, las acciones que muestra los estudiantes en relación los esfuerzos, 
creatividad, el desarrollo de habilidades, sociales, emocional, afectivo, fisiológico y cognitivo y la 
capacidad de reflexión destacando principalmente los procesos de autoevaluación. Por otra parte, 
hace mención sobre los momentos de la evaluación en la que deben considerarse la 
retroalimentación de acuerdo a la metodología, materiales y canal de comunicación, se puede dar 
de dos maneras: comunicación sincrónica (permanente con retroalimentación directa mediante 
chats, plataformas o llamadas) o asincrónica (en los momentos en los que el docente considere 
clave para recolectar los documentos impresos, mediante la comunicación entre docente y alumno 
en diferentes momentos).  También hace énfasis en que la evaluación debe ser equitativa, debido 
a que se le debe dar a todos los alumnos la misma oportunidad para proporcionar las evidencias de 
su aprendizaje, también debe promover la trayectoria el cual se deben priorizar los aprendizajes 
ante la situación de emergencia sanitaria, por eso la evaluación formativa, es la adecuada, ya que 
es motivadora, orientadora pero nunca sancionatoria, es decir que la valoración de los desempeños 
de los estudiantes debe evitar generar frustración, baja autoestima o desencanto por el aprendizaje 
para apoyar su permanencia escolar. (MEN 2, 2020, pp. 2-3). 
 Es importante hacer mención sobre el proceso de autoevaluación, tal como lo dispone en 
la propuesta, para el cual se deben identificar los momentos en los que se pueden dar los procesos 
de autoevaluación, mediante preguntas que los lleve a reflexionar sobre lo aprendido y para 
retomar los hallazgos en que permita establecer estrategias de seguimiento de los aprendizajes.  A 
su vez, en caso de proponer actividades colaborativas, es preciso optar por la coevaluación, pues 




      
Motivación: La Motivación es un aspecto muy importante que debe adoptar el docente para 
captar el interés del estudiante hacia el aprendizaje, no obstante, en tiempos de trabajo en casa a 
causa de la pandemia, no es muy sencillo aborda ese aspecto, ya que tanto para los padres como 
para los alumnos   esta problemática ha desatado incertidumbre e inestabilidad en el hogar, por el 
aislamiento, el no poder contar con un guía en casa, la falta de recursos de consulta, el ambiente 
en el hogar, la economía , etc. por tanto el docente debe promover el interés según los recursos que 
estos cuenten, tal como lo dice (MEN, Lineamientos para la prestación del servicio educativo en 
casa., 2020) :  
Los recursos digitales permiten, a docentes y estudiantes, mantener una dinámica interactiva por 
medio de Ambientes Digitales de Aprendizaje (ADA) que estén acordes con el contexto y 
necesidades específicas, en las cuales se involucran diferentes tipos y fuentes de información, en 
plataformas digitales (p.17).  
 Es así como, en esa propuesta también supone que los docentes contemplen unas 
iniciativas al desarrollo de habilidades comunicativas como intercambio de  chistes, el registro de 
bitácora de emociones, uso de recursos virtuales disponibles,  entre otras, el cual capte la atención 
del estudiante, pero igual manera es una realidad que los alumnos se motivan mucho al usar  la 
tecnología, aunque no todos tienen las facilidades de acceder a ella en el hogar, pero a la medida 
con lo que cuente, el docente debe tratar de realizar una comunicación bidireccional con el alumno 
según su contexto, a través de recursos digitales o virtuales como , Meet, WhatsApp, aprender 
digital, Internet Explorer , en fin todo en lo posible que el estudiante pueda acceder, para que se 
sienta apoyado en su proceso de aprendizaje “De ser posible, será de la mayor importancia que los 
maestros se organicen para poder establecer al menos un contacto con los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes durante estos días, preferiblemente a través de teléfono o de video llamada, 
de manera tal que puedan animarles, transmitirles que no están solos, compartir ideas para que se 
 
 
      
sientan mejor, motivarlos y tranquilizarlos para lo que será vivir su experiencia educativa en casa” 
(MEN, 2020, p.12). 
Referente contextual  
El Instituto San Vicente de Paul es una institución educativa de naturaleza oficial, 
ubicada en el municipio de San Gil, del departamento de Santander. Específicamente se localiza 
en el barrio Ciudad Blanca, rodeado de familias muy humildes y trabajadoras, gracias a su 
ubicación la institución se logra conectar con estudiantes que viven en casas de campo, cercanas 
a la planta física; y casas urbanas, el cual su mayoría se maneja entre los estratos 
socioeconómicos 1 y 2. 
Sus inicios se dieron hacia el año 1956 con ayuda de las hermanas hijas de la caridad, el 
cual fundaron una obra para el servicio de los pobres y los más vulnerable, en ese momento el 
colegio era de población totalmente femenina hasta el año 2000. Actualmente la institución es de 
carácter mixto y está en funcionamiento bajo la resolución n° 07459 del 27 de Junio del 2002 
para bachiller académico con profundización en informática y la resolución n°14328 de 
diciembre 6 de 2002 para profundización en gestión empresarial y se posesiona como rector del 
plantel, el Lic. Elías López Cadena, quien en años anteriores se había desempeñado como 
docente en la institución, como coordinador académico y de disciplina por dirección interna del 
plantel. 
La misión que tiene la institución es “buscar la formación integral de los niños y jóvenes, 
con el firme propósito de construir y orientar un proyecto de vida, fortalecido con la palabra de 
Jesucristo. Todo esto, con una planta directiva, docente y administrativa, profesional e idónea en 
cada uno de sus campos de desempeño, explotando al máximo los recursos físicos, pedagógicos 
y tecnológicos con que cuenta la institución y mediante el desarrollo de un currículo flexible, 
 
 
      
participativo e integral, dentro del modelo cognitivo social” (San Vicente de Paul, 2019, p. 1). 
Además, en su visión “aspira ser en el año 2020, uno de los polos del desarrollo del municipio, 
formando estudiantes líderes; con el compromiso de posicionarse en el nivel “superior” en 
Pruebas Saber de los demás grados, cuya planta personal en un 80% habrá realizado actividades 
de actualización, además contará con una planta física adecuada para el desarrollo de las 
competencias académicas de sus educandos" (San Vicente de Paul, 2019, p.1).  
Gracias el compromiso y vocación del rector y los docentes, quienes unieron fuerzas y 
tiempo libre para dirigir a un buen número de estudiantes de los diferentes grados, que han 
emprendido una aventura en el campo de la investigación científica y cultural a favor del rescate 
de los valores culturales a través de la danza folclórica y al estudio de fuentes alternativas como 
la energía solar. 
Marco legal 
Dado que la educación es un derecho fundamental para el ciudadano. A continuación, se 
exponen aquellos referentes legales que rodean el trabajo pedagógico, consagrados en la 
Constitución política, ley general de Educación, Lineamientos curriculares en el área de 
Lenguaje, Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 
Constitución Política de Colombia de 1991  
Título II. De los derechos, garantías y deberes: 
Artículo 27: Decreta que todos los ciudadanos y en este caso, estudiantes de licenciatura 
tienen derecho a investigar dentro de su ejercicio profesional, identificando y solucionando 
problemáticas que están inmersas en la educación. 
 
 
      
Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente.  
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 
y nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 
 La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución 
y la ley. 
Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación. 
Artículo 5: fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 
 
      
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 
calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a 
los problemas y al progreso social y económico del país. 
Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 
educación básica: 
b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 
hablar y expresarse correctamente. 
Artículo 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria: 
a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 
entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la 
lengua. 
b. La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 
expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. 
Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 
educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 
formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 
Educativo Institucional. 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% 
del plan de estudios, son los siguientes: 
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
 
 
      
Artículo 80. Evaluación de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por 
el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y física 
de los educandos, establecerá un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opere en 
coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para el establecimiento 
de programas de mejoramiento del servicio público educativo. 
El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la 
enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docentes directivos, los 
logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales 
empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia 
de la prestación del servicio. 
Las instituciones que presenten resultados deficientes deben recibir apoyo para mejorar 
los procesos y la prestación del servicio. Aquéllas cuyas deficiencias se deriven de factores 
internos que impliquen negligencias y/o responsabilidad darán lugar a sanciones por parte de la 
autoridad administrativa competente.  
El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con este artículo. 
Artículo 92. A la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, 
que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país.  
Formación del educando. La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la 
personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico.  
Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional 
acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de 
 
 
      
los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, 
el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la 
solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y la 
participación. 
Ley 1341 del 30 de Julio del 2009 
Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - tic-, se crea la agencia 
nacional de espectro y se dictan otras disposiciones. 
A continuación, se explicarán en resumen aquellos niveles propuestos por para el análisis 
de las producciones escritas, dichas categorías, estas no actúan de manera tajante si no intentan 
caracterizar los estados de competencia en la escritura desde la básica primaria hasta secundaria, 
dado desde el punto de vista teórico y práctico. Sin embargo, se van a mencionar desde lo 
teórico:  
Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana 
Numeral 4.2.1. Categorías para el análisis de la producción escrita. 
Nivel A: Coherencia y cohesión local 
Definida alrededor de la coherencia local, esta categoría está referida al nivel interno de 
la proposición (por tanto, se requiere la producción de al menos una proposición) y es entendida 
como la realización adecuada de enunciados; constituye el nivel microestructural. 
 Nivel B: Coherencia global 
Entendida como una propiedad semántica global del texto y referida al seguimiento de un 
núcleo temático a lo largo de la producción. Constituye un nivel macroestructural, en el sentido 
de dar cuenta de la globalidad del texto. 
 
 
      
Nivel C: Coherencia y cohesión lineal 
Este nivel se define alrededor de la Coherencia lineal, categoría referida a la ilación de las 
proposiciones entre sí; es decir, al establecimiento de vínculos, relaciones y jerarquías entre las 
proposiciones para constituir una unidad mayor de significado (un párrafo, por ejemplo) 
Nivel D: Pragmática 
Esta dimensión está referida a los elementos pragmáticos relacionados con la producción 
escrita. Cuando se habla de elementos pragmáticos se hace referencia a la posibilidad de producir 
un texto atendiendo a una intencionalidad determinada, al uso de un registro de lenguaje 
pertinente al contexto comunicativo de aparición del texto (según el tipo de interlocutor), a la 
selección de un tipo de texto según los requerimientos de la situación de comunicación, etcétera. 
La dimensión pragmática está configurada, pues, por las categorías de intención y 
superestructura. Para la evaluación se definieron dos subcategorías: pertinencia y tipo textual. 
Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, sexto a séptimo. 
Con esta propuesta de estándares se potencia los procesos referidos en los ejes expuestos 
en los Lineamientos -sin aislarlos- y se propone su desarrollo a partir del diálogo efectivo y 
enriquecedor entre ellos. 
Producción textual 
Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación, a 
procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco nexos intertextuales y extratextuales. 
Para lo cual, 
 Defino una temática para la producción de un texto narrativo. 
  Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de 
información acerca de la temática que voy a tratar en mi texto narrativo. 
 
 
      
 Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas. 
 Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta 
personajes, espacio, tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno. 
 Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia (unidad 
temática, relaciones lógicas, consecutividad temporal...) y cohesión (conectores, 
pronombres, manejo de modos verbales, puntuación...). 
Derechos Básicos de Aprendizaje – Lenguaje 6° 
I. Utiliza la información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo 
en cuenta el mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y el contexto de 
producción, para participar en los procesos comunicativos de su entorno. 
II. Crea organizadores gráficos en los que integra signos verbales y no 
verbales para dar cuenta de sus conocimientos. 
III. Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del 
conocimiento y de desarrollo de su imaginación. 
IV. Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las 
obras literarias. 
V. Interpreta obras de la tradición popular propias de su entorno. 
VI. Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos, 
características formales e intenciones comunicativas. 
VII. Produce discursos orales y los adecúa a las circunstancias del contexto: el 
público, la intención comunicativa y el tema a desarrollar. 
VIII. Produce diversos tipos de texto atendiendo a los destinatarios, al medio en 
que se escribirá y a los propósitos comunicativos. 
 
 
      
Tabla 3. 
Matriz de Referencia – Lenguaje 5° 
 
Fuente. MEN, 2006 
Componente/ 
Competencia 
Comunicativa                                                                                                                                                        
(Proceso de Escritura) 
Aprendizaje Evidencia 
Pragmático  
Da cuenta de estrategias discursivas pertinentes 
y adecuadas al propósito de producción de un 
texto, en situación de comunicación particular 
 
Identifica la correspondencia entre el léxico 
empleado y el auditorio al que se dirige el texto 
Da cuenta de los mecanismos de uso y control 
de las estrategias discursivas, para adecuar el 
texto a la situación de comunicación. 
Evalúa la validez o pertinencia de la información 
de un texto  y su adecuación al contexto 
comunicativo. 
Prevé el propósito  o las intenciones que debe 
cumplir el texto, atendiendo a las necesidades 
de la producción textual en un contexto 
comunicativo particular. 
Identifica características de la enunciación para 
cumplir con una intención comunicativa. 
Identifica el propósito que debe tener el texto para 
cumplir con las condiciones del contexto o las 
exigencias de comunicación. 
Indica el rol que debe cumplir como enunciador de 
un texto, a partir de la situación de comunicación. 
Semántico 
Comprende mecanismos de uso y control que 
permiten regular el desarrollo de un tema en un 
texto, dada la situación de comunicación 
particular.  
Evalúa las formas de referir o recuperar 
información en el texto. 
Evalúa el estilo y léxico del texto atendiendo a las 
exigencias de comunicación y al rol del 
interlocutor. 
Evalúa la pertinencia del contenido en relación con 
el propósito. 
Evalúa la puntualidad y claridad de las ideas. 
Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, 
para producir textos que respondan a diversas 
necesidades comunicativas. 
Elige un contenido acorde a un propósito. 
 
Selecciona líneas de consulta atendiendo a las 
características del tema y el propósito del 
escrito. 
 
 Identifica el problema que abarca la problemática 
a desarrollar. 
Sintáctico 
Da cuenta de la organización micro y 
superestructural que debe seguir un texto para 
lograr su coherencia y cohesión. 
Elige los conectores y marcas textuales que 
permiten dar cohesión a las ideas. 
Da cuenta de los mecanismos de uso y control 
de la lengua y de la gramática textual que 
permiten regular la coherencia y cohesión del 
texto, en una situación comunicativa particular. 
 
Evalúa en un texto escrito el uso adecuado de los 
elementos gramaticales (concordancia, tiempos 
verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, 
mayúsculas, signos de puntuación. 
Prevé el plan textual, organización de las ideas, 
tipo textual y estrategias discursivas atendiendo 
a las necesidades de la producción, en un 
contexto comunicativo particular 
Elabora un plan textual para producir un texto. 
Identifica el armazón o estructura del texto. 
Identifica el tipo de texto que debe escribir 
 
 
      
Articulación del plan de TIC. 
Artículo 39. Mediante la definición de las TIC expuesta en la ley 1341 de 2009, en el 
artículo 39 de la mencionada ley, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, con el plan de Educación y los 
demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la 
utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos.   
De acuerdo a lo anterior MinTic apoya al Ministerio de Educación Nacional (MEN) en: 
1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con 
alto contenido en innovación. 
2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital.  
3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles.  
4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 
5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños. 
Marco Metodológico 
Tipo de investigación 
Esta investigación es  cualitativa, enfocada al análisis de fortalecimiento de producción 
escrita  en el grado sexto de educación básica secundaria del San Vicente de Paul, de acuerdo a 
los resultados de las pruebas Saber 5° del área del Lenguaje y de la prueba diagnóstica, por lo 
cual, se llevará a cabo un proceso de tipo descriptivo mediante la observación de las 
especificidades del contexto de los estudiantes de la institución a mención, y en cuanto a su 
grado de desarrollo de los saberes conceptuales, actitudinales y procedimentales de la actividad 
lingüística en el proceso de producción de textos escritos. 
De igual forma, se plantea un diseño de investigación-acción que busca resolver las 
dificultades que presentan los educandos en los niveles de escritura y sus componentes, 
 
 
      
semántico, sintáctico y pragmático, de acuerdo a los resultados arrojados en las pruebas de 
inicio. De igual forma, serán los soportes de investigación; el análisis de los resultados de los 
desempeños logrados en cada una de las categorías a priori y emergentes que abordan las guías 
abordadas en la secuencia didáctica y el producto final obtenido de esta, específicamente el 
cuento. Estas guías abarcadas en dicha secuencia didáctica en su mayoría se apoyan en la 
plataforma virtual de Colombia Aprende y en libros de texto, en conjunto con contenidos 
interactivos de otras fuentes, como videos e imágenes, físicas y virtuales. Esto, a su vez, 
mediante el método inductivo-deductivo se sacarán conclusiones generales, para un grupo 
específico de estudiantes que logren desarrollar la totalidad de los desempeños, de manera que, el 
desarrollo de la producción  escritora se verá reflejado en el logro de los indicadores de 
desempeño en cada uno de los actividades propuestas en dicha secuencia, desde la lectura, 
análisis y  producción, dada en sus tres etapas: planeación, textualización y revisión, lo cual 
serán analizadas de forma descriptiva en categorías a priori y emergentes obtenidas de los diarios 
de campo.  También, en consecuencia, se evaluará de forma cuantitativa si existe mejoramiento 
de la producción mediante la entrega final del texto narrativo (cuento).  
Categorías 
A continuación, se exponen cada una de las categorías que se tuvieron en cuenta para 
evaluar los avances de los aprendizajes de los estudiantes desde el inicio al cierre del proyecto.  
Para el diagnóstico tipo saber sobre aspectos lingüísticos del cuento, se establecieron las 
siguientes categorías, basadas en las competencias y aprendizajes de la matriz de referencia del 
grado 5°: 
 Pragmático: intención comunicativa. 
 Semántico: Relaciones de sentido (vocabulario), temática, y elementos del cuento. 
 
 
      
 Sintáctico: estructura del cuento, elementos gramaticales y ortográficos. 
Para el diagnóstico del proceso de producción escrita de un cuento, se rediseño una rejilla 
con base a los niveles de análisis y producción de textos por componentes de los lineamientos 
Curriculares, 1998 y de algunos aprendizajes establecidos en la Matriz de referencia lenguaje 5° 
para evaluar la competencia escritora: 
 Semántico: temática y Vocabulario 
 Sintáctico: Elementos narrativos, ortografía, conectores, concordancia gramatical y 
estructura. 
 Pragmático: intención comunicativa, descripción y motivación al lector. 
Para la ejecución de la secuencia didáctica, de acuerdo a las observaciones se 
establecieron unas a priori y otras emergentes como: 
 Acercamiento a la literatura del cuento  
 Proceso de escritura del cuento 
 Evaluación  
 Motivación  
 Uso de las TICS. 
Para la evaluación de la producción escrita del cuento como producto final del cierre de 
la secuencia, se abarcaron las mismas categorías del diagnóstico: 
 Semántico: temática y Vocabulario 
 Sintáctico: Elementos narrativos, ortografía, conectores, concordancia gramatical y 
estructura. 
 Pragmático: Etapas de escritura, descripción y motivación al lector. 
 
 
      
Población Beneficiada 
Esta investigación se realizó con los estudiantes del Instituto San Vicente de Paul del 
municipio de San Gil, Santander, desde marzo hasta septiembre del año 2020. 
Muestra 
El proyecto se realizó con niños (mujeres y hombres) entre los 11 y los 12 años de edad, 
específicamente se contó con 32 estudiantes del grado sexto uno de la jornada de la mañana del 
Instituto San Vicente de Paul del municipio de San Gil, Santander. 
Técnicas e instrumentos 
 En esta investigación se llevó a cabo mediante las siguientes técnicas con sus respectivos 
instrumentos para recolección de información: 
Análisis documental  
Se recolectó y constituyó el punto de inicio a abordar el tema de investigación, con 
documentos de apoyo del Ministerio de Educación Nacional y los resultados de las pruebas 
externas Saber 5°, en el área del Lengua Castellana. 
El taller investigativo  
Su propósito fue brindar la posibilidad de abordar la investigación desde la perspectiva 
integral y participativa mediante la ejecución de actividades estructuradas en una secuencia 
didáctica. 
Encuesta 
Se recolectó y analizó la información a través de una prueba diagnóstica-cuestionario de 
tipo saber, con base al modelo de ejemplos de preguntas analizadas y expuestas por el ICFES, el 
cual le otorgan una valoración cuantitativa, desde el nivel mínimo al avanzado. En la prueba, 
permitió indagar acerca del proceso lector, en aspectos del propósito, organización y sentido de 
 
 
      
los cuentos, considerando los tres componentes (semántico, sintáctico y pragmático). Sin 
embargo, como este tipo de pruebas no evalúa la escritura en sí del cuento, también se realizó 
otra prueba, en la que, si evaluaba el proceso escrito, esto para obtener una visión más detallada 
de los aspectos a mejorar alrededor de la escritura. Los instrumentos utilizados para analizar los 
resultados de la prueba inicial, fueron: gráficas de barras con porcentajes según los niveles de 
desempeño de prueba tipo saber, así como la del proceso escritor, que para este se realizó en 
relación a si logra o no   los saberes que rodea la escritura del cuento, dados en   los componentes 
(semántico, sintáctico y pragmático), valorados en los niveles: cumple o/ no cumple.   
Observación participante 
En todo el proceso investigativo se llevó a cabo la observación participante, la cual fue 
apoyada por los siguientes instrumentos: secuencia didáctica, para la planeación y desarrollo de 
cada una de las sesiones, y diario de observación que apoya a la secuencia a través de las 
descripciones y análisis de cada una de las categorías que muestran las intervenciones 
pedagógicas y las actividades realizadas por los estudiantes. Así mismo, se hizo uso de una 
rúbrica para determinar el avance en los aprendizajes alcanzados, para evaluar el nivel de 
desempeño de los estudiantes respecto a las etapas de escritura y a las competencias pragmática, 
Semántica y pragmática del producto obtenido de la secuencia didáctica. 
Procedimiento 
La investigación se desarrolló con los estudiantes del grado sexto del Instituto San 
Vicente de Paul del municipio de San Gil, Santander, desde marzo hasta septiembre de 2020, 
durante la urgencia sanitaria mundial causada por la Covid 19, por ello la mediación se basó en 
marco de flexibilización propuesta por el MEN (2020). 
 
 
      
La investigación se desarrolló con dos  actividades  diagnósticas, una desde la 
comprensión lectora (ver Apéndice A)  y otra sobre la  producción escrita (ver Apéndice B), por 
medio del cual se evidenció los pre-saberes sobre el aspectos del cuento, logrando evaluar el 
nivel de competencias pragmática, semántica y sintáctica,  seguidamente se implementó la 
secuencia didáctica “Mágico mundo de la creación literaria  cuento”  en donde contienen siete 
guías con actividades teórico-prácticas de trabajo en casa a causa de la pandemia de la Covid 19, 
dichas guías de manera procesual intervienen en el acercamiento al lenguaje literario del cuento 
y   la producción escrita del mismo en los procesos de planeación, textualización y revisión, 
diseñadas y apoyados con los contenidos interactivos digitales de Colombia aprende, libros de 
texto, y otros recursos audiovisuales. En total 16 intervenciones pedagógicas realizadas por 
plataformas  virtuales de comunicación disponibles por los estudiantes como WhatsApp y Meet, 
del cual para conocer esa disposición de los recursos se realizó una encuesta sobre este y el 
ambiente de trabajo en casa (ver Apéndice C). Cada uno de los encuentros programados se dio 
en un tiempo fraccionado de tres horas semanales, ajustándose al horario acordado con el grupo 
de estudio. Asimismo, la evaluación de la secuencia fue de carácter formativa trabajada desde la 
retroalimentación de las actividades propuestas en las guías de manera Sincrónica y Asincrónica, 
a través de los recursos digitales de comunicación mencionados. Finalmente se tomó la 
producción final realizada por los alumnos como el producto de lo aprendido para el análisis 
general de la secuencia. 
Resultados 
Los resultados de la propuesta investigativa se plantearon con base a los objetivos que se 
enfocaron en  diseñar y aplicar la secuencia didáctica “Mágico mundo de la creación literaria-
cuento”, con actividades teórico-prácticas que van desde la apropiación de aspectos del lenguaje 
 
 
      
del cuento y sus géneros, hasta llegar a  los procesos cognitivos que intervienen en  producción 
del texto : planificación, textualización y revisión realizado por los estudiantes del grado sexto 
Colegio San Vicente de Paul, para el mejoramiento de su competencia escritora. 
Los resultados se presentan en tres momentos, el primero muestra los obtenidos de las 
dos pruebas diagnósticas. Como segundo momento se presenta los resultados obtenidos en la 
aplicación de la secuencia didáctica, como estrategia metodológica para abarcar los momentos 
del proceso del diseño de las guías teórico-prácticas y finalmente la comparación de la prueba 
diagnóstica inicial de producción escrita en comparativo con la del cuento como producto final 
obtenido de la secuencia. 
Prueba diagnóstica  
Se les realizó a los estudiantes una prueba diagnóstica tipo Saber (véase Figura 4), para 
determinar los aprendizajes que rodea la comprensión de las características propias del género 
narrativo y de la lingüística textual. 
Figura 4 





      
 Para la elaboración de la prueba se abordaron criterios alrededor de las competencias 
semántica, sintáctica y pragmática (véase Tabla 4), en ella se integra la competencia 
comunicativa, desde la escala del mínimo al avanzado.  
Tabla 4 




Criterios de Aprendizajes Nivel 
1 Pragmático Identifica características de la enunciación para 
cumplir con una intención comunicativa: (Identifica 
quien habla en el cuento). 
 
Mínimo 
2 Semántico  Ubica en el texto información puntual de los 
personajes. 
Mínimo  
3. Sintáctico  Distingue entre el tiempo de la narración y el tiempo 
en el que ocurren los hechos 
Mínimo 
4 Semántico  Establece relaciones de sentido entre palabras o 
expresiones presentes en el cuento. 
Mínimo  
5 Sintáctico  Identifica la función de las partes que configuran la 
estructura del cuento. 
Mínimo 
6 Semántico  Ubica en el texto información puntual sobre el lugar 
donde ocurrieron los hechos. 
Mínimo  
7 Sintáctico  Reconoce algunas estrategias propias de cada tipo 
textual. 
Mínimo  
8 Semántico  Reconoce el sentido de una palabra o expresión en su 
relación contextual 
Satisfactorio 
9 Sintáctico  Identifica el armazón o estructura del texto según el 
contenido. 
Satisfactorio 
10 Sintáctico  Identifica la función de las marcas textuales, como 
guiones en un cuento. 
Satisfactorio  
11 Pragmático  Identifica la intención y propósito del cuento según el 
contexto. 
Satisfactorio  
12 Sintáctico  Identifica la función de los signos de admiración en la 
configuración de un texto. 
Satisfactorio  
13 Sintáctico  Evalúa en un texto escrito el uso adecuado de los 
elementos ortográficos para dar cohesión a las ideas 
Avanzado  
14 Sintáctico  Evalúa en un texto escrito el uso adecuado de los 
conectores. 
Avanzado  
15 Pragmático  Identifica características de la enunciación para 
cumplir con una intención comunicativa (caracteriza 




Identifica información relevante para dar cuenta del 









      
18 Sintáctico  Reconoce algunas estrategias propias de cada género 
y tipo textual 
Satisfactorio   
19 Semántico  Deduce información que permite caracterizar los 
personajes según sus acciones, sus palabras o por la 
manera como otros personajes se relacionan con ellos. 
Avanzado  
20 Semántico  Infiere visiones de mundo o referentes ideológicos en 
los textos que lee. 
Avanzado  




Fuente. Elaboración propia 
La prueba diagnóstica fue desarrollada por el 100% de la población (véase Figura 5) 
equivalente a 32 estudiantes.                                
Figura 5 
Grupo de estudio 
 
Fuente. Autor 
Con base a la tabla 4, a continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada uno de 
las competencias (pragmático, semántico y sintáctico): 
De acuerdo con los resultados de la competencia pragmática (véase Figura 6), en la 
pregunta número 1, un 63% de los estudiantes, respondieron acertadamente la pregunta de nivel 
mínimo. Por lo que se deduce que más de la mitad de los estudiantes evaluados, identifican 
características de la enunciación para cumplir con una intención comunicativa respeto a quien 
 
 
      
habla en el cuento. Sin embargo, el 37% de los estudiantes, al no marcar la respuesta correcta de 
este nivel, se le atribuye un nivel insuficiente. Por lo tanto, como el porcentaje es representativo, 
se considera importante prestar atención a los aprendizajes asociados a esta pregunta. 
Respecto a la pregunta número 11, un 56% de los estudiantes respondieron de manera 
acertada a la pregunta de este nivel. Por lo que se deduce que un poco más de la mitad de los 
alumnos evaluados, logran Identificar la intención y propósito del cuento según el contexto.  Por 
el contrario, un 44% de los estudiantes evaluados, no logran alcanzar este nivel, y al ser 
importante, se hace necesario abordar el aprendizaje asociado a esta pregunta. 
Según la figura, en la pregunta número 15, un 19% de los estudiantes respondieron de 
manera acertada a la pregunta de nivel avanzado. Por lo que se infiere que menos de la mitad de 
los alumnos evaluados, logran identificar las características de la enunciación para cumplir con 
una intención comunicativa respecto al posible enunciatario o narrador del texto. Por ende, se 
hace necesario abordar el aprendizaje asociado a este nivel, con mayor énfasis.  
Figura 6 
Resultados en la prueba tipo saber competencia pragmática. 
 


































      
De acuerdo con los resultados del componente semántico (véase Figura 7), en la pregunta 
número 2, la mayoría de los alumnos respondieron acertadamente a la pregunta de nivel mínimo.  
Por lo que se deduce que los alumnos poseen los aprendizajes en relación a identificar en el texto 
información puntual de los personajes de la historia.  No obstante, no se hace importante abarcar 
los saberes sobre la comprensión de este tipo de preguntas.  
En cuanto a la pregunta número 4, un 53% de los estudiantes, se ubican en el nivel 
mínimo, al responder correctamente al aprendizaje acerca de establecer relaciones de sentido 
entre palabras o expresiones presentes en el texto. Sin embargo, un 47% de los estudiantes no 
alcanzaron este nivel, por lo que se hace necesario abarcar los aprendizajes asociados a esta 
pregunta.  
Por otro lado, de acuerdo con la figura, se evaluaron dos preguntas (8 y 16) con 
aprendizajes diferentes en un mismo nivel satisfactorio.  En cuanto a la pregunta número 8, con 
un 22%, menos de la mitad de los estudiantes evaluados, lograron responder correctamente a la 
pregunta de este nivel. Por lo que se deduce que, muy pocos estudiantes reconocen el sentido de 
una palabra o expresión en su relación contextual. Por lo tanto, como el porcentaje es 
representativo, se les atribuye atención a los aprendizajes asociados a esta pregunta. No obstante, 
en cuanto a los resultados de la pregunta 16, que corresponde a un 34%, se puede apreciar que 
menos de la mitad de los estudiantes evaluados, lograron responder correctamente a la pregunta 
de este nivel, por lo que se deduce que muy pocos estudiantes identifican información relevante 
para dar cuenta del sentido que rodea algunos eventos comunicativos en el texto. Siendo así, al 
ser un porcentaje representativo de los estudiantes que no alcanzaron este nivel, se hace hincapié 
en los aprendizajes que abarcan esta pregunta. 
 
 
      
De acuerdo a la información que muestra la figura, las preguntas 19, 20 y 21 del nivel 
avanzado, poseen porcentajes similares, entre 13% y 19%, lo que evidencia que muy pocos 
estudiantes lograron ubicarse en este nivel en relación a los siguientes aprendizajes: generalizar 
información, para identificar el tema, Inferir en los textos que lee, y relacionar el contenido de un 
texto con otros textos de la cultura. Por lo tanto, como el porcentaje de estudiantes es 
representativo, se hace importante prestar atención a los aprendizajes asociados a esta 
competencia.  
Figura 7 
Resultados en la prueba tipo saber competencia semántica. 
 
Fuente. Elaboración propia 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el componente sintáctico (véase Figura 8), en 
la pregunta 3, un 47% de los estudiantes lograron responder a la pregunta de este nivel mínimo.  
Por lo que se evidencia que menos de la mitad de los estudiantes distinguen entre el tiempo de la 
narración y el tiempo en el que ocurren los hechos. Por tanto, se requiere de hacer hincapié en el 






























      
En cuanto a la pregunta 5 y 7, como se muestra en la gráfica, un 75% y 88% de los 
estudiantes, lograron responder satisfactoriamente a las preguntas de nivel mínimo. Por lo que se 
deduce que la mayoría de los estudiantes Identifican la estructura de un texto y ubica el texto 
dentro de una tipología. Por tanto, no se abordarán los aprendizajes de este nivel de manera más 
general desde el análisis del texto.  
De acuerdo con los resultados, en la pregunta número 6, un 63% de los estudiantes se 
ubican en el nivel mínimo. Por lo que se infiere que más de la mitad de los estudiantes, ubica en 
un texto escrito información puntual sobre el lugar donde ocurrieron los hechos. Por ende, 
aunque más de la mitad lograron este nivel, se requiere hacer especial hincapié en los estudiantes 
que no lograron, abordando los aprendizajes que respecta esta pregunta. 
Por otra parte, de acuerdo con los resultados de las preguntas de nivel satisfactorio, la 
pregunta número 9, un 53% de los estudiantes alcanzaron este nivel. Por lo que se infiere que la 
mitad de los alumnos Identifica el armazón o estructura del texto según el contenido. Por ende, 
se requiere abarcar los aprendizajes que rodean esta pregunta, desde el análisis del texto y 
producción escrita. 
En cuanto a las pregunta 10 y 18, arrojaron resultados similares, con un 47% de los 
estudiantes que respondieron de manera acertada a las preguntas de este nivel. Por lo que se 
infiere que menos de la mitad de los alumnos identifica la función de los guiones o marcas 
textuales en un cuento y reconocen algunas estrategias propias de cada género y tipo textual. Por 
eso, se requiere hacer énfasis en los aprendizajes que rodean estas preguntas desde el análisis del 
texto y producción escrita. 
Por último, según la gráfica, la pregunta número 12, del nivel satisfactorio, muestra que 
un 34% de los alumnos logran responder acertadamente a la pregunta de este nivel. Por lo que se 
 
 
      
evidencia que menos de la mitad de los estudiantes identifican la función de los signos de 
admiración en la configuración de un texto. Por ende, es importante abordar los aprendizajes que 
rodea esta pregunta. 
Según lo que se muestra en la gráfica respecto a los resultados del nivel avanzado, en el 
que corresponde las preguntas 13, 14 y 17, con porcentaje del 25%, 13% y 19%. Se puede inferir 
que menos de la mitad de los estudiantes evalúan en un texto escrito el uso adecuado de los 
elementos ortográficos, conectores y gramaticales. Por ende, se hace necesario abarcar los 
aprendizajes de este nivel, llegada la etapa de producción escrita. 
Figura 8 
Resultados de la prueba tipo saber competencia sintáctica 
 
Fuente. Elaboración propia 
Continuando con el diagnóstico, en resumen, de los resultados evaluados en tres 
componentes en cuanto a las fortalezas y debilidades (véase Figura 9) se puede deducir que el 



























      
debilidad y fortaleza, siguen estando aún por debajo del 50%. La competencia semántica, es el 
que evidencia mayor debilidad. 
Figura 9 




Fuente. Elaboración propia 
  Posterior a esa prueba, se realizó un segundo diagnóstico, mediante la escritura de un 
cuento libre, con el objetivo de determinar el nivel de desempeño de producción escrita fijados en 
la escala de valoración si cumple (C) o /no cumple (NC) con los criterios (véase tabla 5), para 
evaluar los aprendizajes adquiridos en la competencia comunicativa escritora en la misma 
categoría semántica, sintáctica y pragmática.            
Tabla 5. 
Rejilla de evaluación de la prueba diagnóstica escrita 
Categorías Subcategorías Aprendizaje 
 
 





Identifica características de la 
enunciación y propósitos que debe 
tener el cuento para cumplir con las 
condiciones del contexto. 
 
Descripción 
Describe los personajes principales y 
los hechos que vive, mediante 
palabras, y /o acciones para dar mayor 
idea de su tema al lector. 
 
Motivación 
Despierta la atención al lector a través 










Elementos narrativos Reconoce los elementos narrativos en 
la producción del cuento (personajes, 
lugar y tiempo). 
Ortografía 
Reconoce el uso adecuado de reglas 
ortográficas (signos de puntuación, 
acentuación, grafías y mayúsculas). 
Conectores 
 
Elige los conectores necesarios que 





Reconoce los elementos gramaticales 
(concordancia, tiempos verbales, 
pronombres y estilos) que permiten 
regular su coherencia y cohesión. 
 
Estructura 
Reconoce la estructura de los textos 





Define una temática acorde con un 
propósito, desarrollándola a lo largo 
del texto. 
Vocabulario 
Utiliza los sinónimos y significados 
para ampliar el vocabulario y 
establecer relaciones. 
 
Se contó con una población total de 32 alumnos como se muestra en la Figura 10: 
Figura 10 
Estudiante resolviendo prueba escrita del cuento 
 
 
      
 
Fuente. Autor 
 Con base a la evaluación realizada según la rejilla anterior, a continuación, se muestran 
los resultados obtenidos en cada uno de las competencias de forma específica: 
De acuerdo con los resultados que se observan en la competencia pragmática (véase la 
Figura 11), en lo que respecta a la subcategoría de la intención comunicativa, un 63% de los 
estudiantes no identifican características de la enunciación y propósitos que debe tener el texto 
para cumplir con las condiciones del contexto. Sin embargo, un 38% de los alumnos si lo logran.  
De acuerdo con esto, al ver que el porcentaje de los que no cumple es representativo, se hace 
importante hacer énfasis en este aprendizaje en la etapa de aplicación. 
Figura 11 




      
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Por otra parte, de acuerdo con lo que se observa en la gráfica, en lo que respecta a la 
subcategoría de la descripción, un 52% de los alumnos describen los personajes principales y los 
hechos que vive, mediante palabras, y /o acciones para dar mayor idea de su tema al lector. 
Mientras que un 47% no cumple con este aprendizaje.  No obstante, por ser aproximadamente la 
mitad de alumnos que no alcanzaron este aprendizaje, se hace importante hacer énfasis en los 
aprendizajes asociados a esta subcategoría. 
En la subcategoría correspondiente a la motivación, según la gráfica, un 73% no logra 
despertar la atención al lector a través del título y la trama. Mientras un 27% de los alumnos si lo 
lograron.  No obstante, al ser una cifra significativa de los que no cumplen, se hace importante 
hacer hincapié los aprendizajes asociados a esta subcategoría. 
No obstante, de acuerdo con los resultados la competencia sintáctica (véase Figura 12), 
un 52% de los estudiantes, reconocen los elementos narrativos en la producción del cuento. Por 































      
conocimiento. No obstantes siendo este una cifra representativa se hace importante abarcar los 
conocimientos que evalúa esta categoría. 
En cuanto a la subcategoría de la ortografía, según la figura, muestra que un 73% de los 
estudiantes no reconocen el uso adecuado de reglas ortográficas (signos de puntuación, 
acentuación, grafías y mayúsculas). Por lo que se deduce que una cifra considerable de alumnos 
posee dificultades para emplear este conocimiento en su producción escrita, por eso, se requiere 
prestar atención en este saber en el proceso en la etapa de revisión del cuento. 
Respecto a la subcategoría de los conectores, la figura muestra, que un 52% de los 
alumnos no eligen los conectores necesarios que permite dar continuidad a las acciones.  Por lo 
que se deduce que menos de la mitad de los alumnos si lograron alcanzar este aprendizaje. Por 
eso, al ser una cifra importante se va a abarcar este aspecto en la etapa de revisión del texto. 
En cuanto a en la subcategoría de la gramática, la figura muestra que un 70% de los 
alumnos, no reconocen los elementos gramaticales (concordancia, pronombres, tiempos verbales 
y estilos) que permiten regular su coherencia y cohesión. Por lo que se deduce que muy pocos 
estudiantes alcanzaron este aprendizaje. Por ende, al ser representativo esta cifra de los que no 
cumple, se va a tener en cuenta aquellos conocimientos que rodean esta categoría en el proceso 
de aplicación. 
Respecto a la categoría de la estructura, la figura muestra que un 58% de los estudiantes 
reconocen la estructura de los textos narrativos a la hora de producir un cuento. Por lo que se 
deduce que menos de la mitad no logran alcanzar este aprendizaje en la escritura. Sin embargo, 
al ser un porcentaje representativo de aquellos que no lo lograron es importante hacer énfasis y 




      
Resultados de la prueba producción de escrita competencia sintáctica. 
 
Fuente. Elaboración propia 
Asimismo, en los resultados obtenidos en el componente semántico de la producción escrita 
(véase gráfica 13) en la subcategoría del tema, un 55% de los estudiantes definen una temática 
acorde con un propósito, desarrollándola a lo largo del texto. Sin embargo, un 45% no alcanzó 
este aprendizaje. Por ende, pese a que el porcentaje de los que no lo lograron es significativo, se 
hace importante abarcar el saber que rodean esta categoría. 
Por otro lado, la figura muestra que un 30% de los alumnos, utiliza los sinónimos y 
significados para ampliar el vocabulario y establecer relaciones. Pero un 70% no logra este 
aprendizaje. Por lo que se deduce que la gran mayoría posee falencias en los saberes que rodea 
esta categoría en la producción del texto. Por eso, se hace importante abarcar estos saberes en 
mayor incidencia con los alumnos en el proceso de aplicación.  
Figura 13 


























      
 
 
Fuente. Elaboración propia 
En resumen, general de los resultados obtenidos por competencia (véase Figura 14) en la 
prueba escrita, presenta un comportamiento homogéneo como debilidad. Asimismo, estos 
resultados son similares a los obtenidos en la prueba de lectura tipo saber (véase Figura 9)   del 
cuento tipo saber; aunque en el componente pragmático de esta prueba presenta un menor puntaje 




















      
Figura 14 
Resumen de resultados evaluados en la prueba escrita por competencias 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Ejecución de la secuencia 
Según los resultados obtenidos en los diagnósticos se diseñó la propuesta la secuencia 
didáctica “mágico mundo de la creación del cuento”, el cual tiene como objetivo mejorar la 
competencia escritora en la producción de  un cuento con estructura clara desde el punto de vista 
semántico, pragmático y sintáctico, mediante la apropiación de los aspectos de la literatura y el 
desarrollo de los procesos de escritura propuestos por Daniel Cassany (2003) para superar las 
dificultades en la composición escrita y progresar en el dominio de la producción textual. 
También en esta secuencia se abarcaron algunas fases propuestas por Susana Hocevar (2007), 
para trabajar la escritura en secuencia como: primera escritura (pre-test), lectura comprensiva, 
hablar y planear para escribir, y escritura individual. 
Análisis de la propuesta 
 
 
      
Esta secuencia didáctica (véase Tabla 6),  busca superar las dificultades y desarrollar 
habilidades escritoras,  por eso en su estructura se integran las actividades de desarrollo de la 
clase (inicio-desarrollo y cierre), habilidad/ conocimiento en logros e indicadores, en el que 
actúan en conexión son los EBC  del grado 6 y algunos DBA  6° ; y unos recursos que para el 
desarrollo de la propuesta se abarcó con el diseño de siete  guías  de aprendizaje para trabajo en 
casa a causa de la Pandemia que acoge todo el mundo Covid 19, a razón de que se ha tenido que  
mediar la implementación de esta secuencia  a través de recursos TICS como aplicaciones y 
plataformas de comunicación disponibles por el grupo de estudio. 
Tabla 6.  
Secuencia didáctica 
Identificación de la secuencia didáctica Objetivo del proceso 
Asignatura: Lengua Castellana 
Producir un cuento con estructura clara desde el punto 
de vista semántico, pragmático y sintáctico, mediante 
la apropiación de los aspectos de la literatura y el 
desarrollo de los procesos de escritura. 
Período: II y III 
Tiempo asignado al bloque: 3 horas 
Número de sesiones de esta situación didáctica: 
16 
Título de la Secuencia didáctica 
“MAGICO MUNDO DE LA CREACION LITERARIA CUENTO” 
Competencias 
Estándar: Literatura 
Enunciado identificador: Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo 
de mi capacidad crítica y creativa. 
Subprocesos: 




      
 Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los 
personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros. 
 Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género, 
temática, época y región. 
 
Estándar: Producción textual 
Enunciado identificador: Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de 
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco nexos intertextuales y 
extratextuales. 
Subprocesos: 
 Defino una temática para la producción de un texto narrativo 
 Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca 
de la temática que voy a tratar en mi texto narrativo. 
 Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas. 
 Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta personajes, espacio, 
tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno. 
 Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia (unidad temática, relaciones 
lógicas, consecutividad temporal...) y cohesión (conectores, pronombres, manejo de modos 
verbales, puntuación...) 
 
Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 
DBA 6 GRADO 6: Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos, 
características formales e intenciones comunicativas. 
DBA 3 GRADO 6°: Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento 
y de desarrollo de su imaginación. 
DBA 2 GRADO 6°: Crea organizadores gráficos en los que integra signos verbales y no verbales para dar 
cuenta de sus conocimientos. 
DBA 4 GRADO 6°: Clasifica las producciones literarias a partir del análisis de su contenido y estructura 
en diferentes géneros literarios. 
DBA 8 DE 6°: Produce diversos tipos de texto atendiendo a los destinatarios, al medio en que se escribirá 
y a los propósitos comunicativos 
 
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 7  
Planeación de las clases para la primera guía de actividades de la secuencia didáctica. 
Actividades de desarrollo de la clase 
Habilidad /conocimiento y 
evidencias 
Recursos 
Semana 1, 2 y 3 
Actividad en el aula (antes de la pandemia Covid 19) 
 
Inicio: 
La docente iniciará la clase con el Saludo y verificación 
de asistencia. 
Seguidamente les mostrará a los alumnos una 
presentación en diapositivas con varios tipos de texto 
(ver apéndice I, figura 1) para   explorar sus pre saberes 
Logro:  
Reconoce en los textos 
literarios que lee los 
elementos constitutivos de 
su género. 
Indicadores: 
 propone hipótesis de 












      
de algunos conceptos que rodea el tema del cuento, 
mediado a través de las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué cosas los distingue unos a otros?  
2. ¿Cuáles de los textos corresponden a cuentos? 
3. ¿Qué es un cuento? 
4. ¿Qué características tiene un cuento? 
5. ¿Es lo mismo un autor que un narrador en la 
historia? 
6. ¿Todos los cuentos narran hechos ficticios? Sí, 
no ¿por qué? 
Seguidamente la docente invitará a los alumnos  a ver 
un video sobre el cuento y sus partes: 
https://www.youtube.com/watch?v=0K3SXcXUaQ4  y 
se socializará el contenido visto. 
Luego la docente hará la explicación de los elementos 
del cuento con la participación de los estudiantes a 





Semana de trabajo durante la pandemia: 27 de abril 
al 15 de mayo. 
La docente hará entrega de la guía 1 de trabajo en casa 
(ver apéndice D) y realizará las orientaciones de su 
desarrollo por medio del grupo del WhatsApp. 
La docente da inicio a la clase dando unas reglas para el 
trabajo en el grupo del WhatsApp: 
 saludo cordial (docente y compañeros) 
 respeto 
 no realizar comentarios inapropiados e 
innecesarios. 
 participación activa 
 tres minutos para divertirse (chiste o anécdota) 
Como inicio de la guía invitará a los alumnos a realizar 
la lectura y socializar la información presente en la 
misma. Luego los alumnos de forma autónoma 
realizarán la actividad propuesta, el cual comprende los 
siguientes procesos: 
 Lectura atenta del estudiante del cuento “El 
asno”. 
 Resolución de unas preguntas de pre-lectura, 
del cuento “El asno” de Augullo, Carmen 
(adaptación), las mil y unas noches.  
 Resolución de algunos puntos para el análisis 
del cuento leído, en relación a estructura, autor, 
narrador, personajes, vocabulario y las formas 
verbales de la narración. 
 resolución de preguntas de comprensión lectora 
del cuento leído. - 
leer, partiendo de su 
autor, título e imágenes. 
 identifica la 
estructura o esqueleto de 
un cuento. 
 Reconoce los 
elementos de un cuento: 
personajes, espacios y 
tiempo. 
 identifica la 
intención comunicativa 
del cuento. 
 Identifica el tema o 
idea central en los textos 
que lee. 
 Identifica algunos 
elementos del lenguaje 
narrativo, como 
narrador, tiempo de la 
acción e intervención de 
los personajes. 
 Reconoce el sentido 
de una palabra o 
expresión en su relación 
contextual. 
 Interpreta la 
información explícita e 




 respuestas de los 
alumnos sobre las 
preguntas de indagación 
de saberes previos del 
cuento. 
 presentación en 
PowerPoint de la 
ambientación al tema. 
 video sobre el 
cuento y sus partes. 
 Video de Powtoon 
sobre el cuento y sus 
elementos. 
 Fotografías de la 
clase en la institución 
(antes de la pandemia 
del coronavirus). 
 desarrollo de la guía  
 Fotos y audios de las 





      
 -Una profundización acerca de los estilos 
narrativos para el análisis del cuento leído. 
 Una autoevaluación, para valorar a nivel 
personal el aprendizaje obtenido del estudiante y las 
dificultades encontradas en el proceso de desarrollo 
de la guía. 
  
Cierre 
Se realizará retroalimentación de la actividad realizada 
por los estudiantes y se tendrá en cuenta la reflexión 
(autoevaluación) de los estudiantes expuesta en la guía. 
la retroalimentación de 





Fecha: 11/03/2020 /  13, 
14 y 21/05/20 
Tiempo total:  9 horas  
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 8 
Planeación de las clases para la segunda guía de actividades de la secuencia didáctica. 
Actividades e desarrollo de la clase 
Habilidad /conocimiento y 
evidencias 
Recursos 
Semana 4, 5, 6 y 7 
La docente entregará la guía 2 de trabajo en casa 
(ver apéndice D) y realizará las orientaciones de 




La docente iniciará la clase en grupo con un 




Cada alumno realizará la lectura individual del 
contenido de los géneros del cuento, y con él 
elaborarán un mapa mental para exponerlo por 
medio de audios o videos en el grupo. 
 
Como actividad complementaria, la docente 
planteará un Desafío para poner a prueba lo 
aprendido en la exposición, en el que consiste en 
identificar las características del género según 
carátulas (imágenes) de diversos libros (ver 
apéndice F). 
 
Los estudiantes realizarán cada una de las 
actividades presentadas en la guía, el cual 
comprende los siguientes procesos: 
Logro  
 
Interpreta las temáticas y 
características en la lectura de 
cuentos de diversos géneros 
literarios para crear nuevos textos. 
 
Indicadores  
 Expone sus ideas en torno a 
los géneros del cuento mediante 
un mapa mental. 
 Reconoce en portadas de 
libros las características del 
cuento de ciencia ficción, terror, 
realista y maravilloso. 
 propone hipótesis de pre-
lectura del cuento a leer, 
partiendo de su autor, título e 
imágenes. 
 Reconoce las partes que 
estructuran de manera global el 
texto. 
 Reconoce los elementos 
(personajes, narrador, tema, 
















      
 Preguntas de pre-lectura de cada uno de 
los cuentos de cada género: asnos estúpidos, 
Corazón delator, El sueño del pongo y El 
príncipe Rana. 
 lectura atenta de cada uno de los cuentos.  
 preguntas de comprensión lectora de cada 
uno de los cuentos. 
 preguntas de análisis de estructura y 
elementos. 
 preguntas para clasificar los cuentos e 
identificar algunas características del género 
vistas en cada una de las lecturas. 
 
-una autoevaluación, para valorar a nivel personal 
el aprendizaje obtenido del estudiante y las 
dificultades encontradas en el proceso de 




Se realizará la retroalimentación del trabajo 
realizado por los estudiantes en cada una de las 
actividades de la guía   mediante la comunicación 
por medio del WhatsApp y una (autoevaluación) 
por parte del estudiante.   
 
Cada una de las actividades realizadas por los 
estudiantes se lleva a cabo con el continuo 
acompañamiento de la docente a través del 
WhatsApp. 
 
 Interpreta la información 
explícita e implícita del cuento 
leído.  
 Comprende el propósito 
comunicativo del cuento de 
ciencia ficción, terror, realista, y 
maravillosos. 
 Analiza en los cuentos que 
lee las características de ciencia 
ficción, realista, terror y 
maravilloso, y con ello 
identifico el género al que 
pertenece. 
 Expresa el gusto por la 
lectura y sus temáticas de los 
diversos géneros del cuento que 
lee. 
 Define una temática para la 
producción del cuento según el 
género de su preferencia. 
 
Evidencias  
 mapa mental y audios o 
videos de la exposición del tema 
por parte de los alumnos. 
 fotografías de la actividad 
desarrollada en la guía. 
 pantallazos y audios de las 
respuestas de la actividad de las 
carátulas. 
 fotos y audios de las clases 
en  WhatsApp (chat)  Fecha:   27 /05/20 al 
18/06/20  
Tiempo : 12 
horas 
 
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 9 
Planeación de clases para la tercera guía de la Secuencia didáctica 
Actividades de desarrollo de la clase 
Habilidad /conocimiento y 
evidencia 
Recursos 
Semana 8 y 9  
La docente investigadora entregará la guía 3 de 
trabajo en casa (ver apéndice D) y orientará su 




Elabora un plan textual del 
cuento del género de su 
preferencia organizando la 







Meet o Zoom 
 
 
      
Inicio: 
La docente iniciará la clase con un saludo y 
verificación de asistencia. Luego les presentará a 
los alumnos un video para indagar del contenido 





ml .  
 
Desarrollo 
Los estudiantes realizarán cada una de las 
actividades presentadas en la guía, el cual 
consiste en realizar la planificación del cuento a 
redactar: 
 tipo de cuento  
 tema 
 destinatario 
 propósito del cuento 
 personajes, lugar y tiempo 
 ideas en cada parte del cuento. 
 
Cierre 
Se evaluará el trabajo realizado del plan de 
escritura mediante las observaciones dadas por la 
docente y se retroalimentará las dificultades 




 Define el tipo de 
cuento o género de su 
preferencia para la 
creación del cuento. 
 Define el tema para 
desarrollar en el cuento. 
 Define a quien va 
dirigido el cuento. 
 Define un título 
atractivo que despierta 
el interés del lector. 
 Describe los 
personajes y lugares en 
que se desarrollarán los 
hechos. 
 Selecciona las ideas 
que va a trabajar para 
cada parte del cuento. 
  
Evidencias: 
 fotografías o pdf de 
la guía desarrollada por 
los alumnos, de cada uno 
de los pasos de 
planeación del cuento. 
 fotos y video de la 
clase en la plataforma 




Fecha: 27/07/2020 al 
31/07/20 
Tiempo total:   6 
horas 








      
Tabla 10 
Título Planeación de clases para la tercera guía de la Secuencia didáctica 
Actividades de desarrollo de la clase 
Habilidad /conocimiento y 
evidencias 
Recursos 
Semana   10 y 11 
 
La docente investigadora entrega la guía 4 de trabajo 
en casa (ver apéndice D) y orienta su desarrollo por 
medio de la plataforma Meet. 
 
Inicio 
La docente inicia la clase con un saludo y 
verificación de asistencia. Seguidamente realizará 
una explicación de los conectores temporales 
necesarios para darle fluidez y claridad a los textos, 
en la  apertura, desarrollo y cierre de un  escrito, para 







Cada uno de los estudiantes realizará la actividad 
presentada en la guía., el cual comprende los 
siguientes procesos: 
 
 definir el tipo de narrador a emplear 
 ampliar sus ideas contenidas en el plan de 
escritura, siguiendo los pasos establecidos en 
la actividad. 
 redactar el cuento, empleando algunos de los 
conectores temporales estudiados. 
 autoevaluar el contenido del cuento, con 
apoyo de los padres, según una lista de 
cotejo para mejorar la calidad y entregarlo a 




La docente realizará la valoración del trabajo 
realizado por los estudiantes y hará retroalimentación 
según la autoevaluación.  
Logro  
 
Produzco una primera versión 
del cuento del género de su 
preferencia ampliando las ideas 





-Escribe el cuento teniendo en 
cuenta el narrador, la 
descripción de los personajes, 
y lugares planeados. 
-Desarrolla el tema definido a 
lo largo del texto. 
-- amplía sus ideas en cada 
parte del cuento, según la 
información contenida en el 
plan de escritura. 
-Emplea en su cuento los 
conectores temporales para 
darle coherencia. 
-Autoevalúa el contenido de su 




-fotografías de la actividad 
desarrollada en la guía (cuento 
elaborado). 
- fotos y videos de las clases en 
Meet (video-llamada). 
-pantallazos y audios de las 
orientaciones realizadas en 
WhatsApp para los que no 















      
Tabla 11 
Planeación de clases de la quinta guía de actividades de la Secuencia didáctica 






La docente investigadora entrega la guía 5 de 
trabajo en casa (ver apéndice D) y orientará su 
desarrollo por medio de la plataforma Meet. 
 
Inicio 
La docente inicia la clase con un saludo y 
verificación de asistencia y los invitará a tener en 
su poder la guía 6 de trabajo en casa, en el que 
deberán resolver la actividad introductoria 
expuesta en la misma.  





tml. Seguidamente se retroalimentará el video 
con la docente y se socializará el contenido de la 
temática expuesta en la guía. 
 
Desarrollo  
Los alumnos resolverán la actividad practica 2, 
3, 4 y la tarea de la guía, el cual tiene los 
siguientes procesos: 
-reemplazar en un cuento las palabras 
subrayadas por sinónimos. 
-reescribir las frases expuestas, utilizando 
antónimos. 
-señalar los sinónimos adecuados para 
reemplazar las palabras subrayadas. 
-Realizar la tarea de revisión para enriquecer el 
vocabulario del cuento elaborado. 
 
Cierre 
Se retroalimenta con los estudiantes la actividad 
realizada en la guía, la tarea de revisión del 




Utilizar los sinónimos y 
antónimos para ampliar el 
vocabulario y establecer 




-comprende los conceptos 
de sinónimos y antónimos 
y su finalidad. 
-Reconoce el uso 
adecuado de los sinónimos 
y antónimos para 
establecer relaciones de 
significado. 
-revisa en el cuento 
elaborado el uso adecuado 
de los sinónimos, para 
establecer relaciones, 
evitar repeticiones y 




-Fotografías de las 
respuestas de las 
actividades de la guía y la 
tarea de revisión del cuento 
elaborado. 
-fotos y videos de las 
clases en Meet (video-
llamada) y las 
orientaciones en el grupo 
de WhatsApp para los que 








las guías  
-videos 
-páginas 
Fecha: 17/08/20 al 21/08/20 Tiempo total: 3 
horas. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
      
Tabla 12  
Planeación de las clases de la sexta actividad de la guía de la secuencia didáctica.  
Actividades de desarrollo de la clase 
Habilidad /conocimiento y 
evidencias 
Recursos 
Semana   13 
 
La docente hace entregará la guía 6 (ver apéndice D) 
de trabajo en casa y realizará las orientaciones de su 
desarrollo por medio de la plataforma MEET. 
 
Inicio 
La docente iniciará la clase con un saludo y 
verificación de asistencia.  Se  les indicará a los 
alumnos  a que resuelvan la actividad introductoria de 
la guía, al término, visualizarán el siguiente video 
explicativo sobre el verbo: 
https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA y  
se socializa el video del tema y el concepto 
presentado en la guía, y se invita a ver el ejemplo de 
la oración  y sus partes. Luego se invita a ver otro 
video para indagar y socializar los tiempos verbales y 
la conjugación de los verbos: 
https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk y 
se confronta lo visto en el video con la información 
presentada en la guía. 
 
Desarrollo 
Los alumnos realizarán la actividad práctica 2 y la 
tarea de la guía, el cual comprenden los siguientes 
puntos: 
 practicar la conjugación de los verbos en pasado 
del pretérito perfecto e imperfecto en unas 
oraciones. 
 Proponer seis oraciones en donde se emplee los 
verbos perfecto e imperfecto 
 realizar la tarea de revisión de las conjugaciones 
de los verbos del cuento elaborado. 
 
Cierre 
Se retroalimenta con los estudiantes la actividad 




Reconoce los elementos 
gramaticales (concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) que permiten 
regular su coherencia y 
cohesión en la escritura. 
 
Indicadores  
 Identifica el sujeto y el 
predicado en una oración. 
 reconoce los verbos y los 
tiempos verbales del 




 revisa en su cuento 




 -fotografías de las 
actividades de la guía 6 
desarrolladas por los 
estudiantes. 
 fotos y videos de las 
clases en MEET (video-
llamada) y las 
orientaciones en el grupo 
de WhatsApp para los que 








de las guías  
-videos 
Fecha: 24/08/20 al 
31/08/20 
Tiempo total: 3 
horas. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
      
Tabla 13 
Planeación de las clases para la séptima guía de actividades de la Secuencia didáctica 
Actividades de desarrollo de la clase Habilidad /conocimiento Recursos 
Semana 14, 15 y 16 
 
La docente entregará la guía 7 de trabajo en casa (ver 








Esta guía se compone de dos partes: 
Parte I 
Revisión de la ortografía de las palabras en el cuento 
elaborado. 
 
La docente invitará a los alumnos a realizar la actividad 
introductoria y la actividad 2 de la guía, al término, se 
invitará a los alumnos a trabajar en un recurso interactivo 





_u02_l03_03_01.html luego, observarán  el siguiente 
video sobre el concepto del  acento  
https://www.youtube.com/watch?v=lrip3khmndu  y 
realizarán la  siguiente  práctica interactiva  para reforzar 
lo visto en el video  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/
naspublic/contenidosaprender/g_3/l/l_g03_u02_l03/l_g03
_u02_l03_01_01.html. Luego, se socializará el tema de la 
clasificación del acento según la información de la guía, al 
terminar, los estudiantes realizarán los puntos de la 
actividad 3 de práctica de la guía, el cual deberán hacer 
los siguiente: 
 -clasificar las palabras presentadas en un recuadro 
según el acento. 
 -marcar la tilde a unas palabras que la precisen. 
 -corregir un texto si le hacen falta las tildes. 
 
Al terminar la anterior práctica los alumnos realizarán el 
primer punto de la tarea que es revisar en su cuento 
elaborado si se emplea correctamente el uso de la tilde, 
para ser enviado a la docente practicante. 
Logro  
Reconoce el uso adecuado 
de reglas ortográficas 
(signos de puntuación, 
acentuación y 
mayúsculas) que permiten 
regular su coherencia y 
cohesión en la escritura. 
 
Indicadores  
 Reconoce la 
división silábica de 
las palabras. 
 Reconoce los 
casos de la 
acentuación 
ortográfica. 
 Identifica el uso 
adecuado de la coma 
y el punto según sus 
reglas.  
 Revisa en su 
cuento elaborado el 
uso apropiado de la 
tilde. 
 Revisa en su 
cuento elaborado el 
uso adecuado de los 
signos de puntuación. 
 
Evidencias  
-fotografías de las 
actividades de la guía 7 
desarrolladas por los 
estudiantes. 
- fotos y videos de las 
clases en Meet (video-
llamada) y las 
orientaciones en el grupo 
de WhatsApp para los que 





- fotocopias de 




      
 
Terminado la revisión se invitará a ver el tema de los 
signos de puntuación, para ello como introducción al 
tema  los alumnos  observarán el siguiente recurso 
interactivo de Colombia aprende 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/
naspublic/contenidosaprender/g_3/l/l_g03_u02_l06/l_g03
_u02_l06_01_01.html  seguidamente observarán el 




Para finalizar los alumnos deberán realizar la actividad 
práctica 4 y 5 de la guía el cual consiste en escribir la 
coma y los puntos correspondientes a un texto. 
 
Al finalizar las dos actividades planteadas y su 
socialización, la docente los invitará a realizar el punto 
número 2   y 3 de la tarea el cual consiste en: 
 
 Revisar el empleo correcto de la coma y el punto 
en su cuento. 
 Revisar y llenar una lista de cotejo para verificar 
todos los aspectos de coherencia y cohesión 
estudiados de las guías anteriores y la presente. 
 
Parte II: reescritura y publicación del  
Cuento elaborado (versión final) 
 
 la docente explicará a los alumnos el punto 4 de la tarea 
planteada en la guía, luego los estudiantes desarrollarán 
cada uno de los pasos para la edición del formato de 
presentación y la publicación del cuento y llenarán una 
lista de cotejo presentada, el cual   verificarán que tengan 
todos los pasos en su cuento y así hacer la entrega del 
libro del cuento a la docente para su evaluación.  
Cierre-clausura 
Narramos nuestro cuento en la clase: 
Los estudiantes, comparten la experiencia de escritura de 
su cuento y elaboración del libro, luego   hacen la 
respectiva narración de su cuento ante sus compañeros, 
padres y docente en la clase. Aquellos que no pueden 
entrar a la plataforma enviarán un video o audio para 
compartir su experiencia al grupo. 
Fecha: 01/09/20 al 
16/09/20 
Tiempo total: 11 horas. 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
      
Interpretación del desarrollo de las sesiones, guías de los estudiantes, diarios de campo de las 
clases en Meet y chat con los estudiantes 
Cada una de las actividades planeadas en la secuencia didáctica, constan de 16 sesiones, 
estructuradas con contenidos sobre el cuento y sus clases, los recursos lingüísticos y ortográficos, 
para regular la coherencia y cohesión.  Para realizar el análisis de los diferentes momentos 
pedagógicos de la secuencia didáctica se han tenido en cuenta algunas categorías a priori y otras 
emergentes como: 
 Acercamiento a la literatura del cuento  
 Proceso de escritura del cuento 
 Evaluación  
 Motivación  
 Uso de las TICS. 
Tabla 14 
Análisis de los resultados de la categoría Acercamiento a literatura del cuento 
Categoría  
Literatura del cuento 
Subcategoría: Manejo de conceptos del cuento y sus clases. 
Descriptor 
 
12/03/20…para el inicio de la aplicación del proyecto en el aula antes de la pandemia COVID 19, la 
docente investigadora como motivación al tema, mostró unas imágenes de diversos tipos de texto, y   
preguntó a los alumnos, ¿Qué cosas los distingue unos a otros?, a lo que la mayoría respondieron como 
la niña 00646 “son diferentes textos y temas diferentes”, la niña 00743 “que unos a otros son diferentes 
porque uno nos enseña y otros nos informa”.  La niña 00577 “que unos son cuentos y otros son 
informativos”. Luego la docente realizó la explicación del tema. 
12/03/20... En el salón de clase, la docente preguntó para explorar los pre-saberes de los estudiantes: 
¿Qué es un cuento y su finalidad?: las niñas 00572 y 00569 dicen “es algo donde cuenta una historia y 
termina en final feliz”. La niña 00739 dice “escrito por imaginación o entretenerse mientras está 
triste”. El 00627 dice “que deja una enseñanza y que tiene inicio, nudo y desenlace”. El niño 00582 
dice “un cuento es un enunciado que relata algo real o ficticio”.  Luego de la explicación, realizada 
durante la pandemia por el grupo del WhatsApp iniciada el 13/05/20 …La docente preguntó de nuevo, 
algunos de los conectados contestaron acertadamente como la  estudiante 00571 responde: “el cuento 
es un hecho real o imaginario narrado y sirve para despertar la imaginación del que lee”,  sin embargo, 
 
 
      
otros como 4 de los conectados dijeron solo la finalidad, para lo cual la docente les solicitó que dieran 
el concepto y solo 2 alumnos, dieron la respuesta acertada. 
13/05/20.luego de la explicación del tema por WhatsApp de los tipos de narradores, la docente 
preguntó: ¿Cuál es la diferencia entre autor y narrador?, la mayoría de los conectados respondieron 
acertadamente como la estudiante 00743 que dice “el autor es el que crea la historia y el narrador es el 
que nos cuenta la historia”, otra respuesta la dio la niña 00587 que dice “el autor es el que escribe o 
elabora la historia y el narrador es creado para que cuente la historia”.  
14/05/20. en la socialización de los tipos de personajes, se les preguntó en la clase del grupo de 
WhatsApp ¿Qué tipos de personajes existen en un cuento? La niña 00743 dice “primarios y 
secundarios”. La niña 00728 dice “primarios, secundarios y terciarios”. La docente les hizo la 
corrección que la forma de decir es principales y hace la retroalimentación con ejemplificación de su 
diferenciación. Luego, la docente les pidió a los estudiantes que digan los tipos de personajes de la 
guía 1 y la mayoría lograron decir de forma correcta. No obstante, el 19/06/20 en la realización de este 
punto, en la guía 2, la mayoría extrajeron los tipos de personajes de manera acertada. 
27/05/20. como trabajo autónomo del estudio el tema de los diversos géneros del cuento plasmados en 
la guía # 2, la docente solicitó a los alumnos anticipadamente, la realización de un mapa mental 
creativo e ilustrado para ser expuesto a la clase del grupo del WhatsApp. Antes y durante el encuentro 
la mayoría enviaron el mapa. Todos los alumnos de los 11 estudiantes conectados expusieron, la 
mayoría en audios otros 9 que no lograron estar en clase, al privado de la docente. Sin embargo, 2 de 
estudiantes que no estuvieron en clase no mostraban claridad en el manejo de los conceptos, la docente 
les pidió que lo estudiaran nuevamente y lo volvieran a enviar, para que lo explicara con sus palabras, 
que se apoyaran en el mapa y profundizarán más. Al día siguiente 1 de ellos envió el audio, y se le 
observó mejoría, solo la niña 00567 no quiso enviar el audio, aunque se le recordó en varias ocasiones. 
Sin embargo, 5 alumnos que no tenían la posibilidad de explicar el mapa solo hicieron el envío del 
trabajo en físico. 
27/05/20. como desafío de los saberes de los alumnos, la docente compartió en el grupo de la clase, 
unas imágenes de portadas de diversos tipos de cuentos, allí los niños debían decir a qué genero  
pertenecía según la portada,  (título e imágenes) y por qué, la mayoría se vieron muy motivados  y 
respondieron acertadamente como el niño 00590 dijo  “profe es el género realista, porque primero que 
todo en el fondo ahí está como el desierto y una persona como campesina y se llama el llano en 
llamas”, y la niña 00572 dijo “puede hablar de la situación del lugar por la sequía”. 
28/05/20. En la lectura 1 de la guía #2 (asnos estúpidos), la docente les preguntó a los estudiantes 
conectados, que cosas son reales en el cuento y que otras serían ficción. La mayoría lograron expresar 
lo que es real y lo que es ficción de formas muy variadas pero válidas como la niña 00646 dijo “profe 
lo que a mí me parece como de ficción es: los alienígenas, las razas rigeliana y lo real es el planeta 
tierra, y los seres humanos”. Otra niña 00743 que dijo “real, la tierra que es donde realizan las 
explosiones y ficción Naron medía 6 metros”.  
18/06/20…en la pregunta formulada en las guías de trabajo autónomo sobre qué género o clase de 
cuento pertenece cada una de las lecturas realizadas, la mayoría de los alumnos lograron responder 
acertadamente.  
Análisis 
 Los estudiantes en su mayoría, lograron ampliar e interiorizar el concepto del cuento al expresarlo 
de diversas maneras. 
 la función del autor y el narrador para los estudiantes estuvo muy clara. 
 Los estudiantes se les dificultó lograr diferenciar los personajes principales de los secundarios. 
 
 
      
 los estudiantes lograron diferenciar de forma conceptual los tipos de personajes, pero al momento 
de extraerlos de la historia, a muchos se les dificultó. Sin embargo, al momento en que la docente 
les ejemplificó, para los alumnos se les hizo más sencillo poderlo comprender. 
 Al permitir que de forma autónoma los alumnos realizaran su estudio del tema con el apoyo de 
organizadores gráficos, los motivó y les ayudó mucho a expresar sus ideas y pensamientos del 
tema. Sin embargo, la docente no pudo tener claridad de los conceptos en aquellos que por falta de 
dispositivo o conectividad no podían enviar. 
 los estudiantes lograron comprender la verosimilitud de los cuentos. 
 En la motivación de las caratulas, de acuerdo a las diversas respuestas dadas por los estudiantes, se 
puede decir que los alumnos lograron establecer diferencias entre los diversos tipos de texto, por 
su formato de presentación, su función o sus temáticas. 
 la mayoría de los alumnos analizan el tema, personajes y lugares de los diversos tipos de cuentos y 
así lograron identificar el género al que pertenece. 
Subcategoría: Comprensión lectora de los elementos y procedimientos narrativos 
Descriptor: 
 
14/05/20…la docente les pidió a los alumnos que relaten en resumen de la historia de la guía #1 de 
acuerdo a su estructura, en un audio, algunos de los 19 conectados hicieron un buen trabajo. 3 de ellos, 
decían solo el inicio y el nudo, pero luego de que la docente les solicitara que complementaran la 
historia, y lo hicieron muy bien. Otros 3 estudiantes relataban la historia con partes del cuento, aunque 
se les había dicho que no lo hicieran de ese modo. 
 
14/05/20…los estudiantes en la guía 1 de trabajo en casa explican el tema del texto, la mayoría no 
comprenden como extraerlo, y daban respuesta como la niña 00579 “que se robaron el asno” entonces 
la docente les envió observaciones para que hagan correcciones. Sin embargo, en la clase de 
WhatsApp, socializó la pregunta y los orientó con preguntas como, ¿cuál es el nudo o problema del 
cuento?, luego de que los niños respondieron, les indicó a que les preguntaran al cuento ¿Cuál fue el 
motivo o razón de ese problema?, desde allí muchos de los conectados lograron extraerlo de formas 
variadas como el niño 00627dijo “un señor por distraído e ingenuo le robaron el asno”, la niña 00646 
“un hombre por ser inocente un ladrón se aprovechó para robarlo”. El niño 00658 dijo “un ladrón se 
quiso burlar del hombre porque era el hazmerreír y lo robó”.  Algunos de los conectados no lo 
lograron, respondían con retazos del cuento. Sin embargo, muchos de los que no se conectaron que se 
les sugirieron correcciones, lo hicieron muy bien, con opiniones variadas como el niño 00742 “la 
inocencia de un buen hombre que es engañado por un ladrón” y la niña 00586 que dijo “el hombre por 
creer en todo su engaño se le lleva el burro”. 
15/05/20.los estudiantes en la guía #1 de trabajo autónomo debían identificar el estilo narrativo que se 
empleaba en el cuento leído, la mayoría de los 35 alumnos respondieron erróneamente, decían los tipos 
de narradores. Al parecer no recordaban el tema o no leían la información que estaba en la guía. 
Entonces en la clase del 21/05/20, la docente investigadora se les preguntó a los 17 conectados y 
seguían con la confusión, luego les indicó que leyeran los conceptos y les preguntó nuevamente a lo 
que la mayoría de los conectados lograron responder como la niña 00572 que dije “profe nos 
equivocamos es el directo porque usan guiones para los diálogos” y los demás coincidieron con ella, 
como la niña 00590 dijo “así profe es la respuesta”.  No obstante, para aquellos niños que no se 
conectaron en la clase, la docente les hizo la observación de forma individual a través del contacto al 
privado y en llamadas, por el cual, de los 16, sólo 5 alumnos que no se logró comunicación no se pudo 
evidenciar. 
21/05/20...la docente al ver que en el desarrollo de la guía # 1 la mayoría de los estudiantes 
presentaban confusión en los tipos de narrador que se empleaba en el cuento, realizó la explicación en 
la clase. Luego de ello, la docente les preguntó en la clase por el grupo y la mayoría logró decir 
“narrador omnisciente, se les preguntó por qué y la mayoría dijeron: “porque narra en tercera persona y 
cuenta los sentimientos y pensamientos”. También se les preguntó en qué párrafo del cuento lo 
 
 
      
lograron identificar, al principio muchos no lograron decir, pero luego la mayoría de los 13 conectados 
me enviaron los pantallazos logrando señalar la parte donde justificaba la respuesta. 
25/05/20… en las preguntas 1 y 3 de comprensión lectora de la guía 1 de trabajo autónomo, muchos de 
los 35 alumnos respondían sin tener en cuenta el contexto de la historia, un ejemplo es la pregunta 
formulada según la historia ¿por qué el hombre era el hazmerreír de los demás?, la mayoría 
respondieron como la niña 00579 “porque hacía reír a las personas de allá”. Entonces la docente les 
indicó a algunos alumnos que respondían de esa forma, que completarán justificando las respuestas. 
Luego de que cada uno hiciera las correcciones a las preguntas, muchos lograron dar una respuesta 
más cercana a la historia como en el ejemplo anterior a la niña 00579 “por su comportamiento hacia 
que los demás lo engañaran y eso servía para que se burlarán de él”. 
28/05/20...la docente les pregunta a los 14 alumnos conectados de la clase del grupo de WhatsApp 
sobre la lectura 1 (asnos estúpidos), ¿por qué el autor le colocó ese título al cuento? Al principio 
muchos decían “porque al final del cuento el anciano dice “asnos estúpidos” y de ahí sacó el título”. 
Entonces la docente al ver que los niños no daban la respuesta esperada porque no comprendían la 
pregunta, la docente les volvió a preguntar ¿por qué el anciano dice esa expresión al final del relato? 
Desde allí, algunos niños respondieron aspectos que demostraban poca comprensión, como la niña 
00572 “él dijo esas palabras porque él quería gobernar también la tierra” y otros niños respondían con 
partes del cuento. sin embargo, varios niños respondieron acertadamente a lo que se esperaba que 
comprendieran como la niña 00728 “asnos estúpidos se refiere a que los terrestres hacían las pruebas y 
explosiones en su propio planeta, o sea que eran brutos”. Desde allí todos lograron dar buenos 
argumentos. 
18/06/20. En la socialización de cada una de las lecturas realizadas, la mayoría de los 14 alumnos 
conectados lograron responder a las preguntas planteadas de comprensión lectora. Sin embargo, en la 
lectura de “corazón delator” hubo tres estudiantes que presentaban confusión, al parecer no 
comprendían por falta de atención a la lectura, ya que decía que el hombre era víctima del viejo porque 
se le aparecía en las noches como un fantasma, entonces cuando la docente les indica que vuelvan a 
leer en voz alta y de forma más lenta, se dan cuenta de su equivocación. 
18/06/20. en las preguntas de pre-lectura de la guía de trabajo autónomo de cada uno de los cuentos, la 
mayoría de los alumnos de forma muy diversa, describieron de lo que va a tratar el tema según lo 
observado. Sin embargo, en la hipótesis de la primera lectura realizada se notó que hubo algunos de los 
35 alumnos que respondieron a la pregunta luego de haber leído el texto, el cual la docente les recordó 
la importancia de responder antes de hacer la lectura, para el ejercicio de las siguientes lecturas y se 
evidenció mejoría en las siguientes actividades. 
Del 27/05 al 18/06/20 en la revisión del desarrollo de las actividades de la guía 2 de trabajo autónomo, 
“Conozco diversos géneros del cuento antes de la escritura” se les plantea unas preguntas para que 
identifiquen elementos de cada uno de los cuentos leídos, previamente socializados cada uno por 
semanas, por lo que la mayoría de los 35 alumnos lograron extraer el tema, personajes y lugares. Sin 
embargo, hubo varios alumnos que presentaron dificultad en identificar los tipos de narradores 
empleados en los cuentos, muchos de ellos no participan en las clases. Aunque ese tema ya se había 
trabajado en la guía anterior, la docente realizó un repaso en el grupo para aclarar dudas de los pocos 
que obtuvieron dificultad; y a los demás les hizo la observación individual en las actividades 
entregadas, para el cual la mayoría de los alumnos reenvió la corrección de forma acertada. Sin 
embargo, hubo tres alumnos que lo reenviaron igual, y otros dos alumnos que fueron imposibles 
realizarles el acompañamiento por no responder a llamadas. 
Análisis 
  La mayoría de los alumnos lograron argumentar con coherencia la trama del cuento. 
 durante la socialización de la guía, los estudiantes lograron extraer el tema, al emplear preguntas al 
texto. 
 Luego de la retroalimentación del tema, se puede inferir que fue muy beneficiosa para los alumnos 
ya que la mayoría de los estudiantes conectados a la clase del WhatsApp despejaron sus dudas y 
lograron identificar y justificar el tipo de narrador del cuento. 
 
 
      
 En el desarrollo del tema de los estilos narrativos en la clase del grupo, permitió verificar que 
muchos estudiantes que no respondieron bien en la guía, fue más que todo por la falta de interés a 
la lectura del tema y los ejemplos que allí se presentaban, lo que arraigó la confusión entre los 
términos. Puesto que, en el momento en que la docente retroalimentó el tema, inmediatamente la 
mayoría logra dar la respuesta acertada y justificada. 
 Algunos de los alumnos les cuesta comprender los que se les pregunta y a ir más allá de lo 
explícito del texto. Sin embargo, el socializar este tipo de preguntas, con los compañeros y 
docente, les permitió a los alumnos, poder mejorar su capacidad de análisis e interpretación. 
 De acuerdo a lo observado, el entorno en donde desarrollaron la lectura, o la falta de atención 
durante, hizo que algunos presentaran confusión de los hechos que se narraron, por eso al 
indicarles que leyeran en voz alta y de forma más pausada les ayudó mucho a comprender mejor. 
 la mayoría de los alumnos lograron proponer hipótesis de pre-lectura del cuento a leer, de forma 
adecuada. Aunque al principio se estaba perdiendo el sentido de la pregunta cuando respondían 
luego de hacer la lectura. Sin embargo, al final, en que la docente aclaró la importancia de la 
finalidad de las preguntas, realizaron muy bien la actividad. 
 Los alumnos lograron reconocer los elementos (personajes, narrador, tema, lugar y tiempo) en los 
cuentos que lee, pero aquellos que no participaron en las clases permanecen teniendo dificultad 
para identificar el tipo de narrador que se emplea en el texto. Sin embargo, el que la docente 
hiciera la orientación individual con aquellos que no lograron poder estar en las clases del grupo, 
permitió mejorar esa dificultad. Por otra parte, se puede inferir que la falta de comunicación con 
los estudiantes por las diversas circunstancias a causa de la pandemia, genera vacíos en cuanto 
recibir el acompañamiento que requiere para superar sus dificultades. 
 
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 15 
Análisis de resultados de la categoría de proceso de escritura del cuento 
Categoría  
Proceso de escritura del cuento 
Subcategoría: planificación 
Descriptor  
28/07/20.se contó con la participación en la clase en zoom de 12 alumnos, la docente les presentó un 
video, que también envió al grupo del WhatsApp para los que no cuentan con internet. El video 
permitió indagar con los alumnos sobre la importancia de planear lo que se escribe, la niña 00587 
dijo: profe planear un cuento es igual que construir una casa porque se deben seguir unos pasos como 
pensar en lo que se va a escribir primero”. Luego de socializar el video,  la docente les indica las 
pautas para realizar la planeación de su cuento según el género seleccionado, de acuerdo al trabajo 
enviado por loa alumnos en la plataforma y en WhatsApp, de un total de 27 alumnos,  la mayoría  
definió su género a emplear en su cuento,  y el tema a abordar, en este último  aspecto, algunos de los 
alumnos indicaban el género y no el tema, por lo que la docente les indicó en la clase y a aquellos que 
manejaban el WhatsApp que realizaran la corrección, explicándoles que eso no era lo que preguntaba 
el punto, y que debían explicar de qué va a tratar su cuento, orientándose de los ejemplos expuestos 
en el punto, luego de eso la mayoría de los que presentaron esa dificultad enviaron la corrección, 
hubo dos alumnos que no lo reenviaron. En aquellas  actividades enviadas y corregidas por los 
estudiantes muchos  de los estudiantes manifestaron el gusto por  los diversos géneros del cuento 
 
 
      
leídos, por el cual establecieron temas muy variados según el género, como la niña 00693 dijo “ sobre 
unos hermanos que veían y sentían que un fantasma estaba en la casa”, la niña 00567 dijo: “ un 
príncipe que se enfrenta a una bruja para rescatar a la princesa”,  el niño00742 dijo” sobre un pequeño 
ser galáctico”, el niño  00658 dijo “sobre un anciano que le cuenta una historia impresionante a su 
nieto”. En lo que respecta a quien va dirigido el cuento y su objetivo de escritura, cada uno  lo 
manifestó de forma muy variada, como el niño,  00742 dijo : “va dirigido a niños desde los 5 a 7  
años de edad”, y el propósito de mi cuento es “llamar la atención del lector con seres galácticos y con 
una buena enseñanza”;  la niña 00567 dijo “va dirigido a niños y niñas entre los ocho y nueve años de 
edad” el propósito es “ para entretener y abrir paso a la imaginación” , la niña 00554 dijo: “va 
dirigido a mi nona y profesora” y con el propósito de divertir a los demás”, el niño 00656 dijo :”va 
dirigido a niños entre los 8 y 10 años de edad”  el propósito de mi cuento es “para producir miedo al 
lector”, el niño 00658  dijo: “va dirigido a mis familiares y amigos”, el propósito “este cuento lo 
realizo por los viajeros trabajadores que andan en la calle”. Seguidamente los alumnos planearon un 
título tentativo para su cuento: la niña 00587 “el príncipe valiente”, la niña 00693 “los hermanos y el 
fantasma”, el niño 00742 “aron el cosmonauta”,00658 “el cuento del camionero”. En lo que respecta 
a sus personajes y la descripción de los mismos, muchos alumnos nombraron los personajes de su 
cuento, pero no describieron los principales, por el cual la docente les indica a algunos que realicen la 
respectiva descripción, los alumnos 00656 y 00574, aunque se les insistió que realizaran el punto de 
la descripción, no lo hicieron, los demás conectados realizaron la corrección favorablemente. En lo 
que respecta al punto de las ideas para cada parte del cuento, la mayoría realizó muy bien esta 
actividad, a algunos se les envió que corrigieran debido a que no planteaban claramente un problema, 
un ejemplo claro de este fue el de la niña  00572  que escribió en el nudo “encontró una puerta la 
mejor amiga, vio lo que sucedía y decidió ir con ella”,  pero, luego de la corrección escribió “la mejor 
amiga encontró una puerta, vio lo que sucedía y decidió ir con ella, sabiendo que sus padres le habían 
advertido que no podría acercarse a ese lugar, entonces decidió hacerlo en secreto”. 
 
Análisis 
 El video explicativo sobre “como planear un texto”, permitió todos los alumnos indagar sobre la 
importancia de pensar primero siempre lo que se va a escribir, para lograr un buen texto, 
relacionando los conceptos con los pasos de construcción de una casa. 
 -algunos estudiantes presentan confusión en cuanto definen el género como el tema del cuento, a 
pesar de los ejemplos expuestos en la guía, pero luego de la observación de la docente, logran dan 
a conocer el tema de su cuento satisfactoriamente, exponiendo diversos temas muy interesantes. 
 -los estudiantes logran definir claramente el público lector de su cuento. 
 -todos los alumnos, logran definir un título tentativo, pero no todos logran en él, despertar el 
interés del lector. Sin embargo, en las próximas guías, se espera que los alumnos logren crear un 
título más interesante. 
 -al principio la mayoría de los alumnos indicaban los personajes, pero no realizaban las 
descripciones de los principales y lugares en que se desarrollarán los hechos, pero luego de que la 
docente realiza la aclaración de ese punto, todos logran realizar las respectivas descripciones. 
 algunos alumnos, en la planeación de las ideas para cada parte del cuento,  logra seleccionar 
según lo estudiado de cada parte en las guías anteriores, las ideas de forma satisfactoria. Sin 
embargo, algunos alumnos tuvieron problemas con el nudo, al no plantear un conflicto, ya que el 
problema en sí no cambiaba el curso de la historia, pero luego de que la docente les indica a estos 






      
4/08/20… la docente inició con la explicación de los conectores temporales e indagó con los alumnos 
sobre sus tipos, lo realizó con el apoyo de un video. Luego de que se socializó los conceptos, les 
explicó la actividad a realizar en la guía # 4  de trabajo en casa, donde deben iniciar con la escritura 
de su cuento, en esta guía, se les indicaba mediante un conjunto de pasos, cómo iniciar la redacción 
para ir formando los párrafos de su primer borrador. Primero tuvieron que definir el narrador que va a 
relatar su cuento, en este punto, la docente retroalimentó los tipos de narradores, por lo que los 
estudiantes conectados explicaron muy bien cada uno de los tipos de narradores demostrando 
conocimiento de lo que aprendieron en las guías anteriores. Luego, la docente les explicó que 
utilizaran un conector en la apertura, desarrollo y cierre del escrito para enlazar los párrafos y le 
dieran un hilo conductor con coherencia a su cuento. Seguidamente les indicó que iniciaran con la 
escritura del inicio del cuento y que tuvieran en cuenta en esa parte los personajes y las descripciones 
planeadas. Al término, la docente les indicó que continuaran con el siguiente paso, redactar el nudo. 
Finalizada la clase, la docente les indicó que hicieran el envío del avance realizado en su cuento al 
contacto de la docente investigadora para su revisión. 
5/08/20…de acuerdo con la revisión realizada en los avances de los cuentos enviados por los 
estudiantes, la mayoría de los estudiantes, definieron la voz del narrador y lo utilizaron 
adecuadamente en el inicio y el nudo del cuento. Sin embargo, hubo una alumna que el contenido del 
cuento era diferente al planeado, por lo que la docente le manifestó la confusión, pero la niña 
mantenía su posición de que eran lo mismo, entonces la docente confrontó las dos guías, y la niña 
aceptó.  Al parecer la niña, según lo comentado creyó que en cada guía debía escribir un cuento 
diferente y por eso presentaba confusión, también según las orientaciones que ha tenido la docente 
con la niña en el trabajo de las guías anteriores, demostró mucha dificultad para expresar sus ideas, 
sentimientos, y comprender las indicaciones dadas por la docente. Ante eso, entonces, la docente le 
aclaró y le indicó que para no perder el trabajo realizado en la guía 4, corrigiera la guía 3. Por otra 
parte, en cuanto al uso de los conectores en el inicio y el nudo, la mayoría seleccionaron uno de los 
estudiados y lo emplearon en su cuento satisfactoriamente. Sin embargo, durante la lectura realizada, 
se evidenció en varios cuentos mal manejo de las grafías, h, b, v, y, s, c, por lo que la docente les pide 
correcciones. 
11/08/20… los alumnos se conectan en la clase por medio de la plataforma Meet, por falencias en 
conectividad en zoom, durante la clase, la docente les da las indicaciones para continuar con el 
trabajo de redacción de su cuento, muchos ya les faltaba muy poco para terminar, entonces la docente 
les da el espacio para que realicen el trabajo sin interrupciones y ruidos, les da como tiempo de 1 hora 
para que terminen tranquilamente el trabajo. Al término, se les indica a los alumnos que relean su 
cuento y corrijan posibles errores de uso de las grafías h, b, v, y, s, c. Luego, la docente como 
actividad de grupo virtual, les pide a los alumnos que intercambien su cuento entre pares para que 
hagan sus apreciaciones del contenido de su cuento a su compañero. Sin embargo, había algunos que 
aún no habían terminado, entonces la docente realizó el ejercicio con aquellos que ya lo habían hecho,  
todos los que participaron  se mostraron dispuestos y dieron apreciaciones muy respetuosas a sus 
compañeros de lo bueno de su trabajo y los aspectos a mejorar, un ejemplo de esto fue la opinión de 
00693 a 00572 cuando le expresa “el cuento es bonito, es realista porque tiene personajes cotidianos y 
el lugar es real, pero está muy corto el nudo del cuento, deberías hablar más en el nudo y  decir 
porque la niña no podía ir al jardín”… en la entrega del trabajo, la docente le indica a la niña 00572 
que debe ampliar más su cuento porque no cumple las dos páginas solicitadas y porque efectivamente 
el nudo es muy corto y le falta más desarrollo así como lo afirmaba su compañera. 
11/08/20... De acuerdo a la revisión realizada en el cuento enviado luego de la clase, se pudo 
evidenciar que de los 11 conectados en Meet, dos de los trabajos enviados no cumplían con la 
extensión solicitada, por lo que la docente les indicó a través del WhatsApp que debían ampliar las 
ideas, sobre todo el nudo. Dos de las estudiantes conectadas, no hicieron el envío respectivo en ese 




      
11/08/20… de acuerdo a la revisión del contenido de cada uno de los cuentos, se vieron temas muy 
bien desarrollados y muy atractivos y creativos de acuerdo al nivel de los estudiantes, y se notó el 
manejo de las características de cada género que seleccionaron. Dos de los cuentos que desarrollaron 
temas muy buenos en sus cuentos, no cumplían con la extensión solicitada. Sin embargo, al ser un 
buen material, la docente los pudo orientar individualmente con ideas claves para ayudarlos a ampliar 
más. 
11/08/20 al 18/08/20... La docente hizo las revisiones de cada uno de los cuentos enviados a través 
del WhatsApp, de aquellos que no se conectaron, ni en WhatsApp, ni en Meet, de los cuentos 
enviados la mayoría empleaban muy bien los conectores, y ampliaron más el contenido de su cuento 
en cada parte. Sin embargo, algunos de los 14 alumnos que no se conectaron, 3 enviaron el cuento 
muy corto, por lo que la docente les realizó la observación, también hubo unos estudiantes como el 
niño 00730, que indicaron el narrador, pero no se identificaba en el cuento, otros indicaban su 
nombre, entonces la docente tuvo que hacerles la observación, a lo que dos de los tres alumnos envió 
la corrección bien realizada, los restantes no enviaron corrección. Por otra parte, hubo  tres 
estudiantes que enviaron el cuento de la guía 4,  diferente al cuento de la guía 3, por el cual la docente 
les hizo la observación y aclaración de la guía, por el cual les sugirió corrección a la guía 3, y algunos 
aspectos del contenido de la 4 pero hubo dos casos de fraude ,  el de la niña 00597 y 00539 ya que el 
cuento que habían planeado y escrito eran extraídos de internet, entonces la docente les llamó la 
atención a través del chat en WhatsApp haciéndole saber y que era de invención propia, que deben 
respetar los derechos de autor, asimismo que la guía era muy clara en eso, así que ese trabajo no se le 
iba a recibir. Sin embargo, una de las mamás implicada en ese trabajo, sostenía el hecho de que, si era 
de invención de la niña, aunque la docente le indicó la página de extracción. Aun así, la docente les 
dio la oportunidad de que volvieran a hacer la actividad si querían que fuera recibido y valorado. A lo 
que la mamá al ver que se le dio otra oportunidad, entonces accedió y manifestó volver a realizarlo. 
Por otro lado, hubo dos alumnos que, por falta de comunicación, la docente no pudo realizarle la 
observación al trabajo.  
Análisis  
 Los estudiantes demostraron comprensión en los conceptos de los conectores, el video explicativo 
y la socialización del tema les ayudó mucho a entender, ya que los emplearon muy bien en la 
apertura, desarrollo y cierre en cada uno de sus cuentos para darle coherencia. 
 Según la revisión de los avances en cada uno de los cuentos, la mayoría de los estudiantes 
emplean muy bien el narrador. 
 De acuerdo al avance del borrador entregado por cada uno de los estudiantes, muchos presenta n 
problemas con el uso de las grafías correctas en especial con el uso de h, b, v, y, s, c, por lo que el 
ejercicio de revisión individual, permitió que mejoraran su redacción. 
 -en la actividad de revisión grupal de los cuentos, funcionó muy bien para que algunos mejoraran 
sus cuentos según la opinión de sus compañeros, lamentablemente como todos no habían 
terminado, algunos no alcanzaron a hacer la actividad, por lo que no se pudo realizar una 
dinámica aún más participativa. 
 Pese a las indicaciones de la docente investigadora en cuanto a la extensión de los cuentos, 
alrededor de 3 de los estudiantes que no se conectaron en las clases, demostraron no importarles 
enviar un cuento muy resumido y sin mucho esfuerzo en contenido, aunque luego de la 
observación individual, uno de ellos si asumió su compromiso y lo reenvió. Sin embargo, otros 
niños que, pese a que no cumplieron la mínima extensión solicitada, presentaron un buen material 
en su cuento, por lo que la docente pudo ayudarles mucho a poder ampliarlo para obtener un buen 
resultado. 
 En la actividad de la guía 4, los estudiantes presentan problemas para seguir las pautas de la guía 
en cuanto a la extensión del cuento. Sin embargo, el que la docente les hiciera saber de su error 
logra que hagan el trabajo según las indicaciones. De acuerdo a la actividad de la guía 4, en 
cuanto a la elección del narrador que va a contar la historia, algunos alumnos presentaban 
 
 
      
problemas en cuanto a este punto, por lo que la docente les hizo la observación y aclaración del 
tema, a lo que se logró que tres alumnos comprendieran y corrigieran ese punto. Por otra parte, al 
parecer algunos estudiantes no logra entender la secuencia de trabajo en las guías, puede ser, 
porque no leen cada una de las indicaciones (paso a paso) mencionada en cada una, aunque era 
muy clara en ese aspecto, y lo explicaba paso a paso, pero otro motivo de esa confusión para unos 
pocos, es más por la falta de recibir acompañamiento debido a situaciones particulares, que más 
se manifiestan por la falta de datos en el celular o por falta de señal.  No obstante, en cuanto al 
aspecto de copia de cuentos de otras personas, parece ser que algunos padres desafortunadamente 
no le dan el valor que se debería al aprendizaje, y se interesan más por cumplir, y obtener nota, lo 
cual lo reflejan a sus hijos, rebajando el valor  de la honestidad (ser persona)  y del aprendizaje. 
Subcategoría: revisión 
Descriptor  
18/08/20...los alumnos se conectaron junto a la docente a través de la plataforma Meet, el cual tuvo 
como participación, alrededor de 8 alumnos, y unos tres más a través del grupo de WhatsApp, el cual 
la docente les dejó las orientaciones del trabajo correspondiente de la guía # 5 al grupo. Inició con el 
trabajo, con saludo y verificación de asistencia. Luego, les compartió un video del tema contenido de 
la guía, “sinónimos y antónimos”, a lo que estuvieron atentos, aunque algunos tuvieron problemas 
con ver el video, se les presentó en pantalla, posteriormente la docente investigadora indagó con los 
alumnos sobre el tema del video, y les preguntó sobre los conceptos de sinónimo y antónimo, a lo que 
todos demostraban comprender el tema. Sin embargo,  la docente le preguntó a una de las niñas 
00574, y le preguntó sobre los conceptos presentados en la guía y la niña respondió acertadamente”,  
a otra de las niñas  conectadas 00591,  la docente le solicitó un ejemplo de sinónimo y la niña le 
respondió: “alegre-triste”, por lo que la docente le dice que el ejemplo que le presentó es de antónimo 
y no de sinónimo, entonces la docente le pregunta a otro niño 00656 y dijo “sucio y desaseado”, 
también les pregunta sobre el propósito de los sinónimos y la niña la 00574 “para no repetir palabras 
en un texto”,  luego la docente empieza a indagar sobre el concepto de antónimo, por lo que le 
pregunta  a  la niña 00743 y dijo “lo contrario de una palabra” y un  ejemplo es “lo contrario de 
blanco- negro” . Luego   retoma los conceptos de los prefijos en los antónimos con los ejemplos 
expuestos en la guía y les la docente les hace las explicaciones de las actividades a realizar en la guía, 
y les dio como tiempo media hora, al finalizar se socializaron cada uno los puntos, el cual todos los 
alumnos conectados lograron dar respuestas diversas pero muy acertadas a cada una de los puntos. Al 
término la docente les explica el trabajo a realizar en el punto de la tarea, el cual les indica que deben 
releer y revisar en su cuento las palabras repetidas en un mismo párrafo y cambiar una de ellas por un 
sinónimo y enviar la foto del trabajo en el cuento, el cual la mayoría de los alumnos conectados 
realizaron muy bien la revisión en su cuento. 
24/08/20 de acuerdo a los trabajos enviados de los estudiantes, 10 alumnos lo enviaron en la fecha 
establecida de la guía, el cual se notó buena comprensión de la actividad, ya que todos lograron 
desarrollarla muy bien, sin embargo, en el punto de la tarea, donde tienen que remplazar palabras por 
sinónimos para evitar repeticiones en su cuento, durante la revisión realizada por la docente 
investigadora  se encontró que  el niño 00742  demostraba dificultad en el punto,  ya que lo que hizo 
fue extraer las palabras del texto y definirlas, lo que indicaba que no comprendían el objetivo del 
ejercicio, a pesar de que en la guía estaba muy bien explicado el punto. No obstante, las 
observaciones individuales dadas a cada uno, y la comunicación constante entre (docente-alumno), 
permitió que el niño comprendiera lo que debía realizar y logró cumplir con el objetivo del ejercicio.  
15 /09/20 de acuerdo a la revisión realizada de la guía 5 a los estudiantes que enviaron en la fecha 
establecida de rectoría, en tota 11alumnos resolvieron de forma acertada las actividades planteadas 
sobre los sinónimos y antónimos. Sin embargo, tres alumnos tuvieron errores en la actividad 3 de 
cambiar el sentido de unas frases usando antónimos, por el cual se les hizo la observación al privado, 
pero solo 1 envió la evidencia de la corrección. Por otra parte, en cuanto a la tarea planteada en la 
guía sobre hacer la revisión en su cuento de las repeticiones de las palabras y remplazar por 
 
 
      
sinónimos, se notó que 15 alumnos que no se podían conectar a la clase enviaron al chat del privado; 
y realizaron satisfactoriamente la tarea, pero hubo 7 alumnos que enviaron guía no la enviaron, 
aunque se le insistió que lo hicieran y; que iba a hacer calificada, respondía que lo hacían al día 
siguiente y nunca enviaron nada. Además, hubo 3 alumnos en el que no enviaron ni guía ni tarea, 
pese a la insistencia de la docente.  
25/08/20 …la docente inició la clase en Meet, para este se contó con la participación de 10 alumnos, 
y otros tres más en WhatsApp, a lo que la docente les deja las orientaciones del trabajo… de los 
conectados, todos  estaban muy atentos a las orientaciones del trabajo de la guía 6, para el cual la 
docente les indicó que primero realizaran la actividad introductoria propuesta de la guía, luego de que 
la realizarán, la docente socializó cada una de las imágenes que se mostraban, el cual debían escribir 
las acciones que se podían realizar con esos objetos. Todos los alumnos conectados dieron respuestas 
esperadas, por lo que la docente les compartió un enlace de un video en el chat del tema y luego se 
socializó, para eso la docente les preguntó ¿de que hablaron en el video?, a lo que los niños dieron 
respuesta “hablaban de los verbos”, la niña 00587 “los verbos son acciones y en infinitivo terminan 
en ar, er o ir”. Posteriormente se les compartió otro video, y la docente les indagó con  los alumnos 
sobre lo que mencionaba el video, la niña 00572 dijo “sobre los tiempos en los verbos”, el niño 00656 
“sobre que un verbo está en presente, pasado o futuro” 
. Seguidamente la docente confrontó lo visto en el video con el contenido de la guía, a lo que les hizo 
la retroalimentación de los conceptos con el ejemplo que se presentaba allí, luego la docente les dijo 
que en esta guía se iba a enfocar en la conjugación de los verbos en pasado, por lo que hizo la 
explicación con la participación de los alumnos sobre los conceptos del pretérito perfecto e 
imperfecto y su diferencia a través de unas tablas de ejemplos que se presentaban en la guía, en donde 
indicaba el verbo en infinitivo, el pronombre y los verbos conjugados; posterior a la explicación y la 
participación de los alumnos con ejemplos, la docente les dijo que iniciaran con la realización del 
punto 1 de la guía, en donde bebían poner el verbo conjugado en perfecto e imperfecto. Luego de que 
realizarán la actividad propuesta se socializó los puntos con los estudiantes, a lo que la niña 00586 
dijo “tu estudias en la misma universidad …”, al confrontar lo que dijo la niña, otra dijo 00646 “tu 
estudiaste…”, entonces la docente le afirma que la respuesta de la primera niña está mal conjugada, y 
los demás niños lo justifican “porque está en presente”.  En otra oración, la niña 00743 dijo “ ángela y 
maría bebieron un jugo de frutas”, otra de las niñas 00591 indicó que lo tenía diferente y dijo “ángela 
y maría bebimos ….” Por lo que la docente le aclaró a la niña, que no era coherente la conjugación 
porque no correspondía con el pronombre, justificando que la oración está en tercera persona y no 
segunda persona. A lo que la niña afirmaba haber entendido. Luego para corroborar lo realizado en 
los puntos, la docente le puso a prueba analizar la siguiente frase y encontrar los errores “ella camino 
en el jardín y de pronto perdí mi mascota”. Todos estuvieron atentos y respondieron muy bien en 
cuanto que el error estaba en el pronombre. Al terminar de socializar, la docente les hizo la 
explicación de la tarea, y de tener cuidado con los estilos narrativos, para que lograran aplicar el 
conocimiento adquirido en la guía a la hora de verificar si el uso de los verbos en sus cuentos estaba 
bien conjugado o no. 
28/08/20...la tarea de la guía # 6, solicitaba que los estudiantes subrayaran todos los verbos 
conjugados en pasado, pero una de las estudiantes,  que envió el trabajo, al revisarlo la docente notó 
que subrayó los verbos en infinitivo como corrección, por lo que inmediatamente le preguntó a la 
niña, el cual manifestó  que lo había enviado así, pero que luego se había dado cuenta, gracias a la 
orientación de su mamá que así como lo tenía estaba bien, entonces la  docente le confirmó que sí, 
que por eso era muy claro en la guía  que debían subrayar los verbos conjugados y que los infinitivos 
no son un error. No obstante, la docente al darse cuenta de la confusión de esta niña, inmediatamente 
se dirigió a los estudiantes   en el grupo, y   les hizo la aclaración de ese aspecto, para que no tuvieran 
ese problema y llevaran a cabo correctamente el proceso de revisión en sus cuentos. 
15/09/2020...en la revisión de la guía 6 enviadas por estudiantes en la fecha establecida en la guía y 
por el colegio, la docente observó que la mayoría de los alumnos lograron realizar satisfactoriamente 
las actividades de la guía, pero hubo en total 5 alumnos que tuvieron errores en el punto de conjugar 
 
 
      
los verbos en las oraciones planteadas, sin embargo, la docente les hizo la observación al privado y 
solo 3 alumnos enviaron la evidencia de la corrección. Por otra parte, sobre el punto de la tarea 
planteada en la guía, sobre revisar subrayando los verbos conjugados en su cuento; la docente notó 
que la mayoría de los estudiantes que enviaron sus evidencias al chat del privado, la realizaron 
satisfactoriamente, sin embargo, hubo 5 estudiantes que enviaron guía, no enviaron la tarea y aunque 
se les indicó que iba ser calificada, no lo hicieron. Otros 3 alumnos más nunca enviaron guía ni tarea, 
pese a la insistencia de la docente, por el cual hubo un total de 8 alumnos que no realizaron la tarea. 
01/09/20…la docente inició la clase en Meet, el cual se contó con la participación de 9 alumnos, 
comenzó recordándoles el envío de la carta de autorización del uso de imágenes del proyecto. Al 
término, se  proyectó la guía #7 y se  les indicó que tuvieran a la mano,  para que realizaran la 
actividad introductoria  y la actividad 2 de la guía, una de las niñas 00592 conectadas  no comprendía 
el primer punto, el cual,  la docente tuvo que explicárselo nuevamente, luego  se socializaron cada 
uno de los puntos, pero la niña 00592, al preguntarle la docente sobre las palabras que había formado 
de dos sílabas, la niña indicaba palabras que no contenían las letras que podía utilizar para formar 
dichas palabras, entonces, la docente notó que seguía con la confusión del punto, entonces la docente 
le sugirió que estuviera al pendiente de la socialización de sus compañeros para que lograra 
comprenderlo.  No obstante, la docente compartió un enlace interactivo de Colombia aprende para 
retomar el tema de la sílaba y el acento; y se socializó el recurso con los estudiantes”.  A los que 
todos demostraron comprender muy bien los temas. Seguidamente, la docente les compartió un video 
que amplía los conceptos de la acentuación, y se socializa para socializar la información presentada 
en la guía de trabajo autónomo, con la participación de los estudiantes, a lo que todos parecían 
comprender bien el tema, ya que a medida que la docente investigadora retomaba los conceptos de la 
clasificación de las palabras según el acento, la mayoría de los estudiantes que participaron, dieron 
ejemplos acertados. Seguidamente, la docente les indicó que iniciaran con los puntos de la actividad 
3, de práctica lo aprendido, y se socializó cada uno de los puntos con los estudiantes para verificarlo, 
a lo que la mayoría de los estudiantes, lograron dar las respuestas acertadas. Sin embargo, la niña 
00592, parecía tener mucha dificultad en comprender el tema, ya que a la pregunta que le realizó la 
docente sobre el acento en la palabra que presentaba la actividad de la guía “silencio”, lograba indicar 
donde tenía el acento, pero no la clase de palabra, a lo que con la ayuda de sus compañeros se 
confrontó su respuesta, en cuanto a los demás puntos presentados en la guía. Los alumnos, mostraron 
comprender muy bien cada una de la clasificación de las palabras, al indicar aquellas palabras que 
llevaban tilde. Luego de la socialización, la docente les presenta las indicaciones del primer punto de 
la tarea presentada en la guía, en donde cada uno tiene que revisar en su cuento elaborado el empleo 
correcto de la tilde y marcar en aquellas palabras que la precisen. 
4/09/20…en cuando a la evidencia enviada de la tarea asignada por los estudiantes que se conectaron 
en Meet y trabajaron a través de las indicaciones enviadas en WhatsApp, 12 de los estudiantes 
evidenciaron el conocimiento adquirido de la guía en sus cuentos, ya que emplearon correctamente 
las tildes, y les sirvió mucho el estudio del tema para mejorar sus cuentos.  
8/09/20…la docente inició la clase con el tema de los signos de puntuación, para ello se contó con la 
participación de 7 alumnos en la plataforma Meet, y a los que no podían participar se les envió las 
orientaciones del trabajo a través del WhatsApp.  No obstante, se les invitó ver dos videos de 
Colombia aprende, compartidos en la plataforma y WhatsApp. Uno de los videos se presentaba como 
introducción al tema y el otro sobre el uso del punto y la coma, el cual fue retroalimentado con la 
participación de los alumnos. Al finalizar la explicación de la temática la docente les dio las 
orientaciones para el desarrollo de trabajo autónomo presentada en la guía acerca de colocarles comas 
y puntos a dos textos propuestos. Al término la docente socializó cada una de las actividades con los 
estudiantes, el cual demostraban haberlo hecho correctamente, excepto una de las estudiantes 
conectadas en la que indicaba ponerle comas donde no correspondía. Luego de la socialización, la 
docente les explicó que debían replicar el ejercicio de revisión en las actividades de la guía, en su 




      
11/09/20…en el envío de la tarea asignada de revisión de realizado por los alumnos que se conectaron 
a la plataforma y que trabajaron a través del WhatsApp, en total 11 estudiantes realizaron el envío de 
la evidencia del ejercicio en la fecha indicada por la docente, sobre el empleo de las comas y los 
puntos en su cuento, correspondiente a la guía 7. Los alumnos mostraron satisfactoriamente 
mejoramiento en el sentido de su cuento, puesto que la docente corroboró en aquellos que tenían 
muchas falencias, el uso correcto y separación de los párrafos donde la precisaban en su cuento. No 
obstante, hubo 2 alumnos, que se les hizo la observación al haber puesto puntos y no iniciar en 
mayúscula, también otra alumna que colocó comas donde no la precisaban, ya que colocaba la coma 
entre el sujeto y el verbo, por ende, la docente les indicó de forma individual el error y les hizo la 
observación de donde debía llevarla para que lo corrigieran. 
15/09/20... En la revisión realizada por la docente investigadora de las actividades de trabajo 
autónomo de la guía 7 enviados por los estudiantes que no se conectan en Meet y trabajan en 
WhatsApp, la docente notó que los 21 alumnos que enviaron la evidencia de las actividades 
planteadas de la guía y que no participaron en clase, en cuanto al tema de la acentuación, 17 alumnos 
evidenciaron un buen desarrollo de las actividades planteadas en la guía sobre el uso de las tildes. Sin 
embargo, hubo 4 alumnos que mostraron un mal manejo del tema según la revisión realizada por la 
docente, entonces les realizó la observación de forma individual al chat del WhatsApp, y les pidió que 
realizaran dicha corrección, el cual solo tres alumnos lo hicieron, los demás no enviaron evidencia, 
pese a que se les indicó que mejorarían su nota. Por otro lado, en cuanto a la tarea de revisión del 
empleo de las tildes en su cuento, de los 21 alumnos que enviaron la guía, 12 alumnos enviaron la 
evidencia de la tarea del empleo de las tildes en su cuento de forma satisfactoria, aunque hubo dos 
niñas que le ponían tildes en su cuento a palabras que no llevaban y a la otra por falta de tildes, el cual 
la docente les hizo la observación para que corrigieran, pero sólo una de ellas envió la evidencia. No 
obstante, en cuanto al tema del uso del punto y la coma, los 22 alumnos que enviaron la guía, 16 
realizaron las actividades planteadas adecuadamente, mientras que unos 6 alumnos, enviaron la guía 
incompleta, y a lo que la docente les indicaba que le faltaba enviar las actividades, sólo 3 enviaron la 
evidencia con el desarrollo satisfactorio de la actividad, y los otros 3 la enviaron en blanco, entonces 
la docente les hizo la observación y sanción con nota, pero hicieron caso omiso. En cuanto a la tarea 
de los 22 alumnos, 11 alumnos enviaron la evidencia de la tarea, y realizaron un buen trabajo del 
empleo de las comas y los puntos en su cuento, pero otros 11 alumnos, incluyendo los que enviaron la 
guía incompleta, se les insistió, pero nunca la enviaron, pese a la sanción de la nota., otros 3 alumnos 
que no enviaron guía, se les insistió constantemente en llamadas y mensajes, pero manifestaban que 
lo iban a hacer, pero nunca enviaron guía.  
8/09/20 en la clausura del proyecto se llevó a cabo en Meet, el cual se contó con la participación de 
10 alumnos, pero media hora más tarde se unieron 3 alumnos más. La docente inició dando las 
orientaciones del desarrollo de la jornada y felicitaciones por el empeño al trabajo final de su cuento, 
luego llamó a uno por uno para que iniciara contando la experiencia del proyecto, y su inspiración en 
la escritura, y cerraron su intervención narrando su cuento. Al finalizar, sus compañeros realizaban 
comentarios respetuosos y críticos de la historia creada por sus compañeros, lo cual se llevó a cabo de 
forma muy positiva, ya que fueron muy diplomáticos a la hora de compartir sus opiniones. No 
obstante, tres alumnos no lograron participar porque manifestaban no tener audio, pero compartieron 
el grupo un video contando esa experiencia y narrando su cuento, así como aquellos que no lograron 
entrar por situaciones de falta de internet y familiares al grupo.   
Análisis  
 Dar a conocer los temas mediante el video, ayudó mucho a los alumnos a retroalimentar los 
conceptos expuestos en la guía, el cual se demostró en la indagación entre la docente y los 
alumnos la  comprensión de los conceptos  de los sinónimos y antónimos;  y su finalidad, 
asimismo en la socialización de la actividad realizada por los alumnos, en cada de los puntos de 
demostró que  lograron reconocer el uso adecuado de los sinónimos y antónimos para establecer 
 
 
      
relación del significado en cada uno de los textos, palabras y oraciones propuestas en cada uno de 
los puntos. 
 De acuerdo a la finalidad de la guía para el proceso de revisión autónoma del vocabulario de cada 
uno de los cuentos, se puede inferir que la mayoría de los alumnos conectados, realizaron 
adecuadamente la actividad, ya que establecieron las relaciones pertinentes y se evidenció 
mejoramiento en cuanto a vocabulario en sus escritos. 
 La realización de cada una de las actividades introductorias de la guía, ayudó a que los 
estudiantes se contextualizaran de una forma más dinámica sus pre-saberes, con el tema que se 
iba a profundizar, recordándoles las bases necesarias para abarcar el tema del acento.  
 -el uso del recurso de Colombia aprende para abarcar los conceptos del acento y la tilde, permitió 
a todos los estudiantes conectados y en WhatsApp, la confrontación de sus saberes adquiridos en 
años anteriores. 
 -de acuerdo a la socialización realizada entre docente-alumno en la plataforma y las actividades 
enviadas en esa semana por los algunos estudiantes que trabajan en WhatsApp, se puede inferir 
que la mayoría logró reconocer la división silábica de las palabras de manera acertada y los casos 
de la acentuación ortográfica abarcados en la guía de trabajo autónomo. Sin embargo, hay un caso 
en particular de una niña que se conecta en las clases, en que, si se debe hacer un especial 
acompañamiento individual, al presentar muchas falencias en cuanto a la comprensión de pautas 
sencillas de trabajo. 
 -en cuanto al objetivo planteado en la tarea de la guía, la mayoría de los estudiantes que se 
conectaron a través de la plataforma y en WhatsApp, lograron revisar en su cuento elaborado el 
uso apropiado de la tilde, lo que se puede inferir que el desarrollo del tema les sirvió mucho para 
aplicar apropiadamente sus saberes en su producción y mejorarlo. 
 -aquellos estudiantes que enviaron las actividades en la fecha establecida por la institución se 
observó que la mayoría logró reconocer el uso adecuado de sinónimos y antónimos para 
establecer relaciones de significado, y más de la mitad realizaron el proceso de revisión del uso 
adecuado de los sinónimos para establecer relaciones, evitar repeticiones y aumentar el 
vocabulario. Sin embargo, algunos alumnos no cumplieron este logro pese a la insistencia de la 
docente investigadora, y de la importancia para su materia como nota, pero aun así no se vio 
resultado. 
 De los estudiantes que enviaron sus evidencias de la guía 6,  en las fechas plasmada en la guía y 
el colegio, se observó que la mayoría logró reconocer los verbos y los tiempos verbales del 
pasado (perfecto e imperfecto) en las oraciones planteadas, sin embargo de algunos alumnos que 
no lograron alcanzar dicho logro de forma autónoma, al momento en que la docente le hace la 
observación, 3 alumnos más alcanzaron a cumplir el logro, lo que se infiere que la actividad para 
su mayoría fue muy comprensible en su desarrollo. No obstante, en la actividad de revisión 
autónoma de los verbos conjugados en su cuento, se notó que la mayoría de los alumnos lograron 
revisar si mantuvieron la coherencia verbal o no. Para los pocos estudiantes que no realizaron la 
actividad, pese a la insistencia de la docente, se puede inferir que esos alumnos por no darle la 
mayor importancia al ejercicio, podrían verse perjudicado su cuento en la reescritura. 
 De acuerdo a las actividades realizadas con la docente de aquellos estudiantes que recibieron 
acompañamiento en la Meet y chat del WhatsApp ,  acerca de los temas  que rodea el uso 
correcto de las reglas ortográficas, se puede inferir  que la mayoría de los estudiantes lograron 
reconocer la división silábica de las palabras,  así como los casos de acentuación  en las 
actividades planteadas, lo que les permite lograr el uso apropiado de la tilde en su producción 
escrita(cuento) ya que ellos mismos plasmaron su aprendizaje en sus propias creaciones. 
 Las actividades realizadas con la docente en Meet y WhatsApp en cuanto a los temas que 
rodea las reglas ortográficas en cuanto al uso correcto del punto y la coma, evidencia que más de 
la mitad de los alumnos realizaron satisfactoriamente las actividades planteadas en la guía, y 
lograron revisar en su cuento el uso adecuado de los signos de puntuación, lo que se infiere que 
hubo mejoramiento de ese conocimiento. Sin embargo, algunos estudiantes, no evidenciaron el 
 
 
      
mejoramiento de ese indicador en sus cuentos, por el cual se puede ver perjudicado su avance de 
este conocimiento, en el proceso de reescritura de su cuento.  
 De acuerdo a la actividad de la clausura realizada por la docente con los alumnos, se puede inferir 
que se demuestra las habilidades de expresión oral de algunos estudiantes, que les permite 
exponer sus ideas y pensamientos del aprendizaje y dar a conocer el propósito de su escritura. 
Asimismo, se demostró otras habilidades del lenguaje, en cuanto a la valoración crítica y 
sustentada de las diversas producciones de los demás. 
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 16 
Análisis de resultados de la categoría de evaluación del proceso 
Categoría 
Evaluación del proceso 
Subcategoría: Retroalimentación 
Descriptor: 
…Desde el 20 al 27/05/20 se llevó a cabo con los niños del grupo del WhatsApp la socialización de los 
puntos más importantes de la guía para verificar el aprendizaje adquirido y aquellos que mostraron 
dificultad, en el que se pudo evidenciar que algunos mostraron más dificultad en identificar el tipo de 
narrador y las preguntas de comprensión lectora. 
20/05/20…algunos alumnos  que no participaron en las clases por WhatsApp,  en el desarrollo de la 
guía presentaban confusiones en el punto 3, sobre  las preguntas de comprensión,  elementos narrativos 
y lingüísticos del cuento leído, la docente  a algunos les hizo las respectivas observaciones   
indicándoles lo que debían corregir en cada uno de los puntos, unos a se les envió a sus contactos por 
WhatsApp, otros por llamadas, lo cual en el transcurso de la semana la mayoría realizaron muy bien la 
respectiva corrección e hicieron el envío respectivo. 
…31/08/20...luego de la clase, en la revisión de la actividad de la guía 1 envida por los estudiantes, la 
docente pudo observar que, en la planeación de la parte del tema del cuento, los estudiantes indicaban 
el género a escribir y no el tema, por lo que la docente les indica a esos niños y niñas de forma 
individual, la respectiva corrección y que se orienten con los ejemplos expuestos en ese punto de la 
actividad. 
…31/08/20…Luego, de la explicación de los personajes, en la revisión de la actividad autónoma de los 
estudiantes, se evidenció que la mayoría olvidó describir a los personajes principales, por lo que la 
docente en la siguiente les explicó nuevamente cómo debían realizar ese punto y su importancia de 
orientar al lector en el contexto del cuento, cómo son los personajes y cómo se van a relacionar a lo 
largo de la historia, luego, los invitó a que realizaran las respectivas descripciones. 
…31/08/20…luego de la explicación de la actividad de la guía 1, en lo que respecta la selección de las 
ideas de cada parte del cuento, dos estudiantes que estuvieron en la clase presentaron falencias en la 
trama del cuento 00577 y 00572, por lo que la docente de forma individual les indicó que realizaran la 
corrección y reenvío del trabajo, el cual, al día siguiente realizaron muy bien la corrección. 
…4/08/20... La docente Investigadora (DI) hace la revisión de la actividad realizada de la guía 2, por lo 
que se evidenció que algunos de los estudiantes conectados en Meet y WhatsApp no cumplieron con la 
extensión del cuento solicitada, entonces de forma individual, les explicó que deben realizar la mínima 
extensión de acuerdo al tamaño del cuaderno u hojas utilizadas. 
…11/08/20...luego de que terminaran la redacción del cuento, la DI les indica que autoevalúen su 
cuento, según una lista de cotejo, para que mejoren la calidad, de igual manera, con esa misma lista los 
estudiantes evalúan de forma oral el cuento de su compañero(a).  
…14/08/20...La alumna 00566, manifestó a través de una llamada telefónica tener duda del punto del 
narrador de su cuento, por lo que la docente investigadora le explica a través de ejemplos, su uso según 
 
 
      
los pronombres personales. Luego de la explicación, la docente le indica que exponga ejemplos, en lo 
que demuestra haber comprendido. 
18/08/20...la docente al finalizar la clase con los estudiantes, realizó socialización de cada una de las 
actividades planteadas en la guía # 3. El cual los 8 estudiantes conectados mostraron haber 
comprendido la temática. 
25/08/20...la docente al finalizar la clase con los estudiantes, realizó la socialización de las actividades 
planteadas en la guía # 4, el cual todos los 9 alumnos conectados demostraron en su intervención haber 
comprendido el tema del perfecto e imperfecto en la oración planteada. 
28/08/20…la niña 00537 y el niño 00742 que no participaron en la clase por Meet, manifestaron por 
chat y llamada, tener duda de lo que debían hacer en la tarea de la guía 3, por lo que la docente les hizo 
la explicación del objetivo de la guía y del trabajo de la revisión del tema en su cuento, a lo que 
mostraron haber comprendido, pues por parte del niño, en un principio envió conceptos de algunas 
palabras en su cuento, y ese no era lo que se pretendía. Por otra parte, la niña afirmaba por el chat, que 
si también debía cambiar partes que se repetían en su cuento en cuanto al uso de nombres de números 
ordinales, a lo que la docente le indicó que esas palabras no aplicaban porque estaba dando 
instrucciones en su relato. Finalmente, los dos alumnos enviaron satisfactoriamente su tarea. 
27/08/20…la estudiante 00732 preguntó a la docente investigadora al chat del privado debido a una 
confusión que presentaba en cuanto a los verbos que debía subrayar en el cuento, ya que ella los 
subrayó todos, conjugados, continuos e infinitivos, por lo que la docente investigadora le aclara que 
sólo debía subrayar los conjugados, que esos no, ya que los infinitivos y los continuos no hacen parte 
de los que se deben corregir. No obstante, la alumna, afirmó comprender expresando “profe ese verbo 
lanzar lo pensé mucho, ese si me dolió la cabeza porque no tenía claro bien; y analizaba la oración 
donde iba el verbo y nada”. De acuerdo a eso, la docente le explica que esos verbos precisamente no 
era parte de la revisión si no sólo los conjugados (perfecto e imperfecto), para que verificaran si 
estaban bien y fueran corregidos en caso de que estuviesen en otro tiempo verbal (presente o futuro).  
De acuerdo a lo anterior, la docente se dirigió a grupo de la clase y les hizo la aclaración a los alumnos, 
en caso de que se les presentaran la misma dificultad de la niña. También en la clase de la semana 
siguiente en Meet, la docente retomó el tema de la tarea, y socializaron para aclarar dudas. A lo que 
algunos demostraban que también se les había presentado esa misma confusión, pero que con la ayuda 
de los padres lograron comprender la indicación de la tarea, que era muy clara en cuanto a que debían 
ser aquellos conjugados. 
01 al 8/09/20…la docente investigadora socializa cada una de las actividades planteadas en la guía # 5 
con la participación de los estudiantes, para verificar su comprensión. Sin embargo, de los 10 alumnos 
conectados, la niña 00593 a la pregunta de donde debía colocar la coma en el texto de la actividad 
planteada, no lo indicó correctamente, por lo que la docente le hizo la aclaración. Sin embargo, en la 
tarea del uso de la coma en su cuento, la estudiante colocaba el signo donde no correspondía, a lo que 
la docente le hizo de forma individual un seguimiento, ya que demostraba muchas falencias en el 
lenguaje, y era muy difícil para la docente poderle comprender sus dudas. 
Análisis 
 EL socializar la lectura y las preguntas de la actividad los estudiantes lograron responder muy bien 
las preguntas de comprensión lectora que tenían dificultad y el narrador, por el cual lograron 
reconocer los elementos constitutivos del cuento en la lectura realizada.  
 Es importante hacer una retroalimentación al finalizar la actividad de manera que los estudiantes 
despejen sus dudas y corrijan los errores que pudieron haber cometido en el desarrollo de la 
actividad, ya que les permite reflexionar y afianzar sus saberes. 
 Realizar una orientación individual de las falencias que presentan en sus actividades, les permitió a 
los alumnos poder reflexionar de lo que hicieron y mejorar su aprendizaje de su escritura. 
 El que la docente socializara el punto de los personajes y sus descripciones, ayudó mucho a que los 




      
 Darles la oportunidad de hacer correcciones a aquellos alumnos que no lograron desarrollar una 
buena trama del cuento, les ayudó mucho a mejorar sus escritos. 
 Asignarles en la guía una lista de cotejo, les permitió a los alumnos reflexionar lo que realizaron en 
su cuento para mejorarlo, y verificar si cumplían o no con lo solicitado en la guía. 
 Desafortunadamente para algunos alumnos la falta de conectividad les impide avanzar en algunos 
aprendizajes. Sin embargo, el brindarles apoyo cuando lo necesiten de cualquier otra forma les ha 
permitido superar algunas dificultades. 
 El acompañamiento individual de la docente, para algunos alumnos que lo han requerido, les ha 
ayudado mucho a superar algunas dificultades, en cuanto al objetivo de aplicar su aprendizaje 
adquirido para mejorar su cuento. 
 El seguimiento individual a los alumnos que presentan déficit en el aprendizaje, los motiva a que 
vean que pueden avanzar un poco más, porque también reciben apoyo de la familia en casa, pese 
las circunstancias de orientación virtual.  
 La socialización de cada una de las actividades realizadas en las guías, al finalizar las clases, les 
permite a los alumnos afianzar los conceptos, y a la docente le permite verificar si hubo o no 
comprensión del tema, para avanzar sin vacíos. 
Subcategoría: Autoevaluación 
Descriptor: 
15/05/20 en una pregunta planteada en el desarrollo de la guía 1, la mitad de los alumnos respondían 
que habían aprendido muchas cosas, unos daban sus respuestas en relación a la enseñanza del cuento, 
la otra mitad daban respuestas sobre la interpretación de las características del cuento, personajes, 
narrador, sus partes, el tema. 
15/05/20 En la guía #1 10 niños manifestaban en la guía que tenían dificultad, en relación a las 
preguntas de comprensión, en identificar el narrador y a encontrar las formas verbales del pasado.  
30/06/20... En la pregunta planteada en las guía 2 , los estudiantes manifestaban haberse sentido bien 
durante el desarrollo de cada una de las actividades. Sin embargo, hubo alrededor de cinco estudiantes 
que expresaron tener dificultad en la comprensión del cuento “corazón delator”, y manifestaban tener 
que haberlo leído varias veces. 
31/08/20...En la pregunta planteada de la autoevaluación de a guía 3 muchos manifestaron haber 
aprendido con la guía: 00567 “hacer cuentos”00656 “planear cuentos”,00693 “cómo planear cuentos 
con sus partes” 00742 dijo “aprendí que la imaginación es muy importante para crear cuentos”, tres 
estudiantes manifiestan haber tenido dificultades en cuanto al no generaban ideas para escribir. 
4/08/20...en la autoevaluación de la guía 4, manifestaron su aprendizaje de forma muy diversa en 
relación al uso de los conectores, como la niña 00693 “aprendí a cómo utilizar los conectores y cómo 
hacer un cuento”. Por otro lado, manifestaron presentar dificultad en cuanto a ampliar las ideas del 
cuento, ya que algunos no cumplieron con la extensión mínima manifestando en la guía que se les 
dificultó mucho la manera en que iban a redactarlo. 
18/08/20…para el desarrollo de la guía # 5, 26 alumnos que escribieron, unos de los que se conectaban 
en la clase y otros que trabajaban bajo las orientaciones del WhatsApp expresaban haber entendido 
bien el tema de la guía, unos argumentando que se habían sentido bien porque era muy clara y otros 
que la habían comprendido muy bien gracias a las explicaciones de la docente investigadora. Sin 
embargo, hubo un niño en el que argumentó que había encontrado algunas dificultades pero que las 
había superado gracias a la ayuda de un diccionario.  
25/08/20…en las manifestaciones dadas por los estudiantes en la guía # 6, todos los alumnos que se 
conectaban en la clase manifestaban que no se les había presentado ninguna dificultad en el tema. Un 
ejemplo de la niña 00646 “me sentí muy chévere porque aprendimos nuevas cosas en la actividad” y el 
niño 00584 “bien porque aprendí muchas cosas que no sabía y lo intenté y me quedó bien”. Sin 
embargo, hubo una niña 00587 de las que trabajó de forma independiente que expresó haber tenido 
dificultad en “conjugar los verbos en imperfecto” y la niña 00591 que expresó que se le había 
dificultad “el primer punto de práctica lo aprendido, el de conjugar los verbos en perfecto”, sin 
 
 
      
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 17 




12/03/20…la docente les mostró en el monitor unas imágenes de varios tipos de texto, para que 
identificaran aquellos que correspondieran a cuentos y describieran sus diferencias, lo cual, los 
estudiantes se mostraron muy motivados a la hora de participar. 
13/03/20...la docente compartió a los estudiantes un video interactivo en el aula, para ejemplificar el 
tema del cuento, el cual se vieron muy atentos y participativos. 
14/05/20...Cuando la docente preguntó en el grupo sobre los personajes principales del cuento leído, 
solo 15 de los 19 conectados respondieron a la pregunta, se les insistió los demás la participación, pero 
embargo, las dos niñas enviaron bien el trabajo. Por otro lado, la docente pudo observar que hubo 
alumnos que no expresaron haber tenido dificultado y enviaron los puntos con varios errores. 
1/09/20… en la autoevaluación de los estudiantes respecto a la guía 7, 16 alumnos enviaron fotografías 
claras y no recortadas de la autoevaluación, pese a las observaciones de la docente.  11 estudiantes 
manifestaron que tuvieron dificultad en el desarrollo del cuento en cuanto al empastado y los dibujos, 
cinco expresaron su dificultad en cuanto a la ortografía en sus cuentos, pero que, con la ayuda de la 




 el que los alumnos reflexionen su aprendizaje y sus dificultades, permitió orientar a la docente 
investigadora a identificar de forma más precisa a aquellos alumnos que requieren de más 
acompañamiento y enfatizar o profundizar aquellos aprendizajes que demostraron dificultad 
relacionado con preguntas de comprensión lectora y los procedimientos narrativos del género. 
 De acuerdo a la autoevaluación, se puede inferir que la guía fue de gran ayuda para la mayoría en 
planeación de su cuento. Sin embargo, algunos manifestaron tener dificulta para crear ideas, pese a 
que en la guía se les planteaba unos posibles temas como activadores creativos para la invención 
del cuento.  
 De acuerdo a la autoevaluación de los alumnos respecto a su aprendizaje del uso de los sinónimos 
y antónimos, se puede inferir que la mayoría lograron el aprendizaje esperado en la guía y en su 
cuento, ya que expresaron sus opiniones satisfactorias debido al apoyo en su desarrollo y a otras 
herramientas como el uso de diccionario. 
 Las dificultades de los alumnos que manifestaron sobre el tema del verbo, se puede inferir que, 
aunque para la mayoría fueron claros los conceptos, para otros se les dificultó, pese a que  lograron 
superar por si mismos el objetivo de la actividad. Sin embargo, hubo algunos que expresaron no 
haber tenido ninguna dificultad y no lo demostraron en el desarrollo de la guía, el cual demuestra 
que respondieron con certeza de que lo habían hecho bien. 
 En  la autoevaluación de los estudiantes en la guía 7, la docente pudo observar que , más de la 
mitad de los estudiantes no le dieron la importancia de enviar el apartado de la autoevaluación en 
sus envíos,  por otro lado, se infiere que de los que sí lo hicieron, sus manifestaciones fueron 
dirigidas a lo estético del trabajo, muy pocos en cuanto al uso ortográfico, y que en general 




      
hasta 10 minutos después solo 2 respondieron, los dos estudiantes restantes, 00567 y 00568 no 
volvieron a conectarse, sin justificación alguna. 
15/05/20 En el proceso del desarrollo en casa de la guía #1, a la pregunta formulada.  ¿Cómo se habían 
sentido en la actividad?   Unos expresaban que habían sentido bien, felices, tranquilos, animados, que 
fue divertido y que habían aprendido mucho, que el tema estaba bien explicado. Sin embargo, tres 
estudiantes dijeron.: el niño 00730 “me sentí nervioso”, la niña 00588 “con dificultad al no entender 
algunas palabras”, la niña 00739 “un poquito aburrida” 
27/05/20…en el grupo de WhatsApp los estudiantes al final de cada clase compartían un chiste o 
anécdota, el cual muestran entusiasmo y participación, al poder escuchar a sus compañeros y tener un 
momento divertido… 
27/05/20…la estudiante 00567 se presentó en la clase del grupo a las 8:00am, pero no participó en el 
desarrollo de la clase. Constantemente le indicaba que participara, aparecía en línea, en él privado le 
dije que participara en el grupo, me aseguró que si, pero al final, no lo hizo. Después que la madre de 
la niña expresó su inconformismo por la nota de la actividad, la docente le hizo saber lo que sucedió, 
desde allí la niña participa activamente en las clases. 
28/05/20 al 19 /06/20...la docente le compartía al grupo cada semana en la clase, un audio cuento como 
otra alternativa para motivarlos a la lectura, el cual se muestran muy agradecidos, ya que muchos 
manifestaban que les parecía más divertido y otros porque la letra del cuento en la guía estaba muy 
pequeña. 
28/05/20…los estudiantes se muestran muy participativos e interesados explicando a través de un 
desafío, cada una de las características de los géneros del cuento estudiados, el cual, la mayoría logró 
hacer las explicaciones acordes a cada de las imágenes que se compartían. 
10/06/20…ante la pregunta que planteada sobre cómo les ha parecido la experiencia de las clases por 
WhatsApp del proyecto, muchos respondieron: 00728 00587 “muy prácticas” “muy bien porque 
resolvemos las preguntas que tenemos” 00590”prácticas y hemos aprendido mucho” 00572 “muy bien 
porque no se me dificultan los talleres” 00646 “muy divertido el trabajo y bonito” 00743 “excelente 
porque  las opiniones de todos son muy importantes, y si estamos confundidos, profe usted nos 
colabora”, 00658 “me han parecido muy dinámicas, porque aprendemos mucho y compartimos las 
opiniones con respeto, 00569 “muy dinámicas, aprendemos mucho y a la vez nos cuidamos todos”. 
...30/06/20… En la pregunta formulada a los alumnos en la guía de los géneros del cuento, sobre qué 
tipo de cuento le gustaría escribir, todos manifestaron sus gustos por los diferentes tipos de cuentos, la 
mayoría de los alumnos escogió entre el maravilloso y terror, un restante de 12 alumnos escogió entre 
ciencia ficción y realista. Asimismo, manifestaron el tema que les gustaría tratar en su historia. 
31/08/20... En la guía 1 de trabajo autónomo la mayoría de  los  21 alumnos  que se conectaron el 
grupo y la plataforma, en la autoevaluación manifestaron haberse sentido bien y emocionados con la 
construcción de un buen cuento, un ejemplo claro es el del niño 00658 que dijo “me sentí bien porque 
realicé un cuento en donde deja un buen mensaje” , uno de los estudiantes 00742 si manifestó  “ me 
sentí ansioso por realizar un buen cuento e inseguro” otros estudiantes manifestaron sus opiniones 
sobre el compartir con sus compañeros en Meet. 
4/08/20 al 11/08/20...en el desarrollo de la guía 2, los estudiantes expresaron haberse sentido bien con 
el desarrollo de la guía, sin embargo, alrededor de tres alumnos manifestaron haberse sentido un poco 
estresados por no tener ideas para ampliar su cuento. Por otro lado, la docente les informó para 
motivarlos, que el mejor los dos mejores cuentos iban a ser premiados, por el cual muchos estuvieron 
muy atentos a realizarle las correcciones sugeridas por la docente. 
18/08/20...en el desarrollo de la guía 3, los estudiantes expresaron sus sentimientos positivos en el 
trabajo porque según algunos los hizo sentir bien, un ejemplo claro fue el del niño 00584 que dijo “me 
pareció divertido, porque nos hace saber palabras desconocidas”, otra niña 00572 dijo “bien, gracias a 
la explicación de la profe” otra niña 00732 dijo “bien porque lo que aprendí me sirvió mucho a mejorar 
errores en mi cuento”. 
25/08/20…la docente proyectó como apoyo al tema del verbo dos videos explicativos, el cual motivó a 
los niños a la comprensión, ya que se pudo retroalimentar conceptos claves ya vistos en años anteriores 
 
 
      
y se observó mucha participación de los niños conectados a la clase. De igual forma la docente también 
compartió los videos al grupo para quienes no podían ingresar a la clase en Meet.  
1/09/20 al 8/09/20…la docente compartió en la clase recursos para abordar los temas de la guía 5, 
todos los alumnos conectados se mostraron muy motivados con los recursos por su interactividad. Por 
otro lado, la docente  observó  en el apartado de la autoevaluación de 9 y en los chats del WhatsApp 
que los estudiantes en su mayoría, expresaron  que se habían sentido muy motivados realizando la 
reescritura de su cuento, ya que algunos  de ellos les preguntaba a la docente de que si le había gustado 
el cuento y cómo le había quedado, otros que si debían corregir algo, en fin más de la mitad de los 
estudiantes expresaban  que se habían sentido muy felices del resultado obtenido en la guía, pero otros 
estaban con la expectativa de la opinión de la docente frente al cuento. Otros 5 expresaron que se 
habían sentido muy estresados porque no tenían muy buena letra, que no eran muy buenos dibujando y 
que estaban asustados porque tenían muchos trabajos atrasados, pero a ellos la docente les amplio el 
tiempo, para que lograran enviar un buen trabajo y eso a 5 los animó, pues expresaban sus 
agradecimientos y compromisos y realizaron el envío efectivo del cuento y las guías pendientes. Aun 
así, hubo 6 alumnos quienes no enviaron sus cuentos, unos sus padres expresaban que tenían a los 
niños en el campo, otros que se habían trasladado de casa y no tenían internet, otros que estaban 
pasando por una crisis familiar, y que no habían podido dedicarse bien a los trabajos del área. Lo 
anterior eran algunas de las manifestaciones de los alumnos y padres de porque no enviaron, unos el 
cuento, y otros tanto el cuento como las guías del área, pese a que la docente les dio la oportunidad en 
varias ocasiones y estuvo en constante acompañamiento recordándoles.   
Análisis 
 El utilizar otras maneras de abarcar un tema, desde los pre-saberes de los alumnos, estimuló el 
interés por participar y dar cuenta de sus aprendizajes, y a su vez otorgó una interacción más 
amena y entretenida entre docente y alumno. 
 Realizar actividades que involucra recursos TICs resultó bastante bien, ya que la mayoría de los 
alumnos conectados están más atentos a la clase y muestran más interés en participar. 
 El desarrollo de las clases por WhatsApp a la mayoría de los alumnos, les ha sido de gran ayuda 
para abordar sus aprendizajes y sus dificultades, en este tiempo tan complicado de pandemia. 
Además, se notaron agradecidos, animados y alegres a poder compartir sus aprendizajes y las 
diversas opiniones con respeto. Lo cual quiere decir, que esta manera de aprendizaje, les ha 
servido para intercambiar los aprendizajes, fortalecer la comunicación y los valores humanos. 
 El uso del WhatsApp para mediar los aprendizajes sirvió mucho a motivarlos al auto aprendizaje y 
a asumir la responsabilidad. 
 El uso de recursos como los videos, como otra alternativa de lectura, ayudó a motivar a los 
alumnos a ella, también porque ha solucionado inconvenientes respecto al estado de las guías, en 
cuanto a tamaño de letra y claridad. 
 Al parecer la actividad del desafío resultó bastante bien, porque los motivó a participar y afianzar 
el logro de identificar las características de los diversos géneros del cuento.  
 Para la docente el hacerles ver a los alumnos el compromiso en las clases del WhatsApp no ha sido 
tarea fácil, aunque eran muy pocos, unos no querían participar, sacan muchas excusas por su 
ausencia, unas justificadas por los padres.  Sin embargo, el apoyo de los padres ha sido muy bueno 
ya que se ha logrado cambiar ese comportamiento, reflejado en posteriores sesiones. 
 La oportunidad dada a los alumnos para que luego de explorar las diversas lecturas y temas, le 
cultivó la mente a la creatividad, para el cual lograron expresar sus gustos por los tipos de cuentos, 
y motivarlos a la escritura, ya que les permitió inclinarse por uno y obtener idea del tema para su 
texto. 
 Las orientaciones plasmadas en las guías 3 y 4 les ha ayudado mucho a los niños a planear sus 
cuentos y a mejorar su escritura, ya que manifiestan haberse sentido bien, y entusiasmados en 
compartir con sus compañeros por la plataforma virtual Meet. Sin embargo, hay quienes crear un 
cuento no ha sido tarea fácil, sobre todo en la tarea de ampliar las ideas de su cuento, pues 
manifiestan presentar estrés de no poderlo llevar a cabo, lo que se podría inferir que puede que el 
 
 
      
entorno o la poca experiencia lectora logró influir a que no desarrollaran su  imaginación y la 
capacidad creativa. Por otro lado, se pudo inferir que la idea del premio a los mejores cuentos, 
despertó el interés de muchos en esforzarse más por su trabajo. 
 El aprendizaje sobre el uso de sinónimos y antónimos sin duda les permitió a los alumnos a 
comprender que su uso trascendía mucho más, lo cual los animaba mucho porque podían aplicar lo 
que aprendieron en su producción escrita. 
 De acuerdo a lo expresado por los niños se pudo inferir que para algunos alumnos que podían 
visualizar los videos, los motivó al tema, por otro lado, se podría decir que muchos alumnos el 
realizar el cuento fue de su total agrado y que estaban esforzándose mucho porque querían que su 
cuento fuera uno de los mejores, pero hay quienes que no tienen esa facultad estética del trabajo y 
por eso se desmotivaban. Por otra parte, también se podría inferir que la presión académica por la 
modalidad de trabajo en casa, para algunos padres y alumnos les causó estrés, reflejado en el 
desarrollo de su cuento y en algunos las dificultades en el trabajo de la guía se vieron reflejadas 
más por crisis familiares, otros por irresponsabilidad personal y falta de vigilancia de los padres en 
casa, ya que eran los padres los que recibían la información emitida por la docente.  
 
Subcategoría: Ambiente de trabajo en casa (véase apéndice E, Figura 21, gráficas de resultados) 
Descriptor: 
21/05/20 en la encuesta aplicada los estudiantes un 83% expresaron que trabajan en un ambiente 
cómodo y tranquilo, sin interrupciones ni ruidos y un 17 % trabajan en un ambiente tenso e incómodo. 
21/05/20 ...Según la encuesta el 37% de los estudiantes dijeron que realizaban sus trabajos en la sala, 
37% dijeron que en el comedor y un 26 % los hacen en sus habitaciones. 
21/05/20 ...sobre la pregunta planteada a los alumnos de quien apoya sus trabajos escolares, un 46% se 
le atribuyeron a la mamá, mientras que un 17% ambos padres y un 17 % dijeron que nadie. El 
porcentaje restante corresponde (papá con 9%, tía con 6% y hermano con 6%). 
21/05/20...sobre la pregunta realizada ¿Cuantas horas al día y cuantos días a la semana permanecen 
haciendo los trabajos escolares?, un 56% dice que de 6 a 8 horas al día y el otro 43% entre 3 y 4 horas. 
En cuanto a los días, un 69% de lunes a viernes y un 20% tres días por semana, el resto dijeron que de 
lunes a domingo. 
21/05/20…en cuanto al sentir de los estudiantes en este tiempo de cuarentena, un 31% dijeron que feliz 
en familia, un 29 % dice que estresados y angustiados por (tareas y deudas), un 26%, aburrimiento y 
cansancio (tareas o encierro), un 14% , tristeza (extrañan ir al colegio). 
Análisis  
 De acuerdo a la encuesta aplicada por razón de la pandemia Covid 19, la mayoría de los 
estudiantes cuentan con un ambiente cómodo, sin interrupciones ni ruidos que afecten al desarrollo 
de sus aprendizajes, el cual es un conocimiento importante para la docente ya que le permitió tener 
en cuenta el entorno que cuentan los alumnos a la hora de mediar el aprendizaje ya que puede 
afectar su desarrollo óptimo. Sin embargo, parece ser que lo realizan en lugares donde pueden 
llevarlo a cabo de forma agradable y cómoda.  
 Ante la situación de salud pública se les cedió a los padres asumir la   responsabilidad del control 
al desarrollo de las actividades que el docente propone. Según la encuesta respecto al apoyo, lo 
reciben en su mayoría por parte de la mamá y en un porcentaje muy menor de nadie. Lo anterior es 
un aspecto importante saber, ya que le permitió a la docente poder mantener un control a la hora de 
mediar los aprendizajes por medios electrónicos de comunicación. 
 En lo que respecta al tiempo estipulado al trabajo en casa, más de la mitad de los alumnos le 
dedica un tiempo considerable para el desarrollo de las actividades en contraste que si fuera en el 
aula, lo que permitió tener en cuenta a la hora de establecer los espacios para el desarrollo del 
proyecto, debido a que se les tenía que dejar tiempo para realizar las demás actividades propuestas 
de las otras áreas. 
 
 
      
 En lo que respecta el estado emocional de los alumnos en este tiempo de pandemia la mayoría de 
los estudiantes expresaron estar aburridos y cansados de las tareas, estar  angustiados  por deudas y 
empleo, y tristeza por la falta de socialización con sus pares, lo que permitió tenerlo en cuenta a la 
hora de exigencia del trabajo, ya que debido a eso, hubo flexibilidad en el apoyo al alumno, la 
libertad a participación en las clases virtuales, porque algunos no podían hacerlo  y horarios de 
entrega de las actividades planteadas en el proyecto. 
Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 18 
Análisis de resultados de la categoría de Uso de las TICS 
Categoría 
Uso de las TIC 
Subcategoría: disponibilidad de medios tecnológicos e internet 
(véase apéndice E, Figura 22, gráficas de resultados) 
Descriptor: 
…13/05/20 8 estudiantes que podían participar en la clase argumentaron tener dificultades de 
disponibilidad del celular, un ejemplo la mamá de la niña 00572 “profe mi hija no puede estar mañana a 
su clase porque debo recoger el poquito de mercado en el colegio y no creo que llegue a tiempo para 
estar en su clase”. 
…21/05/20. Según encuesta el 74% de los alumnos expresaron que trabajan con guías físicas y un 26% 
con virtuales. 
21/05/20... En cuanto el tipo de dispositivo que disponen los estudiantes, un 66 % expresaron tienen 
celular, un 23% celular y computador, un 9% solo computador y un 3% Tablet. Asimismo, el 83% 
dijeron que el dispositivo es ajeno y solo un 14% dice que es propio. 
21/05/20…el 29% de los alumnos comparten el dispositivo solo con la mamá, un 26% dijeron que, con 
nadie, un 26% con entre 2 y 3 personas (tía, mamá y hermanos), y un 20 % (sólo papá o sólo hermano). 
21/05/20...en cuando al acceso a internet, el 51% de los alumnos expresaron que no tiene acceso, 
mientras que el 49% dice que sí. No obstante, en cuanto al tipo de red que cuentan un 46% de los 
alumnos dijeron que tienen wifi, y un 46% datos, y solo un 9% no tiene celular táctil. Sin embargo, en 
cuanto a navegar en la red, un 52% no puede acceder a páginas y videos, y un 49% si tiene acceso. 
28 /07 al 25/08/20... Durante estas semanas en que la docente realizó el trabajo mediante la plataforma 
Meet y en WhatsApp, se pudo notar que aumentó en tres alumnos más la participación en WhatsApp, en 
contraste con los meses anteriores. 
3/9/20 al 15 /09/20…durante esas semanas se vio una disminución de por los menos 4 alumnos que 
participaban en la plataforma Meet, ya que manifiestan que, por cambio de casa debido a la variante del 
barrio, no cuentan con red de internet, pero que pueden trabajar mediante datos por WhatsApp, ya que a 
unos no les trasladan la línea y que están morosos; otros manifestaron que por situaciones familiares 
debieron irse a vivir a la finca de la abuela. De estos alumnos 2, siguieron en comunicación permanente 
con la docente a través del privado del WhatsApp, los otros dos alumnos no dabas respuesta a las 
solicitudes de la docente. 
Análisis 
 En ciertos momentos, algunos alumnos presentaron dificultades para participar en las clases, al ser 
un dispositivo de uso personal y necesario para los padres. 
 
 
      
 De acuerdo a los resultados a la pregunta sobre el trabajo con las guías, se puede inferir que la gran 
mayoría de los alumnos están trabajando las guías de forma física, por lo que no se ha visto afectado 
el desarrollo normal del trabajo. 
 De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el dispositivo con el que cuentan los alumnos, se puede 
decir que la gran mayoría de los alumnos disponen del celular por lo que se pudo desarrollar muy 
bien las clases por medio de este dispositivo. También, para el trabajo realizado se consideró según 
el acceso y tipo de red que disponen, ya que más de la mitad de los alumnos no pueden acceder a 
páginas y videos al no contar con red de wifi. 
 El aumento de los alumnos en la participación en la clase, nos quiere decir que, si bien, muchos 
padres al ver que las condiciones de trabajo escolar no iban a cambiar a causa de la pandemia Covid 
19, tal vez decidieron mejorar el aprendizaje de sus niños, facilitándoles el uso del internet. 
 La disminución de la participación de los estudiantes en la plataforma Meet, se puede inferir que las 
situaciones adversas a la que se tiene que enfrentar los estudiantes, insidió en la no participación de 
las clases por Meet, pero no frenó el avance de la mitad de esos alumnos, que siguieron su proceso 
en comunicación mediante el WhatsApp. 
Subcategoría: uso del WhatsApp 
Descriptor  
13/05/20 ... .la docente dio inicio a la clase las 8:00am, se contó con la asistencia inicial de 13 
estudiantes del cual, se dio una espera de 5 minutos, pero 10 minutos después se conectaron otros 4 más, 
para un total de 17 alumnos, al final lograron estar todos, aunque uno en el privado dio disculpas por no 
haber estado en la clase del grupo. De todo esto generó que muchos no estuvieran muy atentos al 
momento en que se inició con la clase. 
14/05/20...la niña 00743 expresó que no puede enviar el audio del resumen del cuento, al tener el celular 
dañado. Por lo que lo envió en texto. 
...21/05/20 … en la clase, se les solicitó a los niños que indicaran los tipos de narradores e identificaran 
cual es el utilizado en el cuento leído. El niño 00582 dice “es que sinceramente no he podido estar en la 
clase no me coge señal y la única forma es hablando con una persona a la vez”., la docente les solicitó 
que lo enviaran entonces al privado y cuando pudieran y se unieran de nuevo al grupo.   
...22 /05/20 se les hizo envió de las fechas de entrega de la guía # 2, pero al parecer muchos no 
recibieron el mensaje por difusión, al darse cuenta la docente, tuvo que hacer envío de la información de 
uno por uno, por lo que se enteraron de forma tardía. 
27/05/20… la docente les hizo envío por mensaje de difusión, una imagen de ejemplo, para que los 
niños realizaran un mapa mental, pero no les llegó a todos, al momento en que la docente se da cuenta, 
tuvo que aplazar la fecha de entrega y empezar a enviar las indicaciones uno por uno. 
28 al 15 /09/20... El WhatsApp por su masividad de adquisición siempre fue el principal puente de 
comunicación entre docente-estudiante, ya que le permitió a la docente orientar cada uno de los 
aprendizajes a trabajar en cada una de las guías planteadas, de forma masiva y rápida en el grupo, 
asimismo, fue el canal de comunicación para el acceso de los alumnos que podían hacer uso de la 
plataforma Meet. 
28/07/20... La mayoría de los estudiantes manifestaban gratitud con la docente al poder recibir respuesta 
a sus inquietudes por este medio, y por darles las observaciones y la oportunidad de realizar las 
correcciones del trabajo de sus hijos, ya que muchos decían que no comprendían muy bien el trabajo de 
la guía. Asimismo, 18 al 25/08/20…la mayoría de los niños que no se pueden conectar en la plataforma, 
envían las evidencias de su trabajo de las guías correspondientes, sin ningún problema, muchos enviaban 
muy bien realizado el trabajo, algunos si enviaban muy malas imágenes, pero luego de la observación, 
reenvían unas mejores. 
4 de agosto al 8 de septiembre...para los alumnos el uso del WhatsApp ha sido el medio de envío de los 
trabajos y el de recibir las orientaciones de cada una de las guías, sobre todo para quienes manifiestan 
solo tener datos, asimismo para algunos padres ha sido muy útil en tanto que apenas llegaban de sus 
trabajos les daban la información a los hijos sobre las observaciones dadas de los trabajos enviados y 
luego reenviaban sus correcciones de forma oportuna. Sin embargo, hubo 6 alumnos que, aunque se les 
 
 
      
enviara observaciones de sus guías, en algunas ocasiones dejaban el mensaje en visto, al parecer por 
falta de constancia en conectividad, pero para 5 alumnos no se presentaba una comunicación recíproca 
ya que no recibían las orientaciones, y para enviar los trabajos les pedían a personas ajenas que les 
enviaran las guías. El cual, para ellos, generalmente se hacía una orientación telefónica. 
Análisis  
 Para la docente el trabajo de las clases de manera virtual, a través del WhatsApp ha sido una 
herramienta muy útil, ya que la mayoría tienen acceso a esta manera de comunicación. Sin embargo, 
algunos no pueden explotar todos los recursos que en él se vinculan, como YouTube, imágenes, y 
herramientas de office, debido a que requieren de descarga y consumo, y lamentablemente unos 
padres no pueden acceder por falta de dinero, por no tener un celular óptimo o por falla de los 
equipos. 
 Aunque muy pocos alumnos presentan inconvenientes en el uso del audio del WhatsApp, se 
buscaron muchas maneras de poder solventar esas fallas y se tomaron otras acciones que no 
impidieron la comunicación. 
 El WhatsApp no permitió realizar mensajes de difusión a más de cinco personas, lo que ha causado 
entrega de información tardía y confusión entre los padres y alumnos. 
 El uso de esta herramienta, aunque posibilita el desarrollo de la clase, no permite a la docente ejercer 
un control directo de permanencia en la clase, ya que no se sabe quién permanece o no activo, lo que 
ha generado un poco de impaciencia a los alumnos, a la espera de la participación de todos. 
 La comunicación permanente la que ofrece esta herramienta, dio la oportunidad de que los alumnos 
comprendieran mejor el objetivo de trabajo en las actividades planteadas en cada una de las guías, 
también por haber servido de puente de envío y recepción de trabajos, de forma rápida y fácil, lo que 
facilitó la corrección. Además, porque fue precisamente el que facilitó el envío de los enlaces de 
reunión en la plataforma Meet, lo que se logró solucionar el problema de control de la participación 
de los alumnos en las clases. 
 La comunicación a través de esta herramienta permitió a los padres un apoyo   al seguimiento del 
aprendizaje de sus hijos, cuando por sus trabajos no podían estar al tanto del trabajo que realizaban.  
Subcategoría: uso de la plataforma Meet y Aprender digital. 
28/07/20…se inició la clase a través del WhatsApp, para el cual se tomó asistencia y se contó con la 
participación de 13 alumnos. Sin embargo, sólo 10 alumnos lograron ingresar a la plataforma, los demás 
decían que sólo tenían datos para WhatsApp y que iban a recibir las orientaciones del trabajo allí. 
Mientras la docente iniciaba la clase hubo muchos problemas para el ingreso de tres alumnos, el cual 
decían que no podían entrar, entonces la docente tuvo que buscar la alternativa de realizar la clase en 
zoom a ver si todos lograban entrar, pero los mismos alumnos que no lograban ingresar en Meet 
tampoco lo lograban en zoom, por lo que los estudiantes decían que era por la conexión del internet de 
ellos, bueno, pasaron casi 15 minutos, pero al final, sí lograron entrar. El trabajo en la plataforma zoom 
estaba bien y se podía grabar la clase de forma muy sencilla, pero muchos se salían y entraban, ellos 
manifestaban que se les perdía la señal. Luego, de un rato, empezó a indicar el tiempo de la clase, ya que 
esa plataforma cuenta con un periodo de 40 minutos, por lo que la docente tuvo que volver a enviar 
enlace, y todos ingresaron sin ningún problema. No obstante, muchos alumnos manifestaron que era 
mejor por meet porque la reunión en zoom es muy corta y más lenta. 
4/08/20 al 08/09/20... La docente hizo envío del enlace en Meet, por el cual, durante estas semanas, si se 
logró que todos lograran entrar sin ningún problema a la clase, muchos manifestaron que era mejor la 
señal, y se desarrolló muy bien cada una de las clases sin interrupciones. Sin embargo, en algunas 
ocasiones se presentaban fallas de señal para algunos estudiantes, pero aun así, la interacción con esta 
herramienta es muy fácil, pero constantemente se presentaba fallas al momento de compartir videos en 
pantalla, ya que los niños manifestaban que se reproducía de forma muy lenta e interrumpida, por lo que 
la docente les tenía que enviar los enlaces de los recursos y videos al chat para que lograsen desde sus 




      
 El trabajo en la plataforma zoom se mostraba muy bien en cuanto a su facilidad de manejo y que 
brindaba opciones de búsqueda rápida, , pero al parecer requiere de más ancho de banda según las 
manifestaciones de los alumnos, también cuenta con un tiempo muy limitado, lo cual irrumpe en el 
desarrollo de una clase y así causa impaciencia y desinterés en lo que se esté realizando. 
 De acuerdo con la experiencia en las clases a través de Meet, al parecer fue la plataforma más 
adecuada para el entorno educativo, ya que brinda un tiempo ilimitado en la clase, lo cual soluciona 
el problema principal que era el tiempo, pues allí no se perturba el efectivo desarrollo de la clase. 
Además, fue muy fácil de manejar y no se necesitó de instalación en el equipo para su trabajo. 
 El uso de esta herramienta ha sido muy importante tanto para la docente como para los estudiantes 
poder ejercer un control a la asistencia del estudiante en tiempo real, además de que permitió un 
encuentro un poco más cercano entre sus pares y un acompañamiento a su aprendizaje mucho más 
dinámico e integral, lo más cercano a lo que se desarrollaría en el aula, pues según lo observado la 
docente investigadora  logró con esta herramienta  que de forma más organizada e inmediata los 
alumnos  expresaran  su comprensión o sus dificultades durante las intervenciones de la docente y 
pares en el desarrollo de cada una de las actividades. 
 El uso de los contenidos de aprender digital, ayudó mucho a los estudiantes a interactuar los 
contenidos en otros escenarios, y a afianzar  la comprensión de cada uno de los saberes presentados 
en algunas de las de las guías trabajadas. 
 
Fuente. Elaboración propia 
Análisis de la prueba de cierre  
La prueba de cierre consistió en evaluar el cuento como producto final del objetivo 
establecido en la secuencia, con base a los criterios fijados en la prueba inicial de producción 
escrita (véase Tabla 17). En él se pretende evidenciar el nivel de avance de las competencias 
escritora en contraste con el diagnóstico en las competencia pragmática, semántica y sintáctica 
alcanzados por los estudiantes luego de las intervenciones pedagógicas allí ejecutadas. Con base 
a lo anterior, se muestra en la siguiente tabla la cantidad de sujetos analizados y las versiones 
entregadas: 
Tabla 19 
Versiones del cuento y estudiantes analizados 
Versiones entregadas del cuento 1 versión 2 versiones 
Cantidad de estudiantes 4 28 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
      
De acuerdo a lo anterior tabla, se logró evaluar cada uno los cuentos producidos por los 32 
alumnos según la versión entregada. 
Para analizar el cuento, se rediseñó la rejilla de la prueba diagnóstica de producción escrita 
(véase Tabla 18), restructurando una de sus subcategorías (proceso escritor). No obstante, se 
enfocó en la movilidad entre /si cumple o /no cumple con los aprendizajes abarcados en cada uno 
de los componentes establecidos. 
Tabla 20 
Rejilla de evaluación del cuento como producto de la secuencia. 






Uso de la descripción 
Describe los personajes principales y 
los hechos que vive, mediante palabras, 
y /o acciones para dar mayor idea de su 
tema al lector. 
 
Motivación al lector 
Despierta la atención al lector a través 
del título y la trama. 
 
Proceso escritor 
Sigue con rigurosidad cada una las 
etapas de producción del cuento para 
conseguir un texto con propósito 













Reconoce los elementos narrativos en 
la producción del cuento (personajes, 
lugar y tiempo) 
Ortografía Reconoce el uso adecuado de reglas 
ortográficas (signos de puntuación, 
acentuación, grafías y mayúsculas). 
Conectores 
 
Elige los conectores necesarios que 




Reconoce los elementos gramaticales 
(concordancia, tiempos verbales, 
pronombres y estilos) que permiten 
regular su coherencia y cohesión. 
 
Estructura 
Reconoce la estructura de los textos 






Define una temática acorde con un 
propósito, desarrollándola a lo largo del 
texto. 
Vocabulario Utiliza los sinónimos y significados 




      
 
Fuente. Elaboración propia 
Resultados de los aprendizajes alcanzados en cada competencia 
De acuerdo con lo que se observa en la competencia pragmática (véase Figura 15) se 
observa que en la subcategoría que respecta las etapas de la escritura, el 63% de los estudiantes si 
cumplen con el logro de seguir con rigurosidad cada una las etapas de producción del cuento 
para generar un texto con propósito, buena calidad y estética. Sin embargo, un 37% de los 
estudiantes no cumplieron con este logro, ya que algunos saltaron etapas de la escritura, no 
entregaban algunas guías y tareas de revisión o no entregaron cuento y si lo hicieron fue con 
muchos errores de ortografía y de esteticidad importante para cumplir con la intención 
comunicativa.  
En la subcategoría de descripción se observa que un 69% de los estudiantes cumplieron el 
logro de describir a los personajes principales y los hechos que vive, mediante palabras, y /o 
acciones para dar mayor idea de su tema al lector. Mientras que el 31% no cumplió con este 
logro. Sin embargo, el progreso de esta subcategoría en contraste con el diagnóstico (véase 
Figura 11) se puede evidencia que hubo un aumento en positivo del 17%. 
 De acuerdo a la subcategoría de la motivación se puede observar que un 59% de los 
estudiantes cumplieron con despertar la atención al lector a través del título y la trama. Mientras 
que un 41% de los estudiantes no alcanzaron este logro. Sin embargo, en contraste con la prueba 







      
 
Figura 15 
Resultados de la competencia pragmática de producción escrita del cuento como producto final 
de la secuencia. 
 
Fuente. Elaboración propia 
Por otro lado, en la competencia sintáctica evaluada (véase Figura 16) muestra que un 
81% de los estudiantes logró reconocer los elementos narrativos en la producción del cuento 
(personajes, lugar y tiempo). Por lo que se infiere que hubo un mejoramiento significativo de un 
29% en comparación con los resultados del diagnóstico. No obstante, sigue presentando 
dificultad de un 19% de alumnos que no lograron cumplir este aprendizaje, pese a que entregaron 
sus cuentos sin tener en cuenta las recomendaciones de la docente.  
En la subcategoría de ortografía se observa que un 52% de los estudiantes reconocen el 
uso adecuado de reglas ortográficas (signos de puntuación, acentuación, grafías y mayúsculas) y 































      
(véase Figura 12) e puede inferir que hubo mejoramiento ya que se redujo un 25% de los 
estudiantes que no habían alcanzado el aprendizaje. 
En la subcategoría de los conectores se muestra que un 66% de los estudiantes eligen los 
conectores necesarios que permite dar continuidad a las acciones, pero un 34% no logró este 
aprendizaje. Sin embargo, con la intervención de la secuencia en contraste con el diagnóstico se 
notó un mejoramiento satisfactorio de un 18% (véase Figura 12).  
En cuanto a la gramática, se observa que un 63% de los estudiantes reconocen los 
elementos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres y estilos) que permiten 
regular su coherencia y cohesión, pero un 34% no cumplió con este aprendizaje. No obstante, al 
comparar este resultado con el diagnóstico (véase Figura 12) se puede inferir que hubo un 
notable mejoramiento ya que se redujo un 36% de los alumnos que no habían alcanzado este 
aprendizaje, pero luego de la intervención didáctica si lo lograron. 
En cuanto a la subcategoría de estructura se observa que un 84% de los alumnos 
alcanzaron este aprendizaje de forma satisfactoria ya que en su mayoría reconocen la estructura 
de los textos narrativos a la hora de producir un cuento. No obstante, en contraste con el 
diagnóstico (véase Figura 12) e mantuvo en aumento hasta lograrse un 26% en este logro. 
Asimismo, ese 16 % de alumnos que no alcanzaron este aprendizaje, fueron aquellos que 












Resultados de la competencia sintáctica de producción escrita del cuento como producto final de 
la secuencia. 
 
Fuente. Elaboración propia 
No obstante, de acuerdo a los resultados de  la competencia semántica (véase Figura 17) 
vemos que un porcentaje muy alto es satisfactorio, ya que la gran mayoría lograron definir una 
temática acorde con un propósito, desarrollándola a lo largo del texto, en contraste con el 
diagnóstico (véase Figura 13) e observa un aumento significativo del 35% de este nivel, lo que se 
infiere que aquellas actividades desarrolladas de acercamiento a la literatura y el plan de escritura 
les permitió a los alumnos generar una idea del tema que iban a abordar en su texto y 
desarrollarlo de forma coherente. Por otro lado, los pocos alumnos que no lograron alcanzar ese 

































      
el tema, y por más que la docente les hizo la observación no enviaron el punto desarrollado, por 
lo que se vio esa falencia en su cuento al no tener claro de qué trataba el texto, presentando 
incoherencia. 
Por otro lado, de acuerdo a la gráfica se observa que en la subcategoría del vocabulario 
referido utilizar los sinónimos y significados para ampliar el vocabulario y establecer relaciones, 
vemos el 59% de los estudiantes alcanzaron satisfactoriamente este logro. No obstante, en 
contraste con el diagnóstico (véase Figura 13) vemos que hubo un aumento satisfactorio de un 
29%. Por lo que la guía trabajada en la secuencia les permitió mejorar sus cuentos, ya que 
establecieron relaciones de significado para evitar repeticiones y mejorar el vocabulario.  
Figura 17 
Resultados de la competencia semántica de la producción del cuento como producto final de la 
secuencia. 
 
Fuente. Elaboración propia 
Para contrastar a nivel general las fortalezas y debilidades de las competencias evaluadas 
en el cuento final producido (véase Figura 18) y del cuento escrito del diagnóstico (véase Figura 
























      
competencias evaluadas en la escritura a diferencia del diagnóstico que se ubicaban en la línea de 




Resumen de resultados evaluados por competencias del cuento  como producto  final de la 
secuencia  
 
Fuente. Elaboración propia 
De acuerdo el ejemplo expuesto del diagnóstico  del cuento creado por una estudiante 
(véase Figura 19) se observa varias falencias asociadas a las competencias específicas, como la 
falta de descripciones, vocabulario, ausencia signos ortográficos, en contraste con el ejemplo del 
cuento final realizado por la misma estudiante  (véase Figura 20) donde  el cuento presenta una 
mejoría muy notoria a nivel pragmático, semántico y sintáctico, al cumplir con una intención,  
poseer descripciones, progresión temática, vocabulario, coherencia y buena ortografía. Es así 
 
 
      
que, según lo mencionado, se sustenta dicho avance, por el cual se puede inferir que la mayoría 
de los estudiantes lograron ubicarse en la línea de fortaleza. Por otra parte, en esta gráfica la 
competencia semántica presenta con mayor fortaleza al ubicarse en la línea límite del 75%, 
aunque con poca diferencia a las demás.  No obstante, de estos resultados se infiere que los 
procesos que se llevaron a cabo en la ejecución de la secuencia en cada una de las competencias, 
demostraron haber ayudado significativamente al mejoramiento de la competencia comunicativa 
escritora, cumpliendo así con el objetivo general del proyecto. 
Figura 19 














Cuento como producto final de una estudiante 
 
 






      
Para el mejoramiento de la competencia comunicativa escritora, en tiempos de la Covid 
19, fue oportuno diseñar una secuencia didáctica, pues permite priorizar los aprendizajes más 
relevantes alrededor de la competencia escritora y considerar los momentos del desarrollo de la 
producción escrita para el efectivo avance de los estudiantes, tal como lo expresa Hocevar (2007) 
cuando dice que la secuencia favorece al desarrollo de la competencia productiva de los niños ya 
que les permite hacer reflexiones sobre los aspectos lingüísticos durante todo el proceso.  
Esta propuesta se le asignó un nombre  “Mágico Mundo de la creación  literaria- cuento”, 
para el cual en su planeación didáctica, se tuvieron en consideración las fases o momentos 
planteados por Camps (1995) “preparación, producción y evaluación” (p.131) y la formulación 
de un objetivo desde el momento inicial,  derogado como algo muy  importante , porque según 
ella,  un objetivo  enfoca  desde su inicio a que el alumno logre aprender  a escribir con sentido, a 
partir de la fijación de un texto y el contexto. Por lo anterior, es que desde el principio se definió 
un objetivo en la estructura de la presente propuesta: “Producir un cuento con estructura clara 
desde el punto de vista semántico, pragmático y sintáctico, mediante la apropiación de los 
aspectos de la literatura y el desarrollo de los procesos de escritura”. Este tema del objetivo hizo 
que esta estrategia fuese muy significativa y orientadora, ya que desde el comienzo se fijó una 
meta a desarrollar en los estudiantes orientada hacia la distinción del tipo de texto a redactar en 
el proceso, para el logro de competencias.  
Para lograr dicho objetivo se partió desde actividades que permitían la apropiación de los 
aspectos de la literatura y el desarrollo de los procesos de escritura,  luego se priorizaron unos 
aprendizajes y tuvieron en cuenta algunas fases que ella planteaba,  cada una de las fases se 
restructuraron en cada una de las guías propuestas en la planeación de la secuencia, de tal forma 
que avanzaran desde lo más simple a lo más complejo. Según los resultados obtenidos en este 
 
 
      
proyecto, esas propuestas  sin duda ayudaron mucho a fijar una mirada de cómo abordar la difícil  
tarea de la enseñanza de la escritura,  por eso para esta propuesta desde el  primer momento se 
buscó abarcar  la lectura desde la perspectiva del tipo de texto, para ello como primera actividad 
se realizó la exposición de  diversos tipos de texto, para desde allí , el estudiante comprendiera 
desde su  propia reflexión ,  su tipología y la función que cumple,  tal como lo refieren (Kaufman 
y Rodríguez, 1993)  cuando en su investigación  hacen las distinciones  de los tipos de textos 
según su función. Esa distinción sin duda ayudó mucho a orientar a los alumnos hacia el aspecto 
pragmático del lenguaje en la medida que el alumno lograse comprender, que   un cuento no se 
escribe igual que una noticia, exponiendo su premisa de que el uno informa y el otro narra, hasta 
llegar a la conclusión de que el uno es literario y el otro no.   
Por otro lado como estrategia para  motivar al alumno hacia  la expresión escrita y  
desarrollar  en ella la competencia comunicativa, se abordó diversos cuentos literarios  de 
diversos géneros que fueron claves  para abordar la  interpretación textual  y motivar a los 
estudiantes a iniciar  el proceso de expresión escrita del cuento,  y así cumplir con el objetivo 
planteado en la secuencia, tal como lo dispone  (Cassany, 2003)  cuando expresa que en la clase 
de lenguaje se debe  despertar el interés y gusto  por la escritura, desde generar actitudes  que 
proporciona  el placer de la lectura. Asimismo, el (MEN, 2008) lo expresa: 
Si bien el objetivo apunta al desarrollo de una tradición lectora que aporte a la comprensión, 
interpretación y disfrute del texto literario, también se debe estimular la capacidad productiva de 
los estudiantes, es decir, estimular y propiciar la escritura con intención literaria: cuentos, socio-
dramas, poemas, ensayos, etc. De tal forma que puedan expresar sus formas particulares de sentir, 
ver y recrear el mundo, a la vez que desarrollen su producción escrita, teniendo en cuenta que el 
texto literario aporta al mejoramiento de las capacidades expresivas, imaginativas y cognitivas de 
los estudiantes (p. 26) 
 
 
      
 Con lo anterior, de acuerdo a los resultados reflejados, se logró mejorar la competencia 
comunicativa escritora desde el gusto por la lectura del cuento y la producción creativa del 
mismo en los estudiantes, pues todos mostraban su atención en cada uno de los textos propuestos 
para la lectura dada su dedicación en su proceso de escritura creativa del género preferido. 
Respecto a lo anterior (Mojica & Velandia, 2015) expresan que la elección del cuento es un 
recurso que motiva a la creatividad y que se logra mayor logro en la estructura narrativa. Con 
base a los resultados obtenidos se demostró que efectivamente los niños despertaron el gusto por 
la escritura literaria en géneros y demostraron su dominio en la estructura del cuento. 
Por su parte, para el segundo momento de la secuencia aplicada, se tuvo en cuenta el   
enfoque procesual de la enseñanza de la escritura que dispone (Cassany , 2003) para que el 
alumno lograra escribir buenos textos, por ende, desde ese enfoque se abordó; la técnica del 
taller de expresión escrita, especificada en el cuento literario, el cual se trabajó la importancia del 
papel del maestro, como lo dispuso el autor para abordar el trabajo en la secuencia: 
Con esta técnica se busca potenciar el acompañamiento docente al tener en cuenta dos puntos 
importantes como: los temas de redacción, en el que se ofrece al alumno la selección libre del 
tema que quiere redactar y el papel del maestro, en donde el docente pasa a ser un asesor, al tener 
que reflexionar con el alumno acerca de lo que está haciendo en su escrito para mejorarlo” 
(p.284). 
Con esta técnica el autor propone que el maestro debe ayudar al alumno a detectar los 
errores, por el cual, según los resultados de los estudiantes, ayudó mucho al avance de los 
estudiantes, pues ellos desde su propio ritmo y conocimiento alcanzado lograban mejorar el 
contenido de su cuento, desde las preguntas que se la docente les planteara. Por otra parte, el 
afirma que la escritura es una tarea que debe hacer de forma individual, y según los resultados, 
 
 
      
efectivamente los alumnos estuvieron muy comprometidos y consultaban al docente, lo cual 
ayudó mucho en términos de significado y ortografía. 
De esa técnica se lograron abordar las lecturas propuestas,  la orientación del maestro,  y 
cada uno de los procesos cognitivos de la escritura “planificar, redactar y revisar”, que si bien  
integran  habilidades para el desarrollo de la competencia escritora como la pragmática, 
semántica y sintáctica,  ya que en la competencia pragmática,  en el proceso de planeación,  los 
alumnos lograron avances satisfactorios, en generar ideas del tema, formular objetivos del 
proceso sobre el  público el cual va dirigido el cuento y su finalidad ; en la competencia 
semántica, que fue el destacado en fortaleza , los alumnos demostraron  avances significativos 
desde la redacción y revisión, al  desarrollar el tema definido de forma progresiva a lo largo del 
texto, utilizar muy bien los sinónimos para  aumentar el vocabulario de su cuento y establecer 
relaciones de sentido,  también en la competencia sintáctica pasó a ser fortaleza ya que los 
alumnos lograron profundizar sus saberes adquiridos  de la escritura; y reflexionaron desde la 
revisión del texto, hacia el empleo correcto de la norma en su escrito,  para conseguir un texto 
adecuado,  con sentido, coherente y  comunicativo , tal como lo refiere Cassany “ La 
competencia escritora es la capacidad de construir un texto coherente, adecuado y cohesionado, 
de acuerdo con la intención, la situación y la función comunicativa subyacentes” : (citado en 
Pierro, 2013, pág. 9) . Es así como esta integración de competencias se vio emergida en cada uno 
de los procesos mencionados, del cual ayudaron al cumplimiento del objetivo planteado en la 
secuencia. 
No obstante, para obtener los resultados del producto de la secuencia, se evaluaron cada 
una las competencias pragmática, semántica y sintáctica del cuento producido, el cual permitió a 
partir de su análisis de los aprendizajes establecidos, verificar los avances alcanzados en cada 
 
 
      
una de ellas, y validar la efectividad del desarrollo de la estrategia tal como lo dispone el (MEN, 
1998): 
La variedad en el uso social del lenguaje, suponen la existencia de diferentes tipos de 
texto, que deben ser analizados no sólo desde el punto de vista comprensivo, sino desde 
las competencias asociadas en el hacer, es decir desde el acto de escribir.  En este sentido, 
el texto es entendido como un tejido de significados que obedece a reglas estructurales 
semánticas, sintácticas y pragmáticas (p. 36). 
 Por otra parte, cabe mencionar la influencia que tuvo el uso de las TICS en el desarrollo 
de la estrategia, pues si bien apoyó a favor de la mediación pedagógica de los aprendizajes 
expuestos en las guías de trabajo en casa a raíz de la situación de salud pública del país, por el 
cual el sector educativo debía adoptar los recursos digitales o virtuales que tuviera a disposición 
los estudiantes para orientar su aprendizaje. Si bien estos recursos fueron muy satisfactorios para 
la mayoría de los estudiantes, porque al sentirse  acompañados,  los motivó a aprender, ya que 
podían compartir cada uno  los conocimientos  con sus pares y docente,  también porque a través 
del uso de los recursos para comunicación como WhatsApp o Meet  y para la  interacción como 
los  que ofrece  Colombia aprende,  si bien generó mucho interés por los alumnos, lo cual  
favoreció el desarrollo de la competencia comunicativa escritora, tal como lo dispuso la (OCDE, 
2011 citado en Said, 2015): 
Hoy la brecha digital a la cual se enfrenta no tiene que ver con el acceso de las TIC, si no 
con el uso significativo que se hace de estas tecnologías. Por eso, las TIC, pueden 
contribuir al entorno educativo siempre y cuando sean utilizadas en marco de las 
competencias (p. 33). 
 
 
      
No obstante vemos que sin duda alguna esa brecha digital a la que estaban  sometidas 
algunos escuelas, en vista de la problemática de salud pública,  generó una actitud positiva en los 
padres de familia para  facilitarles el acceso a los recursos a  los estudiantes para desarrollaran 
sus aprendizajes, promoviedo su autonomía  tal como lo refiere (Said, 2015) “está bien que se les 
facilite a los niños a que accedan a la tecnología ya que desafía al niño al autoaprendizaje”. Sin 
embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos sobre el uso de las TIC, especificamente sobre 
los recursos con los que cuenta el alumno, se pudo inferir que  la mayoría contaron con 
aplicaciones de comunicación como el WhatsApp para establecer una comunicación sincrónica y 
asincrónica entre docente y estudiante por el cual promovió desde las  habilidades comunicativas 
de los estudiantes,  el desrrollo de los aprendizajes,  en el marco del uso de recursos digitales y 
virtuales, disponibles a través del uso del Whatssap, Meet y contenidos interactivos disponibles 
en aprender digital, Tal como lo sugirió Bates, (2015) cuando dice  que el profesorado debe 
utilizar la tecnología que  tiene a la mano para mejorar tanto su metodología como el aprendizaje 
de sus estudiantes.  
Por otro lado, el uso de estos estos recursos mencionados anteriormente  sin duda  facilitó  
el proceso de  retroalimentación, como instrumento de evaluación formativa de los procesos 
abordados en la secuencia, tal como el  MEN (2020), lo dispuso,  enfatizando evaluar los 
desempeños de los estudiantes en el marco de las competencias del área en relacion sus efuerzos, 
creatividad, desarrollo de habilidades sociales, emocional, afectivo,  cognitivo y la capacidad de 
reflexión, para que en sí el proceso de evaluacion  sea motivadora, orientadora pero nunca 
sancionatoria, de acuerdo a los resultados abordados en desde la retroalimentación  se vio que los 
alumnos lograron superar sus dificultades de forma autónoma sobre su  aprendizaje,  reflexionar 
sobre sus emociones frente a sus aprendizajes,  afianzar sus saberes en cada uno de las 
 
 
      
actividades planteadas y en el cuento producido,  y desarrollar habiliades sociales  como el 
pensamiento crítico desde  los espacios de participación  e interacción entre pares desde la 
comunicación virtual realizados en cada uno de los encuentros y en especial en la clausura, 
donde todos los alumnos muy contentos compartieron con sus compañeros su experiencia de 
producción y su cuento, el cual fue apreciado y valorado por sus compañeros, pues se logró que 
de manera muy respetuosa y participativa lograran exponer sus ideas y pensamientos de los 
cuentos de sus compañeros, valorando su esfuerzo y creatividad.  
Conclusiones 
Para conocer el desempeño de los estudiantes en la competencia comunicativa escritora es 
necesario primero aplicar un diagnóstico para tener una referencia del nivel del conocimiento 
alrededor de las categorías, pragmático, semántico y sintáctico que poseen los alumnos acerca del 
tipo de texto a abordar en el proceso y también desde su escritura en sí.  
La secuencia didáctica en sí fue una experiencia novedosa para los estudiantes ya que se 
sintieron entusiasmados con el proceso de escritura de su cuento desde su inicio al cierre, en 
relación a las diversas lecturas propuestas sobre los géneros del cuento literario, el cual los llevaron 
a despertar los gustos y la imaginación;  y así   hacerse un esquema mental, de los conocimientos 
que debían tener en cuenta sobre el género que fuese elegido a la hora de realizar su cuento. 
La efectividad de la aplicación de la Secuencia Didáctica para el mejoramiento de la 
competencia comunicativa escritora se vio reflejada en cada uno de los avances obtenidos por los 
estudiantes a través de procesos de producción escrita (planificación, textualización y revisión). 
Estos momentos lograron cautivar la atención del estudiante hacia la importancia del respeto de 
cada uno de los procesos, para que se viera el avance en su escrito. 
 
 
      
El avance en la competencia pragmática se evidenció desde las propuestas de las diversas 
lecturas, ya que los alumnos lograron definirse hacia un género para su producción y respecto a él 
y plasmaron objetivos de su proceso de escritura y del contenido de su cuento. 
La competencia sintáctica evidenciada en un adecuado empleo de los personajes, lugar y 
tiempo, coherencia, cohesión, estructura y ortografía demostró avances significativos, ya que la 
mayoría de los estudiantes involucraron los anteriores elementos en el producto final de la 
secuencia didáctica. 
La competencia semántica se evidenció muy bien en la producción de los estudiantes, pues 
tuvieron en cuenta, la progresión temática a lo largo del texto según el propósito y ampliación del 
vocabulario nuevo al utilizar los sinónimos, haciendo más enriquecedor el contenido del texto para 
que el propósito fuese más claro para el lector. 
Dada la situación de problemática de salud pública a raíz del Covid 19, se mediaron cada 
uno de los procesos planteados en las guías de la secuencia para apoyar los aprendizajes de los 
estudiantes, con el uso de algunos de los recursos TICS que pudiesen acceder, como Plataformas 
de comunicación (Meet y  WhatsApp), el cual actuó como motivación hacia el aprendizaje desde 
un espacio  similar al aula, donde generaba interacción entre pares y retroalimentación de los 
aprendizajes. También los alumnos mejoraron   la comprensión de los aprendizajes abordados en 
las guías de trabajo en casa mediante videos y algunos contenidos interactivos de Aprender Digital. 
 
Recomendaciones 
En vista de los resultados obtenidos y analizados en esta investigación se pueden ofrecer 
algunas recomendaciones: 
Implementar la secuencia didáctica como estrategia novedosa y eficaz para superar las 
dificultades en la producción escrita, utilizando las diferentes tipologías textuales de acuerdo al 
 
 
      
grado y a la intención comunicativa, ya que contribuye al  desarrollo de la competencia pragmática, 
semántica y sintáctica. 
Reconocer la importancia del proceso escritor desde la primaria para asegurar una buena 
producción textual en la secundaria, proponiendo secuencias didácticas según temáticas y el nivel 
del grado. 
Acompañar siempre a los estudiantes en su proceso escritor, resaltándoles los aciertos y los 
errores en cada uno de los procesos para el mejoramiento de competencias. 
En mira de abarcar los procesos pedagógicos de una manera más acorde a los propósitos y 
competencias que deben desarrollar los estudiantes en cada área, se propone diseñar secuencias 
didácticas para profundizar, reforzar y hacer más dinámico y pertinente el proceso de enseñanza –
aprendizaje. 
Se sugiere apropiarse en lo posible de los recursos que disponen las TICS, tanto para los 
docentes como para los estudiantes, ya  que se  pueden establecer otras alternativas de interacción 
entre docente-alumno ,  ayuda a generar más cultura de lo positivo del uso de estos recursos para 
el aprendizaje a toda la  comunidad educativa, desarrolla autonomía en los estudiantes, contribuye 
a los procesos de evaluación formativa flexible desde la retroalimentación (sincrónica y 
asincrónica);  y sobre todo a valorar lo provechoso de estos medios  para afrontar los tiempos 
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Lee atentamente el siguiente texto  
EL ASNO 
 
Un día, un buen hombre de esos que son el hazmerreír de los demás, marchaba al mercado llevando 
tras de sí un asno atado mediante una sencilla cuerda alrededor del cuello del animal. Un ladrón, 
muy práctico en el arte de robar, lo vio y decidió quitarle el borrico. Se lo dijo a uno de sus amigos, 
que le preguntó: 
 
- Pero ¿cómo harás para que el hombre no se dé cuenta? 
- ¡Sígueme y verás! 
 
Se acercó entonces por detrás al hombre, y muy suavemente quitó la cuerda del cuello del asno y 
se la puso él mismo, sin que el dueño se diera cuenta del cambio, yendo como una bestia de carga, 
mientras su compañero se marchaba con el asno robado. 
 
Cuando el ladrón se aseguró de que el borrico se encontraba ya lejos, se detuvo bruscamente en su 
marcha, y el hombre sin volverse, comenzó a tirar de él. Pero al sentir resistencia, se dio la vuelta 
decidido a pegarle al animal, y vio en lugar del asno al ladrón sujeto por la cuerda. 
 
Ante la sorpresa, se quedó un rato sin poder hablar, y al final, dijo: 
 
- ¿Qué cosa eres tú? 
- Soy tu asno, ¡oh dueño mío! Mi historia es asombrosa. Has de saber que yo fui en mi juventud 
un pícaro entregado a toda clase de vicios. 
 
Un día, entré borracho en casa de mi madre, quien al verme me regañó mucho y quiso echarme 
del lugar. Pero yo, estando como estaba, llegué hasta pegarle. Ella, indignada, me maldijo, y el 




      
Entonces, tú, ¡oh dueño mío!, me compraste en el mercado de los asnos, y me has conservado 
durante todo este tiempo y te has servido de mí como animal de carga, y me has azotado cuando 
me negaba a marchar dirigiéndome una serie de palabras que no me atrevería a repetirte. Mientras 
yo, no podía ni siquiera quejarme, pues no me era posible hablar. En fin, hoy mi pobre madre me 
ha debido recordar de buena voluntad y la piedad ha debido entrar en su corazón implorando para 
mí misericordia. No dudo que ha sido el efecto de esa misericordia el que hace que tú me veas 
como mi primitiva forma humana. 
 
Al oír estas palabras, el pobre hombre exclamó: 
 
- ¡Oh, perdóname por los agravios recibidos de mí, y olvida los malos tratos que te haya hecho 
sufrir al ignorar estas cosas! 
 
Después de decir esto, se apresuró a quitar del cuello del ladrón la cuerda y se fue muy arrepentido 
a su casa en donde no pudo dormir en toda la noche de tanto remordimiento y pesar que tenía. 
Pasados unos días, el pobre hombre fue al mercado de los asnos a comprar otro borrico y ¡cuál 
sería su sorpresa al encontrar al muchacho bajo el aspecto de animal de carga! 
    
Y dijo para sí, indudablemente ese bribón ha debido cometer un nuevo delito. Y acercándose al 
asno que se había puesto a rebuznar al conocerle se inclinó sobre su oreja y le gritó con todas sus 
fuerzas: “¡Oh sin vergüenza incorregible, otra vez debiste golpear a tu madre para verte convertido 
en un asno! Mas no, ¡no seré yo el que te compre otra vez!” 
 
Y furioso, le dio con un palo que llevaba y marchó a comprar otro asno, asegurándose antes de 
que su padre y su madre lo fueran también. 
 
Texto tomado de: Agullo, Carmen (1982) (Adaptación). 
Las mil y una noches. Madrid: EDAF. 
 
MARCA LA RESPUESTA CORRECTA DE ACUERDO AL TEXTO LEÍDO “EL ASNO” 
 
1. En la historia quien dice “¿cómo harás para que el hombre no se dé cuenta?”: 
 
A. La madre 
B. El amigo 
C. El hombre 
D. El ladrón  
 
2. Los personajes que engañan al dueño del asno son: 
 
A. La madre y el ladrón. 
B. El asno y el amigo. 
C. El amigo y la madre. 
D. El ladrón y su amigo. 
 
3. En el primer párrafo del texto, las palabras como, “marchaba “y “decidió” indican que los sucesos:  
 
A. Ya ocurrieron 
 
 
      
B. Están ocurriendo. 
C. Pronto ocurrirán  
D. Podrían ocurrir. 
 
4. ¿Qué otro término utiliza el ladrón para referirse al animal? 
 
a. Rocín  
b. Burro 
c. Rucio  
d. Borrico. 
 
5. El texto está compuesto por: 
A. Inicio – nudo – desenlace 
B. Introducción – desarrollo – conclusión 
C. Planteamiento de un problema – argumento – conclusión  
D. Pregunta – contrapregunta – respuesta. 
  
6. Se puede decir que la historia se desarrolla en: 
 
A. La casa de la madre del ladrón. 
B. Un puesto de venta en la ciudad. 
C. La vivienda del dueño del asno. 
D. Un mercado y sus alrededores. 
 
7. Según la estructura del texto “El asno” se puede clasificar como:   
 
A. Cuento  
B. Novela 
C. Crónica periodística 
D. Carta.  
 
8. La palabra “agravio”, subrayada en el texto puede remplazarse sin que cambie el sentido de lo escrito 
por:  
 
A. Auxilios  
B. Ultrajes 
C. Quejas   
D. Desagravios  
   
9. Según lo ocurrido al dueño del asno, la historia transcurre de la siguiente manera: 
 
A. Va caminando con su asno, este se convierte en una persona y queda libre. 
B. Se encuentra con la madre del ladrón, lo convierte en asno y termina feliz. 
C. Se encuentra paseando con su asno, engaña al ladrón quien termina arrepentido. 
D. Va al mercado con su asno, es engañado por el ladrón y termina creyendo el engaño. 
 
10. En la expresión “- ¡Sígueme y verás!”, los guiones o rayas permiten: 
 
A. Señalar una aclaración o explicación. 
B. Citar textualmente lo que dice una persona. 
 
 
      
C. Destacar la importancia de unas palabras. 
D. Señalar la intervención de un diálogo. 
 
11. El propósito del texto es: 
 
A. Resaltar la actitud de la madre frente a la ingenuidad del ladrón. 
B. Resaltar la bondad del ladrón frente a la generosidad de su amigo. 
C. Resaltar la astucia del ladrón y la ingenuidad del dueño del asno. 
D. Resaltar la maldad del dueño del asno y terquedad del amigo del ladrón.  
 
12.  En el penúltimo párrafo, los signos de admiración se utilizan para expresar: 
 
A. La sorpresa de quien cuenta la historia. 
B. La gratitud del dueño del asno. 
C. La incredulidad del amigo del ladrón. 
D. La indignación del dueño del asno. 
 






13. Al leer el texto te das cuenta de que tiene errores de ortografía en relación a:  
 
A. Uso del punto. 
B. Uso de la tilde. 
C. Uso de la mayúscula. 
D. La a y la b son correctas. 
 
14. El conector “Pero” subrayado en el texto, se puede remplazar por:  
 
A. Sin embargo.   
B. Además. 
C. Primero  
D. Así como. 
 
15. Quien narra la historia se sitúa como: 
 
A. Protagonista quien cuenta los sucesos de su robo. 
B. La madre que relata lo ocurrido con su hijo y el hombre. 
C. Alguien ajeno a los sucesos, pero conoce todo lo ocurrido. 







16.  El hombre en su furia se quiere asegurar de: 
 
En el párrafo  “Cuando el ladrón se aseguro de que el borrico se encontraba ya lejos, se detuvo 
bruscamente en su marcha, y el hombre sin volverse, comenzó a tirar de él  Pero al sentir resistencia, 
se dio la vuelta decidido a pegarle al animal, y vio en lugar del asno al ladrón sujeto por la cuerda”. 
 
El último párrafo, “Y furioso, le dio con un palo que llevaba y marchó a comprar otro 




      
A. Comprar el asno correcto, golpeándolo con un palo, por si se convierte y descartarlo. 
B. No comprar a la madre y al padre del ladrón, convertidos en asnos. 
C. Maldecir a su padre y madre para que sean asnos y poder comprar alguno de ellos. 
D. Que el animal que compre sea asno y no hombre, conociendo a sus padres asnos. 
 








Al leer el texto te das cuenta de hay dos cosas que se deben corregir y se tienen que cambiar: 
 
I. Culturas por cultura 
II. Hasta por asta 
III. mas por más. 
IV. Está por está. 
 
17. De acuerdo a las anteriores afirmaciones es verdadera:  
  
A. La II y la III 
B. La III y la IV  
C. La IV y la I  
D. La I y la III  
 
18. El texto anterior pertenece al género popular debido a que: 
  
A. Narra hechos que involucra la tecnología y seres de otros mundos. 
B. La trama devela un secreto o descubre un crimen. 
C. los personajes corresponden a una realidad actual, rodeado del campo. 
D. Narra una historia que involucra hechos y seres sobrenaturales. 
 
Después de leer el texto: 
 










21. ¿Con cuál otra historia o texto que conozcas se puede relacionar el suceso o tema que rodea el texto 
leído “el asno”? Justifica  
 
“Las mil y una noches” es el libro mas famoso de la culturas árabe. Está 
compuesto por toda clase de cuentos, que hasta hoy se han ido traduciendo y 


















































ASIGNATURA: Lengua Castellana                                                
INSTITUCIÓN: Instituto San Vicente de Paul.  
Nombre____________________________ Grado: ____________Fecha_______ 
 
OBJETIVO 
Identificar  nivel de competencia comunicativa escritora que poseen los estudiantes del 
Instituto San Vicente de Paul con respecto a las categorías que rodea el cuento  a nivel 
(semántico, pragmático y sintáctico). 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 





























De forma libre y creativa, redacta un cuento para María teniendo en cuenta: estructura: (inicio, nudo y 
desenlace), tema (si prefieres, puedes seleccionar alguno de los que lee maría), elementos (personajes, 
lugar, tiempo), narrador, tildes y conectores.  
 





















María es  una niña de 8 años de edad, vive en el campo, en una finca muy 
lejos del pueblo; y en su tiempo libre le gusta leer cuentos, sobre todo 
aquellos que tratan temas del medio ambiente, mundos imposibles, seres 
mágicos, costumbres de las personas, valores humanos, etc., porque según 
ella le enseñan,  la entretienen y le despierta mucho su  imaginación.    
 






































Encuesta ambiente de trabajo en casa y disponibilidad de medios electrónicos e internet 
 
1. ¿Las guías de español que usted trabaja son físicas o virtuales? 
 




 Otro ¿Cuál? 
 
3. ¿El dispositivo que usted utiliza es de su propiedad?  
 
 
      
4. ¿Si el dispositivo no es suyo de quién es? 
 
5. Si El dispositivo que utiliza lo comparte con más personas escriba: ¿cuántas?  Y 
¿Quiénes? 
 
6. ¿Tiene acceso a internet? 
 
7. Escriba si el internet que usted utiliza lo hace a través de datos móviles o a través de línea 
fija (wifi) 
 
8. ¿Si el acceso que usted tiene de internet es a través de datos del celular, cuenta con datos 
suficientes para ver videos de YouTube o acceder a páginas de internet? 
 
9. Considera que cuando usted está haciendo sus trabajos es un ambiente tranquilo que le 
permite desarrollar sus deberes sin contratiempos o por el contrario es un ambiente tenso 
que le impide concentrarse y hacer un buen trabajo. 
 
10. Describa como es su ambiente de trabajo teniendo en cuenta para estos las condiciones de 
ruido, comodidad e interrupciones mientras trabaja. 
 
11. Es criba en que sitios de su casa realiza sus trabajos escolares: 
 
12. ¿Quién le apoya en su hogar el desarrollo de sus trabajos escolares? 
 
  
13. ¿Cuántas horas al día permanece realizando sus trabajos escolares? 
 
14. ¿Cuánto días a la semana se dedica a realizar sus actividades escolares? 
 
15. Describa como se han sentido en estos dos meses de cuarentena. 
 
Apéndice D 
Planeación de las guías 
 
GUIA 1: ACERCAMIENTO AL GÉNERO NARRATIVO DEL CUENTO 
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                      Calle 29 Nº  7Nº 7 – 35. San Gil.  Barrio Ciudad Blanca  
                                DANE: 168679000401 - NIT: 800010624-0 
                                               Teléfono.3212076400  
                                     rectoria@sanvicentesangil.edu.co  
 
GUIA DIDACTICA PARA TRABAJO EN CASA  
SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2020. 
 
 
      
Señor Padre de Familia. 
El Instituto San Vicente de Paúl de San Gil, le entrega esta Guía Didáctica, como estrategia 
pedagógica en medio de la actual crisis nacional por la Pandemia del Coronavirus. 
Solicitamos su compromiso para que contribuya con la formación de sus hijos, mediante el apoyo, 
seguimiento y diligenciamiento de la guía de trabajo por parte del Estudiante. 
Luego de realizar las actividades de esta guía, debe entregarla en el colegio, según las 
indicaciones para ser revisada y calificada por el respectivo Docente. 
 
ASIGNATURA: ESPAÑOL GRADO:  
DOCENTE 
TITULAR: 
NELSON CHICANGANA SAAVEDRA TIEMPO 2 SEMANAS 
DOCENTE 
INVESTIGADORA 
LEYDI MARCELA FUENTES 
SARMIENTO 
GUÍA N° 1 
FECHA DE DEVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD  LUNES ,11 DE MAYO 
 
PROYECTO PRODUCCIÓN DEL CUENTO 
SECUENCIA DIDÁCTICA “MAGICO MUNDO DE LA CREACION DEL CUENTO” 
 
GUIA 1: GÉNERO NARRATIVO- CUENTO 
 
 
1. Lee atentamente el tema y realiza la actividad propuesta. 
 
 
TEMA: EL GÉNERO NARRATIVO- El CUENTO 
 
¿Qué es un cuento? 
 
EL cuento pertenece al género narrativo en la literatura. Dentro de este género están los mitos, las leyendas, 
las epopeyas, las novelas, los cuentos y las fábulas. 
Un cuento es un relato que se basa en hechos reales como imaginarios. Aunque sean hechos reales los que 
se relatan, en el cuento son narrados sin ser algo que realmente sucedió. El cuento sirve para despertar la 
imaginación al lector. 
Recordemos que los cuentos se narran acciones o sucesos que sucedieron en el pasado por eso, los verbos 
que se emplean son en pasado.  Un verbo son las acciones que realizan las personas, como comer, cocinar, 
estudiar, escuchar, etc. cada uno de los verbos se conjugan en tres tiempos: presente, pasado y futuro. En 
los cuentos, las formas verbales o verbos son en pasado, ya que narra un hecho que ya ocurrió, por eso usa 
verbos en pasado como: el corría, ella cocinaba, él estaba cansado, el observó, nosotros escuchábamos, 
ellos estudiaban etc. 
Características del cuento 
 Es un relato corto. 
 Participación de pocos personajes. 
 presencia de un narrador que cuenta la historia 
 desarrollo de un problema central 




      
Elementos del cuento 
El autor:    
Es quien escribe o elabora la historia, no se debe confundir 
con el narrador, su nombre aparece al final de la historia. 
Narrador: Es un ser que el autor crea para que cuente la historia: existen tres tipos: narrador 






Narrador omnisciente  
 
Solo cuenta lo que ve desde 
adentro, en primera persona, 
(yo, nosotros) por ejemplo: yo 
conducía hacia mi casa 
Solo cuenta lo que cualquiera 
puede ver desde afuera, en tercera 
persona (el, ella). Por ejemplo: El 
conducía hacia su casa 
 
Cuenta todo lo que sucede, 
pensamientos y sentimientos de los 
personajes, como si fuera Dios, en tercera 
persona (el, ella, ellos, ellas).  El conducía, 









Protagonista, que es quien es personaje central del cuento. Por 
ejemplo, la bella durmiente. 
Antagonista, que es el que se opone a la protagonista, por ejemplo, 
maléfica. 
Secundarios  
Son aquéllos que aparecen en algún episodio con una función poco 
importante, y desaparecen en los restantes. Por ejemplo, las hadas 
madrinas de la bellas durmiente. 
  
El lugar y el tiempo 
Lugar           
Lugar geográfico donde se desarrolla la historia, por ejemplo, un bosque, 
una casa, un castillo, etc. 
tiempo  
Es el cuándo de la historia, la época o el momento en el que se desarrolla. 
Por ejemplo, en la mañana de abril, en agosto, en la tarde, ayer, un día. 
 
Tema de la historia 
El tema, responde a la 
pregunta: 
 
¿Cuál es el motivo del 
problema? 
Por ejemplo, en el cuento de caperucita roja:  
El problema: la niña, se desvía del camino que le indica el lobo.  
El motivo o razón del problema: la razón del problema es la desobediencia 
de caperucita, ya que caperucita no hizo caso su mamá al hablar con extraños y 
desviarse del camino. Entonces el tema es: la desobediencia de caperucita. 
 
 
      
 








Es la primera parte del 
cuento. Aquí aparecen y se 
presentan y  se describen  a los 
personajes principales 
(protagonista y antagonista), 
también cuándo (época/tiempo) 




Aquí se presentan los hechos 
más importantes del problema de 
la historia, es la parte más 




Es la última parte del cuento y también 
la más corta. Aquí debe resolver el 
problema para bien o para mal. Por lo tanto, 
existirán muchas clases de final: feliz, triste, 
accidental, imprevisto, sorpresivo, etc. 
 
ACTIVIDAD 1.  EL CUENTO 
 
1. Pre-lectura: Antes de iniciar con la lectura del cuento “El asno”, observa el título, las 
ilustraciones, la organización espacial de la escritura y autor.  Responde: 
 ¿Quién es el autor del 
texto?__________________________________________________________ 
 Teniendo en cuenta el título, las imágenes ¿De qué crees que puede 
tratar?_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 




Un día, un buen hombre de esos que son el hazmerreír de los demás, 
marchaba al mercado llevando tras de sí un asno atado mediante una 
sencilla cuerda alrededor del cuello del animal. Un ladrón, muy práctico 
en el arte de robar, lo vio y decidió quitarle el borrico. Se lo dijo a uno de 
sus amigos, que le preguntó:  
 
- Pero ¿cómo harás para que el hombre no se dé cuenta? 
- ¡Sígueme y verás! 
 
 
      
 
Se acercó entonces por detrás al hombre, y muy suavemente quitó la 
cuerda del cuello del asno y se la puso él mismo, sin que el dueño se diera 
cuenta del cambio, yendo como una bestia de carga, mientras su 
compañero se marchaba con el asno robado. 
 
Cuando el ladrón se aseguró de que el borrico se encontraba ya lejos, 
se detuvo bruscamente en su marcha, y el hombre sin volverse, comenzó a 
tirar de él. Pero al sentir resistencia, se dio la vuelta decidido a pegarle 
al animal, y vio en lugar del asno  
Ante la sorpresa, se quedó un rato sin poder hablar, y al final, dijo: 
- ¿Qué cosa eres tú? 
- Soy tu asno, ¡oh dueño mío! Mi historia es asombrosa. Has de saber que yo fui en mi juventud un pícaro 
entregado a toda clase de vicios 
Un día, entré borracho en casa de mi madre, quien al verme me regañó mucho y quiso echarme del lugar. 
Pero yo, estando como estaba, llegué hasta pegarle. Ella, indignada, me maldijo, y el efecto de su maldición, 
fue que yo cambié al momento de forma y me convertí en un borrico. 
 
Entonces, tú, ¡oh dueño mío!, me compraste en el mercado de los asnos, y me has conservado durante todo 
este tiempo y te has servido de mí como animal de carga, y me has azotado cuando me negaba a marchar 
dirigiéndome una serie de palabras que no me atrevería a repetirte. Mientras yo, no podía ni siquiera 
quejarme, pues no me era posible hablar. En fin, hoy mi pobre madre me ha debido recordar de buena 
voluntad y la piedad ha debido entrar en su corazón implorando para mí misericordia. No dudo que ha sido 
el efecto de esa misericordia el que hace que tú me veas como mi primitiva forma humana. 
 
Al oír estas palabras, el pobre hombre exclamó: 
- ¡Oh, perdóname por los agravios recibidos de mí, y olvida los malos tratos que te haya hecho sufrir al 
ignorar estas cosas! 
 
Después de decir esto, se apresuró a quitar del cuello del ladrón la cuerda y se fue muy arrepentido a su 
casa en donde no pudo dormir en toda la noche de tanto remordimiento y pesar que tenía. Pasados unos 
días, el pobre hombre fue al mercado de los asnos a comprar otro borrico y ¡cuál sería su sorpresa al 
encontrar al muchacho bajo el aspecto de animal de carga! 
    
Y dijo para sí, indudablemente ese bribón ha debido cometer un nuevo delito. Y acercándose al asno que 
se había puesto a rebuznar al conocerle se inclinó sobre su oreja y le gritó con todas sus fuerzas: “¡Oh sin 
vergüenza incorregible, otra vez debiste golpear a tu madre para verte convertido en un asno! Mas no, ¡no 
seré yo el que te compre otra vez!” 
 
Y furioso, le dio con un palo que llevaba y marchó a comprar otro asno, asegurándose antes de que su padre 
y su madre lo fueran también. 
Autor: Agullo, Carmen (1982) (Adaptación). 
Las mil y una noches. Madrid: EDAF. 
Tomado de cuadernillos de preguntas saber 5° 
 
3. Resuelve los siguientes puntos según el cuento leído. 
 
 Completa el siguiente cuadro resumiendo los hechos más importantes que suceden en el cuento 
“El asno” de acuerdo a su estructura. 
 
 
      




























 Responde las siguientes preguntas: 
 
 ¿Quién es el autor en la historia? _______________________________ 
 ¿Qué  tipo de narrador crea el autor  para contar  la 
historia?___________________________________________________ 
 
 Extrae la siguiente información sobre la historia: 
 
Los personajes principales: ______________________________________________________ 
Los personajes Secundarios: _____________________________________________________                                              
Lugar: _________________________________Tiempo:______________________________ 
























      
 
 Subraya con color en el cuento leído “el asno”  algunas de  las formas verbales del pasado, es 
decir, los verbos conjugados en pasado que encuentres, como por  ejemplo: marchaba, decidió. 
 
 Responde las siguientes preguntas de comprensión: 
 














Escribe  otro hecho de la vida real que tu conozcas, que has escuchado o visto en las noticias, que 














Lee la siguiente información: 
 
Los estilos narrativos: son procedimientos narrativos que el narrador emplea para introducir las palabras 
o pensamientos de los personajes. Estos estilos son: 
 
Estilo directo: este estilo se emplea cuando el narrador cede la voz para dejar hablar a los personajes, a 
través de guiones o rayas, llamados diálogos.  Por ejemplo: 
 
-estoy cansado- dijo el caballero. 
-Bueno, lo veré más tarde. Contesto el amigo. 
 
Estilo indirecto: es cuando el narrador no cede la voz, sino que él mismo cuenta lo que le sucede a los 
personajes. Aquí ya no se usan los guiones o rayas. Por ejemplo: 
Cuando se  acercó y le preguntó al caballero que cómo se sentía, él le respondió que  se encontraba cansado 
y que lo vería más tarde. 
 
 
      
 
De acuerdo con la información anterior escribe el estilo narrativo que empleó el autor en el cuento 
leído “el asno”_________________________.  
 
 
AUTOEVALUACIÓN: Reflexiona sobre lo que hiciste en la actividad: 
 
 








encontró en el desarrollo 







¿Cómo se sintió durante 







BIBLIOGRAFÍA: hipertexto Santillana, Lenguaje 6°. 
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GUIA DIDACTICA PARA TRABAJO EN CASA  
SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2020. 
 
Señor Padre de Familia. 
El Instituto San Vicente de Paúl de San Gil, le entrega esta Guía Didáctica,  como estrategia 
pedagógica en medio de la actual crisis nacional por la Pandemia del Coronavirus. 
Solicitamos su compromiso para que contribuya con la formación de sus hijos, mediante el apoyo, 
seguimiento y diligenciamiento de la guía de trabajo por parte del Estudiante. 
Luego de realizar las actividades de esta guía, debe entregarla en el  colegio, según las 
indicaciones para ser revisada y calificada por el respectivo Docente. 
 
ASIGNATURA: ESPAÑOL GRADO: 6-1 
DOCENTE 
TITULAR: 
NELSON CHICANGANA SAAVEDRA TIEMPO 3 SEMANAS 
 
 
      
DOCENTE 
INVESTIGADORA 
LEYDI MARCELA FUENTES 
SARMIENTO 
GUÍA N° 2 
FECHA DE DEVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 19 de junio de 2020 
 
PROYECTO PRODUCCIÓN DEL CUENTO 
SECUENCIA DIDÁCTICA “MAGICO MUNDO DE LA CREACION DEL CUENTO” 
 
 
GUIA 2: CONOCIENDO LOS DIVERSOS GÉNEROS O CLASES DE CUENTO ANTES DE LA ESCRITURA 
 
1. Lee atentamente la siguiente información y realiza un mapa mental: 
 
Existen cuentos de diferentes géneros o clases que abordan temáticas diferentes y que pueden referirse a 
hechos reales o imaginarios. Por eso, los cuentos tienen algunas características particulares que los 
diferencian unos a otros, y se les clasifica así: 
 





Los cuentos del género del terror, muestran historias de suspenso con relación a 
diferentes temas, tales como: la muerte, catástrofes, seres o situaciones que causan 
horror. Estos cuentos también son llamados de suspenso, miedo, horror. 
Características: 
  
 El relato tiene por objetivo despertar sentimientos de ansiedad, miedo, alarma, 
asombro, tensión, espanto. 
 Tratan sobre temas en relación a lo desconocido o sobrenatural, como la muerte, 
los fantasmas, la locura. 
 Los personajes pueden ser animales salvajes, fantasmas, zombis, vampiros, 
lugares o cosas embrujadas o poseídas, monstruos, personas poseídas por un 
mal desconocido que se esconde en la mente humana, como los locos asesinos. 
 El lenguaje suele ser bastante brusco, usando expresiones fuertes y sensibles. 
 En esta clase de cuentos predomina el narrador protagonista ya que aumenta el 
miedo u horror cuando alguien cuenta lo que él vivió.  
 Se utiliza mucho la descripción para introducirnos en un ambiente de suspenso. 
 los lugares suelen ser tenebrosos y encerrados, como un sótano, cementerio, 
casas abandonadas, manicomio, calle desierta, cuarto encerrado etc. 














Los cuentos del género maravillosos presentan hechos fantásticos en los que, con 
frecuencia, interviene la magia o alguna fuerza sobrenatural. 
 
Características  
 Descripción breve, directa y sencilla. 
 Los personajes  pueden ser  hadas, princesas, animales, etc. 
 Hechos basados en algo extraordinario o sobrenatural. 
 En la lógica interna del cuento, lo fantástico puede verse como normal, es 
decir, que los personajes ven la magia como algo normal. 
 Se utilizan las mismas frases en el inicio y el cierre del cuento como Érase 
una vez…; Había una vez, y vivieron felices,  entre otras.  
 El protagonista es el héroe de la historia, que con frecuencia representa 
algún valor o actitud, como: la bondad, la astucia, valentía, etc. 
 El final siempre es feliz.  
 Diferencia entre el bien y el mal, es decir que existen unos personajes 
buenos y malos. 
 En esta clase de cuento predomina el narrador omnisciente, que es el que 
sabe todo sobre los personajes, pensamientos y sentimientos. 
 





Los cuentos del género de ciencia ficción generalmente relatan hechos del futuro con 
relación a la tecnología y/o ciencia; realidades poco probables con relación al futuro, 
los avances y cómo afecta al curso normal del mundo. 
 
Características  
 Presencia de personajes ficticios o aún no existentes. 
 Lugares futuros o espaciales, como planetas, estrellas, galaxias.  
 Los personajes pueden seres que existen en este mundo como científicos, 
investigadores, exploradores, astronautas, o que no existen como: alienígenas, 
robots inteligentes, androides, mutantes, superhombres. 
 En estos cuentos el desarrollo de la historia puede darse en los tiempos del  
futuro o años no existentes. Por ejemplo, en el año 2060, etc. 
 La acción puede girar en torno a un abanico grande de posibilidades (viajes 
interestelares, conquista del espacio, consecuencias de una destrucción 
terrestre, entre otros. 
 En estos cuentos, sus temas más frecuentes son los viajes en el tiempo, la vida 
en un planeta, los viajes en el espacio tripulados, la manipulación genética 
(mutaciones humanas), la vida extraterrestre, la robótica, la realidad virtual. 
entre otros.  
 El narrador puede ser testigo, omnisciente o protagonista. 
 
ACTIVIDAD 1.   
 
Realiza un mapa mental en el que con  los conceptos claves de   los tipos de cuentos y lo expones mediante 
un video para ser enviado a la docente (si tienes dudas sobre cómo hacer  el mapa mental consulta en 
internet o  pregunta al grupo de la clase. 
 
 
      
 
ACTIVIDAD 2. (CUENT0 1) 
1. Pre-lectura: Antes de iniciar con la lectura del cuento “Asnos estúpidos”, observa el título, las 
ilustraciones, la organización espacial de la escritura y autor.  Responde: 
-¿Quién es el autor del texto?  ___________________________________________________ 
-Teniendo en cuenta el título, las imágenes ¿De qué crees que puede tratar?  
____________________________________________________________________________ 
2. Lectura : lee atentamente el siguiente cuento:  
Asnos estúpidos 
 
Naron, de la vieja raza rigeliana*, era el cuarto de su familia que llevaba las 
memorias galácticas. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las 
numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la 
inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado 
a la madurez y poseían derechos para formar parte de la Federación Galáctica. 
En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados con anterioridad: 
los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala fortuna, 
las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social se 
cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño nunca se había tenido que tachar ninguno de los nombres 
anotados. 
En aquel momento, Naron, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantó la vista al notar que se acercaba 
un mensajero.  
—Naron —saludó el mensajero—. ¡Gran Señor! 
 —Bueno, bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias.  
—Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez.  
—Estupendo, estupendo. Hoy en día ascienden muy aprisa. Apenas pasa año sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes 
son? 
 El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. 
—Ah, sí —dijo Naron— lo conozco.  
Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. 
Utilizaba, como de costumbre, el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus 
propios habitantes. 
Escribió, pues: La Tierra. 
—Estas criaturas nuevas —dijo luego— han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado tan rápidamente de 
la inteligencia a la madurez. No será una equivocación, espero. 
—De ningún modo, señor —respondió el mensajero.  
—Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto? 
 —Sí, señor.  
—Bien, ese es el requisito —Naron soltó una risita—. Sus naves explorarán pronto el espacio y se pondrán en contacto 
con la Federación. 
—En realidad, señor —dijo el mensajero con resistencia—, los observadores nos comunican que todavía no han 
penetrado en el espacio. 
Naron se quedó asombrado. 
— ¿Ni poco, ni mucho? ¿No tienen  ni siquiera una estación espacial? 
 —Todavía no, señor.  
—Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones?  
—En su propio planeta, señor 
Naron se empinó en sus seis metros de estatura y tronó: 
—¿En su propio planeta?  
 
 
      
—Sí, señor. Con gesto pausado, Naron sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. 
Era un hecho sin precedentes; pero es que Naron era muy sabio y capaz de ver lo inevitable, como nadie, en la galaxia. 
 —¡Asnos estúpidos! —murmuró. 
 
FIN 
Autor: Isaac Asimov, "Silly Asses", 1957. 
 
Concepto de *rigeliana: que pertenece a una estrella de gran magnitud en la constelación de Orión. 
 
3. Responde las siguientes preguntas según lo estudiado de las clases o géneros de los cuentos y la 
lectura realizada del cuento “Asnos estúpidos”: 
 
Según los personajes, el lugar, y 
el tema ¿Qué clase o género  de 
cuento es “asnos estúpidos? 
 
Según el género ¿Qué tipo de 
personajes y lugares se pueden 




Resuelve en el cuaderno: 
 
4. Resume brevemente el cuento “Asnos estúpidos “,  es expresar solo la idea de cada parte del 
(inicio, nudo y desenlace), similar al trabajo al resumen que se realizó en la guía anterior. 
5. Extrae la siguiente información sobre la historia: Los personajes principales: ___ 
Secundarios: ____Lugar:_____ Tema del cuento:_____. 
6. Responde las siguientes preguntas de comprensión: 
 ¿Por qué en el libro grande había razas tachadas y en el pequeño no? 
 ¿Por qué Naron tachó la Tierra de la lista del libro pequeño? 
 ¿Por qué Naron dice la expresión” Asnos estúpidos”? 
 ¿Qué aspectos es realidad en el cuento  “Asnos estúpidos “y qué son de ficción? 
 ¿Para qué crees que escribió este cuento el autor? 





ACTIVIDAD 2  (CUENTO 2) 
 
1. Pre-lectura: Antes de iniciar con la lectura del cuento “Corazón delator”, observa el título, las 
ilustraciones, la organización espacial de la escritura y autor.  Responde: 
-¿Quién es el autor del texto? ___________________________________________________________ 
-Teniendo en cuenta el título, las imágenes ¿De qué crees que puede tratar?_____________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
2. Lectura : lee atentamente el siguiente cuento “corazón delator” 
 
El corazón delator 




      
 
Pues bien, así fue. Usted creerá que estoy loco. Los locos no saben nada.  Pero debería 
haberme visto. Debería usted haber visto con qué sabiduría procedí, con qué cuidado, 
con qué previsión, con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca había sido tan amable 
con el viejo como la semana antes de matarlo. Y cada noche, cerca de medianoche, yo 
hacía girar el picaporte de su puerta y la abría, con mucho cuidado. Y después, cuando 
la había abierto lo suficiente para pasar la cabeza, levantaba una linterna cerrada, 
completamente cerrada, de modo que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la 
cabeza. Hice todo esto durante siete largas noches, cada noche cerca de las doce, pero 
siempre encontraba el ojo cerrado y era imposible hacer el trabajo, ya que no era el 
viejo quien me irritaba, sino su ojo. Y cada mañana, cuando amanecía, iba sin miedo 
a su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial 
y preguntándole cómo había pasado la noche. Por tanto verá usted que tendría que 
haber sido un viejo muy astuto para sospechar que cada noche, a las doce, yo iba a 
mirarlo mientras dormía. 
Cuando hube esperado mucho tiempo, muy pacientemente, sin oír que se acostara, 
decidí abrir un poco, muy poco, una ranura en la linterna. Entonces la abrí -no sabe usted con qué suavidad- hasta que, 
por fin, su solo rayo, como el hilo de una telaraña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba 
abierto, bien abierto y me enfurecí mientras lo miraba, lo veía con total claridad, de un azul apagado, con aquella 
terrible película que me helaba el alma. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo, ya que había dirigido el rayo, 
como por instinto, exactamente al punto maldito. 
¿No le he dicho que lo que usted cree locura es solo mayor agudeza de los sentidos? Luego llegó a mis oídos un suave, 
triste y rápido sonido como el que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. Aquel sonido también me era 
familiar. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia, como el redoblar de un tambor estimula al soldado en 
batalla. 
Con un fuerte grito, abrí la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, sólo una vez. En un 
momento, lo tiré al suelo y arrojé la pesada cama sobre él. Después sonreí alegremente al ver que el hecho estaba 
consumado. Pero, durante muchos minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Sin embargo, no me 
preocupaba, porque el latido no podría oírse a través de la pared. Finalmente, cesó. El viejo estaba muerto. Quité la 
cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba duro, duro como una piedra. Pasé mi mano sobre el corazón y allí la dejé durante 
unos minutos. No había pulsaciones. Estaba muerto. Su ojo ya no me preocuparía más. 
Si aún me cree usted por loco, no pensará lo mismo cuando describa las sabias precauciones que tomé para esconder 
el cadáver. Cuando terminé con estas tareas, eran las cuatro… Todavía oscuro como medianoche. Al sonar la 
campanada de la hora, golpearon la puerta de la calle. Bajé a abrir muy tranquilo, ya que no había nada que temer. 
Entraron tres hombres que se presentaron, muy cordialmente, como oficiales de la policía. Un vecino había oído un 
grito durante la noche, por lo cual había sospechas de algún atentado. Se había hecho una denuncia en la policía, y 
ellos, los oficiales, habían sido enviados a registrar el lugar. Sonreí, ya que no había nada que temer. Di la bienvenida 
a los caballeros. Dije que el alarido había sido producido por mí durante un sueño. Dije que el viejo estaba fuera, en 
el campo. Llevé a los visitantes por toda la casa. Les dije que registraran bien. Por fin los llevé a su habitación, les 
enseñé sus tesoros, seguros e intactos. En el entusiasmo de mi confianza, llevé sillas al cuarto y les dije que descansaran 
allí mientras yo, con la salvaje audacia que me daba mi triunfo perfecto, colocaba mi silla sobre el mismo lugar donde 
reposaba el cadáver de la víctima. 
Los oficiales se mostraron satisfechos. Mi forma de proceder los había convencido. Yo me sentía especialmente 
cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba muy animado. Pero, de repente, empecé 
a sentir que me ponía pálido y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me pareció oír un sonido; pero se quedaron 
sentados y siguieron conversando. El ruido se hizo más claro, cada vez más claro. Hablé más como para olvidarme de 
esa sensación; pero cada vez se hacía más claro… hasta que por fin me di cuenta de que el ruido no estaba en mis 
oídos. 
Caminé de un lado a otro con pasos fuerte, como furioso por las observaciones de aquellos hombres; pero el sonido 
seguía creciendo. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Me salía espuma de la rabia… maldije… juré balanceando la silla 
sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del suelo, pero el ruido aumentaba su tono cada vez más. 
Crecía y crecía y era cada vez más fuerte. Y sin embargo los hombres seguían conversando tranquilamente y sonreían. 
¿Era posible que no oyeran? ¡Dios Todopoderoso! ¡No, no! ¡Claro que oían! ¡Y sospechaban! ¡Lo sabían! ¡Se estaban 
burlando de mi horror! Esto es lo que pasaba y así lo pienso ahora. Todo era preferible a esta agonía. Cualquier cosa 
era más soportable que este espanto. ¡Ya no aguantaba más esas hipócritas sonrisas! Sentía que debía gritar o morir. 
Y entonces, otra vez, escuchen… ¡más fuerte…, más fuerte…, más fuerte! 
 
 
      
—¡No finjan más, malvados! —grité— . ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esas tablas!… ¡Aquí…, aquí! ¡Donde está 
latiendo su horrible corazón! 
Autor: Edgar Allan Poe 
3. Responde las siguientes preguntas según lo estudiado de los géneros del cuento y la lectura 
realizada “Corazón delator”: 
 
Según los personajes, el lugar, y el 
tema ¿Qué clase de cuento es 
“corazón delator? 
 
Según el género ¿Qué tipo de 
personaje y lugar  se puede observar 
en el cuento leído “corazón delator”? 
 
¿Qué tipo de narrador se emplea 
en el cuento leído? 
 
 
Resuelve en el cuaderno: 
4. Resume brevemente el cuento “Corazón delator“,  es expresar solo la idea de cada parte del 
(inicio, nudo y desenlace), similar al trabajo al resumen que se realizó en la guía anterior. 
5. Extrae la siguiente información sobre la historia: 
Los personajes principales: ___Secundarios:__Lugar:___Tiempo:___Tema del cuento: __ 
6. Responde las siguientes preguntas de comprensión lectora: 
 ¿Por qué cree el protagonista que no está loco? 
 ¿Por qué el protagonista asesinó al viejo de la historia? 
 ¿Dónde escondió el asesino el cadáver? 
 ¿Por qué se delata el asesino a sí mismo al final del cuento? 
ACTIVIDAD 3 (CUENTO 3) 
 
1. Pre-lectura: Antes de iniciar con la lectura del cuento “El príncipe  rana”, observa el título, las 
ilustraciones, la organización espacial de la escritura y autor.  Responde: 
-¿Quién es el autor del texto?  _________________________________________________________ 
-Teniendo en cuenta el título, las imágenes ¿De qué crees que puede tratar?  
______________________________________________________________________________ 
2. Lectura : lee atentamente el siguiente cuento: 
 




      
En aquellos tiempos, cuando se cumplían todavía los deseos, vivía un rey, cuyas hijas eran todas muy hermosas, pero 
la más pequeña era más hermosa que el mismo sol, que cuando la veía se admiraba de 
reflejarse en su rostro. Cerca del palacio del rey había un bosque grande y espeso, y en 
el bosque, bajo un viejo lilo, había una fuente; cuando hacía mucho calor, iba la hija del 
rey al bosque y se sentaba a la orilla de la fresca fuente; cuando iba a estar mucho 
tiempo, llevaba una bola de oro, que tiraba a lo alto y la volvía a coger, siendo este su 
juego favorito. 
Pero sucedió una vez que la bola de oro de la hija del rey no cayó en sus manos, cuando 
la tiró a lo alto, sino que fue a parar al suelo y de allí rodó al agua. La hija del rey la 
siguió con los ojos, pero la bola desapareció, y la fuente era muy honda, tan honda que 
no se veía su fondo. Entonces comenzó a llorar, y lloraba cada vez más alto y no podía 
consolarse. Y cuando se lamentaba así, la dijo una voz: 
—¿Qué tienes, hija del rey, que te lamentas de modo que puedes enternecer a una 
piedra? 
Miró entonces a su alrededor, para ver de dónde salía la voz, y vio una rana que sacaba del agua su asquerosa cabeza: 
—¡Ah! ¿eres tú, vieja azotacharcos? —la dijo—; lloro por mi bola de oro, que se me ha caído a la fuente.  
—Tranquilízate y no llores —la contestó la rana—; yo puedo sacártela, pero ¿qué me das, si te devuelvo tu juguete? 
 —Lo que quieras, querida rana —la dijo—; mis vestidos, mis perlas y piedras preciosas y hasta la corona dorada que 
llevo puesta. 
La rana contestó:  
—Tus vestidos, tus perlas y piedras preciosas y tu corona de oro no me 3 sirven de nada; pero si me prometes amarme 
y tenerme a tu lado como amiga y compañera en tus juegos, sentarme contigo a tu mesa, darme de beber en tu vaso 
de oro, de comer en tu plato y acostarme en tu cama, yo bajaré al fondo de la fuente y te traeré tu bola de oro. 
—¡Ah! —Ella dijo—; te prometo todo lo que quieras, si me devuelves mi bola de oro. 
Pero pensó para sí: «¡Cómo charla esa pobre rana! Porque canta en el agua entre sus iguales, se figura que puede ser 
compañera de los hombres.» 
La rana, en cuanto hubo recibido la promesa, hundió su cabeza en el agua, bajó al fondo y un rato después apareció 
de nuevo, llevando en la boca la bola, que arrojó en la yerba. La hija del rey, llena de alegría en cuanto vio su hermoso 
juguete, le cogió y se marchó con él saltando. 
—¡Espera, espera! —La gritó la rana—. Llévame contigo; yo no puedo correr como tú. 
Pero de poco la sirvió gritar lo más alto que pudo, pues la princesa no la hizo caso, corrió hacia su casa y olvidó muy 
pronto a la pobre rana, que tuvo que quedarse en su fuente. 
Al día siguiente, cuando se sentó a la mesa con el rey y los cortesanos, y cuando comía en su plato de oro, oyó subir 
una cosa, por la escalera de mármol, que cuando llegó arriba, llamó a la puerta y dijo: 
—Hija del rey, la más pequeña, ábreme. 
Se levantó la princesa y quiso ver quién estaba fuera; pero, en cuanto abrió, vio a la rana en su presencia. Cerró la 
puerta corriendo, se sentó en seguida a la mesa y se puso muy triste. El rey al ver su tristeza la preguntó: 
—Hija mía, ¿qué tienes? ¿hay a la puerta algún gigante y viene a llevarte? 
—¡Ah, no! —Contestó—; no es ningún gigante, sino una fea rana. 
—¿Qué te quiere la rana? 
—¡Ay, amado padre! Cuando estaba yo ayer jugando en el bosque, junto a la fuente, se me cayó al agua mi bola de 
oro. Y como yo lloraba, fue a 4 buscarla la rana, después de haberme exigido promesa de que sería mi compañera; 
pero nunca creí que pudiera salir del agua. Ahora ha salido ya y quiere entrar. 
Entre tanto llamaba por segunda vez diciendo: 
—Hija del rey, la más pequeña, ábreme; ¿no sabes lo que me dijiste ayer junto a la fría agua de la fuente? Hija del rey, 
la más pequeña, ábreme. 
Entonces dijo el rey:  
—Debes cumplirla lo que la has prometido, ve y ábrela. 
Fue y abrió la puerta y entró la rana, yendo siempre junto a sus pies hasta llegar a su silla. Se colocó allí y dijo: 
—Ponme encima de ti.  
La niña vaciló hasta que lo mandó el rey. Pero cuando la rana estuvo ya en la silla: 
—Quiero subir encima de la mesa —y así que la puso allí, dijo—: Ahora acércame tu plato dorado, para que podamos 
comer juntas. 
Hazlo en seguida; pero se vio bien que no lo hacía de buena gana. La rana comió mucho, pero dejaba casi la mitad de 
cada bocado. Al fin dijo: 
—Estoy harta y cansada, llévame a tu cuartito y échame en tu cama y dormiremos juntas. 
 
 
      
La hija del rey comenzó a llorar y receló que no podría descansar junto a la fría rana, que quería dormir en su hermoso 
y limpio lecho. Pero el sapo se incomodó y dijo: 
—No debes despreciar al que te ayudó cuando te hallabas en la necesidad. 
Entonces la cogió con sus dos dedos, la llevó y la puso en un rincón. Pero en cuanto estuvo en la cama, se acercó la 
rana arrastrando y la dijo: 
—Estoy cansada, quiero dormir tan bien como tú; súbeme, o se lo digo a tu padre. 
La princesa se incomodó entonces mucho, la cogió y la tiró contra la pared con todas sus fuerzas. 
—Ahora descansarás, rana asquerosa. 
Pero cuando cayó al suelo la rana se convirtió en el hijo de un rey con ojos hermosos y amables, que fue desde 
entonces, por la voluntad de su padre, su querido compañero y esposo y la refirió que había sido encantado por una 
mala hechicera y que nadie podía sacarle de la fuente más que ella sola y que al día siguiente se marcharían a su país. 
Entonces durmieron hasta el otro día y en cuanto salió el sol se metieron en un coche tirado por siete caballos blancos 
que llevaban plumas blancas en la cabeza y tenían por riendas cadenas de oro; detrás iba el criado del joven rey, que 
era el fiel Enrique. El fiel Enrique se afligió tanto cuando su señor fue convertido en rana, que se había puesto tres 
varillas de hierro encima del corazón para que no saltase del dolor y la tristeza. Pero el joven rey debía hacer el viaje 
en su coche: el fiel Enrique subió después de ambos, se colocó detrás de ellos e iba lleno de alegría por la libertad de 
su amo. Y cuando hubieron andado un poco del camino oyó el hijo del rey una cosa que sonaba detrás, como si se 
rompiera algo. Entonces se volvió y dijo: 
— ¿Enrique, se ha roto el coche? 
—No señor, no se rompió, es tan solo una varilla. 
Todavía volvió a sonar otra vez y otra vez en el camino y el hijo del rey creía siempre que se rompía el coche, y eran 
las varillas que saltaban del corazón del fiel Enrique porque su señor era libre y feliz. 
Fin 
Autor: Hermanos Grimm 
 
3. Responde las siguientes preguntas según lo estudiado de los géneros de los cuentos y la 
lectura realizada del  “El príncipe rana”: 
¿Qué clase de cuento es 
“príncipe rana? 
 
Según características del género 
¿ Qué tipo de personajes y 




Resuelve en el cuaderno: 
4. Resume brevemente el cuento “Príncipe rana “,  es expresar solo la idea de cada parte del (inicio, 
nudo y desenlace), similar al trabajo al resumen que se realizó en la guía anterior. 
5. Extrae la siguiente información sobre la historia: 
Los personajes principales: ___Secundarios:___Lugar:_____Tiempo:__.Tema del cuento:__ 
6. Responde las siguientes preguntas de comprensión lectora: 
 ¿Cuál era la intención de la princesa de hacerle la promesa a la rana? 
 ¿Por qué la hija del rey termina abriéndole  la puerta a la rana? 
 ¿Por qué la princesa termina enamorándose de la rana? 
 ¿Para qué crees que escribió este cuento el autor? 
ACTIVIDAD 4 (CUENTO 4)  
 
1. Pre-lectura: Antes de iniciar con la lectura del cuento, observa el título, las ilustraciones, la 
organización espacial de la escritura y autor.  Responde: 
-¿Quién es el autor del texto? ___________________________________________________________ 
 
 
      
-Teniendo en cuenta el título, las imágenes ¿De qué crees que puede tratar?_____________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 




El sueño del pongo 
 
Un hombrecito se encaminó a la casa-hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de pongo, de 
sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable; sus ropas viejas.  
El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludo en el corredor de la 
residencia. 
-¿Eres gente u otra cosa? - le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. 
Humillándose, el pongo contestó. Atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie. 
-¡A ver! - dijo el patrón - , por lo menos sabrá lavar ollas, siquiera podrá manejar la escoba, 
con esas sus manos que parece que no son nada. ¡Llévate esta inmundicia! - ordenó al 
mandón de la hacienda. 
Arrodillándose, el pongo le besó las manos al patrón y, todo agachado, siguió al mandón 
hasta la cocina. 
El hombrecito tenía el cuerpo pequeño, sus fuerzas eran, sin embargo, como las de un 
hombre común. Todo cuanto le ordenaban hacer lo hacía bien. Pero había un poco como 
de espanto en su rostro; algunos siervos se reían de verlo así, otros lo compadecían. 
"Huérfano de huérfanos; hijo del viento, de la luna debe ser el frío de sus ojos, el corazón 
pura tristeza", había dicho la mestiza cocinera, viéndolo. 
El hombrecito no hablaba con nadie; trabajaba callado; comía en silencio. Todo cuanto le ordenaban, cumplía. "Sí, 
papacito; sí, mamacita", era cuanto solía decir. 
Quizá a causa de tener una cierta expresión de espanto, y por su ropa tan haraposa y acaso, también porque quería 
hablar, el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito. Al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar 
el Ave María, en el corredor de la casa-hacienda, a esa hora, el patrón martirizaba siempre al pongo delante de toda la 
servidumbre; lo sacudía como a un trozo de pellejo. 
Lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara y, así  hincado, le daba golpes suaves en la cara. 
-Creo que eres perro. ¡Ladra! - le decía. 
El hombrecito no podía ladrar. 
-Ponte en cuatro patas - le ordenaba entonces. 
El pongo obedecía, y daba unos pasos en cuatro pies. 
-Trota de costado, como perro - seguía ordenándole el hacendado. 
El patrón reía de muy buena gana; la risa le sacudía todo el cuerpo. 
-¡Regresa! - le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran corredor. 
El pongo volvía, corriendo de costadito. Llegaba fatigado. 
Algunos de sus semejantes, siervos, rezaban mientras tanto el Ave María, despacio, como viento interior en el corazón. 
-¡Alza las orejas ahora, vizcacha! ¡Vizcacha eres! - mandaba el señor al cansado hombrecito. - Siéntate en dos patas; 
empalma las manos. 
Como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia moderante de alguna vizcacha, el pongo imitaba 
exactamente la figura de uno de estos animalitos, cuando permanecen quietos, como orando sobre las rocas. Pero no 
podía alzar las orejas. 
Golpeándolo con la bota, sin patearlo fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillo del corredor. 
-Recemos el Padrenuestro - decía luego el patrón a sus indios, que esperaban en fila. 
El pongo se levantaba a pocos, y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le correspondí; ni ese lugar 
correspondía a nadie. 
En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor al patio y se dirigían al caserío de la hacienda. 
-¡Vete pancita! - solía ordenar, después, el patrón al pongo. 
 
 
      
Y así, todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo pongo, delante de la servidumbre. Lo obligaba a reírse, a 
fingir llanto. Lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos. 
Pero... una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda, cuando 
el patrón empezó a mirar al pongo con sus densos ojos, ese, ése hombrecito, habló muy claramente. Su rostro seguía 
un poco espantado. 
-Gran señor, dame tu licencia; padrecito mío, quiero hablarte - dijo. El patrón no oyó lo que oía. 
-¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado u otro? - preguntó. 
-Tu licencia, padrecito, para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarte - repitió el pongo. 
-Habla... si puedes - contestó el hacendado. 
-Padre mío, señor mío, corazón mío - empezó a hablar el hombrecito - .Soñé anoche que habíamos muerto los dos 
juntos; juntos habíamos muerto. 
-¿Conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio - le dijo el gran patrón. 
-Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos. Los dos juntos; desnudos ante nuestro gran Padre 
San Francisco. 
-¿Y después? ¡Habla! - ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad. 
-Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro gran Padre San Francisco nos examinó con sus ojos que alcanzan y 
miden no sabemos hasta qué distancia. A ti y a mí nos examinaba, pensando, creo, el corazón de cada uno y lo que 
éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío. 
-¿Y tú? 
-No puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no puedo saber lo que valgo. 
-Bueno, sigue contando. 
-Entonces, después, nuestro Padre dijo con su boca: "De todos los ángeles, el más hermoso, que venga. A ese 
incomparable que lo acompañe otro ángel pequeño, que sea también el más hermoso. Que el ángel pequeño traiga una 
copa de oro, y la copa de oro llena de la miel de chancaca más transparente". 
-¿Y entonces? - preguntó el patrón. 
Los indios siervos oían, oían al pongo, con atención sin cuenta pero temerosos. 
-Dueño mío: apenas nuestro gran Padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel, brillando, alto como el sol; 
vino hasta llegar delante de nuestro Padre, caminando despacio. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, 
de luz suave como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro. 
-¿Y entonces? - repitió el patrón. 
-"Ángel mayor: cubre a este caballero con la miel que está en la copa de oro; que tus manos sean como plumas cuando 
pasen sobre el cuerpo del hombre", ordenó nuestro gran Padre. Y así, el ángel excelso, levantando la miel con sus 
manos, enlució tu cuerpecito, todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies. Y te erguiste, solo; en el resplandor del 
cielo la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera hecho de oro, transparente. 
-Así tenía que ser - dijo el patrón, y luego preguntó: 
-¿Y a ti? 
-Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro Gran Padre San Francisco volvió a ordenar: "Que de todos los ángeles del 
cielo venga el de menos valer, el más ordinario. Que ese ángel traiga en un tarro de gasolina excremento humano". 
-¿Y entonces? 
Un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su 
sitio, llegó ante nuestro gran Padre; llegó bien cansado, con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande. 
"Oye viejo - ordenó nuestro gran Padre a ese pobre ángel -, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento 
que hay en esa lata que has traído; todo el cuerpo, de cualquier manera; cúbrelo como puedas. ¡Rápido!". Entonces, 
con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, me cubrió, desigual, el cuerpo, así como se 
echa barro en la pared de una casa ordinaria, sin cuidado. Y aparecí avergonzado, en la luz del cielo, apestando... 
-Así mismo tenía que ser - afirmó el patrón. - ¡Continúa! ¿O todo concluye allí? 
-No, padrecito mío, señor mío. Cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos, los dos, ante nuestro 
Gran Padre San Francisco, él volvió a mirarnos, también nuevamente, ya a ti, ya a mí, largo rato. Con sus ojos que 
colmaban el cielo, no sé hasta qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y 
luego dijo: "Todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes ya está hecho. Ahora ¡lámanse el uno al otro! Despacio, 
por mucho tiempo". El viejo ángel rejuveneció a esa misma hora; sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. 
Nuestro Padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. 
Fin 
Autor: Jose María Arguedas- Peruano 
 
 
      
3. Responde las siguientes preguntas según lo estudiado de los géneros de los cuentos y  la 
lectura realizada del “El sueño del pongo”: 
 
Según los personajes, el lugar, y el 
tema ¿Qué clase o género de cuento 
es “El sueño del pongo? 
 
Según las  características de ese 
género ¿Qué tipo de lugar y narrador  
se puede observar en el cuento leído 





Resuelve en el cuaderno: 
 
4. Resume brevemente el cuento “Sueño del pongo “,  es expresar solo la idea de cada parte del 
(inicio, nudo y desenlace), similar al trabajo al resumen que se realizó en la guía anterior. 
5. Extrae la siguiente información sobre la historia: 
Los personajes principales: __Secundarios:__Lugar:____Tiempo:___Tema del cuento: ___ 
 
6. Responde las siguientes preguntas de comprensión lectora: 
 ¿Quién es el pongo? 
 ¿Por qué el ladrón comienza a burlarse y a maltratar al pongo? 
 ¿Qué humillaciones le infligía el patrón al pongo? 
 ¿Qué te dice el desenlace sobre el sueño del pongo? 
 ¿Para qué crees que escribió este cuento el autor? 
7. Responde las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál género o clase de cuento  visto 
te gusto más y por qué? 
 
Si quisieras elegir ¿Por cuál de los 
géneros o clases de cuentos vistos te 
gustaría escribir un cuento? 
 





8. AUTOEVALUACIÓN: Reflexiona sobre lo que hiciste en la actividad: 
 
 





¿Qué dificultades encontró en 




¿Cómo se sintió durante el 
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GUIA 3. PLANIFICACIÓN DEL CUENTO ORIGINAL 
 
GUIA DIDACTICA PARA TRABAJO EN CASA  
TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020. 
 
Señor Padre de Familia. 
El Instituto San Vicente de Paúl de San Gil, le entrega esta Guía Didáctica,  como estrategia 
pedagógica en medio de la actual crisis nacional por la Pandemia del Coronavirus. 
Solicitamos su compromiso para que contribuya con la formación de sus hijos, mediante el apoyo, 
seguimiento y diligenciamiento de la guía de trabajo por parte del Estudiante. 
Luego de realizar las actividades de esta guía, debe entregarla en el  colegio, según las 
indicaciones para ser revisada y calificada por el respectivo Docente. 
 
ASIGNATURA: ESPAÑOL GRADO: 6-1 
DOCENTE 
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DOCENTE 
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PROYECTO PRODUCCIÓN DEL CUENTO 
SECUENCIA DIDÁCTICA“MAGICO MUNDO DE LA CREACION DEL CUENTO”  
GUIA 3. PLANIFICACIÓN DEL CUENTO ORIGINAL 
 
1. Lee atentamente la siguiente información: 
Antes de iniciar con la escritura formal del cuento según el género de tu interés, ya sea si es ciencia 
ficción, terror, maravilloso o realista, es importante que sepas los elementos  más importantes a 
tener en cuenta para el diseño del plan de escritura. 
 
 
 Planificación: ¿Para qué planear lo que se va a escribir? Realizar  un plan 
textual  permite al escritor organizar mejor sus ideas que  tiene en mente 
para redactar su texto,  y así se comunique el mensaje de la mejor forma. 
 Destinatarios: ¿A quién o quiénes va dirigido? El destinatario o la 
audiencia son muy importantes, ya que a ellos va dirigido el mensaje del 
texto; Características como sus conocimientos, su edad, sus gustos pueden 
ayudar al momento de redactar el cuento.  
 
 
      
 Temas ¿Sobre qué voy a escribir? : es importante antes de iniciar el escrito, pensar  sobre qué va a tratar 
mi cuento, para esto puedo consultar  en libros, internet, mi familia acerca del tema. 
 
 
¡Ahora, empieza a planear tu cuento! 
 
2. Sigue los siguientes pasos para iniciar con la planeación del cuento. Recuerda que sólo 
debes realizar un cuento, del género que más te gustó: 
 
A. Tipo de cuento (realista, maravilloso, terror o ciencia 
ficción),  de acuerdo con eso, debes tener en cuenta  las 
características del género  seleccionado para el  desarrollo de 
tu cuento en: los personajes, lugares y estructura. 
 
 





Unos hermanos príncipes que se 
enfrentan con una bruja para rescatar a 
sus  padres. 
GÉNEROCIENCIA FICCIÓN 
 
Unos extraterrestres de 
marte que invaden la tierra. 
GÉNERO REALISTA 
 
Un hombre rico que 
despide a su empleado, pero 




Una familia que 
se muda a una casa 
vieja y allí descubre 
algo espeluznante. 
Estos temas son sugeridos, pero si prefieres puedes elegir otro tema para tu cuento, puedes apoyarte en otros 
cuentos, historias, noticias, pero debes tener en cuenta las características del género en el que vas a enfocar tu cuento. 




C. Destinatario y propósito comunicativo. 
Destinatario (Quiénes leerán mi cuento):  
 
propósito comunicativo de mi cuento: 





C. Personajes: un personaje principal, un antagonista, y dos o tres secundarios. Recuerda describirlos 
detalladamente, como son físicamente y sus cualidades.  Ten  presente el género  de cuento seleccionado. 







D. Escenario: tiempo y lugar 
¿Cuándo se desarrolla la historia? (un momento del día o fecha)  
 
 
      
 
E. Ideas para cada parte del cuento: Recuerda cual es la estructura de un cuento. De acuerdo con eso, 
piensa  y escribe todas las ideas  (sólo ideas) que se te ocurran para cada parte del cuento. Elige un 
título tentativo y llamativo. 
Título  















AUTOEVALUACIÓN: Reflexiona sobre lo que hiciste en la actividad: 
 






encontró en el desarrollo 
de la actividad? 
 
 
¿Cómo se sintió 
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Donde se desarrolla la historia. (lugar donde se lleva a cabo los 
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GUIA DIDACTICA PARA TRABAJO EN CASA  
TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020. 
 
Señor Padre de Familia. 
El Instituto San Vicente de Paúl de San Gil, le entrega esta Guía Didáctica,  como estrategia 
pedagógica en medio de la actual crisis nacional por la Pandemia del Coronavirus. 
Solicitamos su compromiso para que contribuya con la formación de sus hijos, mediante el apoyo, 
seguimiento y diligenciamiento de la guía de trabajo por parte del Estudiante. 
Luego de realizar las actividades de esta guía, debe entregarla en el  colegio, según las indicaciones 
para ser revisada y calificada por el respectivo Docente. 
 
ASIGNATURA: ESPAÑOL GRADO:  
DOCENTE 
TITULAR: 
NELSON CHICANGANA SAAVEDRA TIEMPO 2 SEMANAS 
DOCENTE 
INVESTIGADORA 
LEYDI MARCELA FUENTES 
SARMIENTO 
GUÍA N° 4 
FECHA DE DEVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD  18 DE AGOSTO DE 2020 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 
PROYECTO PRODUCCIÓN DEL CUENTO 
SECUENCIA DIDÁCTICA“MAGICO MUNDO DE LA CREACION DEL CUENTO” 
GUIA 4. ESCRITURA DE  LA PRIMERA VERSIÓN DEL CUENTO. 
 
ESCRITURA DEL PRIMER BORRADOR DE TU CUENTO SEGÚN LO PLANEADO 
ACTIVIDAD 1. Inicia con la escritura del primer borrador de tu cuento original, para ello ten en cuenta 
toda las ideas planeadas que están en la guía anterior (guía 1 de planificación),  para empezar a ampliar 
formalmente tu cuento y cumpla con una extensión entre 2 a cuatro páginas, para ello  sigue los siguientes 
pasos: 
A. Defino cual va a ser el narrador que va a contar mi 
cuento._______________________________ 
(Tengo en cuenta   la lección estudiada sobre el narrador y los más utilizados de acuerdo al 
género seleccionado: omnisciente, testigo y protagonista) 
NOTA: Recuerda que puedes incluir el estilo directo en tu cuento (diálogo entre los 
personajes) en cualquier parte del cuento 
 
B. Toma una hoja blanca o rayada tamaño carta y escribo el título planeado (escribo en lápiz). 
(si deseas puedes cambiar el título planeado, pero debe llamar la atención)  
C. Para empezar con el INICIO del cuento, puedo seleccionar uno de estos CONECTORES 
TEMPORALES (antes, hace tiempo, érase una vez, había una vez, al principio, al comienzo, 
anteriormente, previamente, tiempo atrás). Luego, Trato de imaginar cómo  el narrador 
relataría los hechos del inicio, desde la voz del narrador que haya elegido para formar los párrafos. 
(escribo en lápiz). 
(Al finalizar esta parte del inicio, deben estar claros cuáles son los personajes que actuarán, 
cómo son (sus descripciones), cuál es el escenario donde se encuentran y como es la 




      
D. Para iniciar el NUDO, primero selecciono uno de estos conectores temporales (de pronto, de 
repente, después, luego, en  ese preciso instante, cuando) .  luego,  Tomo cada idea planeada del 
nudo y la desarrollo, desde la voz del narrador que haya elegido. Escribo oración por oración 
hasta formar los párrafos en la hoja blanca o rayada.). (escribo en lápiz). 
(Al finalizar esta parte del nudo, debe haberse planteado el problema y los hechos que  
desarrolló.  
E. Para iniciar con el desenlace, me  puedo ayudar con uno de los siguientes conectores: 
(finalmente,  en definitiva, por último, después de que, al fin, al final). Luego,  Tomo cada idea 
del desenlace y la desarrollo, desde la voz del narrador que haya elegido. Escribo oración por 
oración hasta formar los párrafos en la hoja blanca. (escribo en lápiz). 
(A finalizar  esta parte, se resuelve el problema, debe estar claro cómo se solucionó el 
problema y cuál es la situación a la que se llegó gracias a esa solución.) 
 
 
3. Observa la siguiente lista de cotejo para ayudar a mejorar la calidad de tu cuento, y que los lectores 
puedan comprender. Puedes pedirle a alguno de tus padres que  lean tu cuento   y con esta lista  te 
ayuden a hacer una revisión para mejorarlo y pasarlo a limpio para su entrega. 
El cuento en contenido tiene: 
 Un título que atrae al lector y que se relaciona con el tema o asunto de la historia 
 Un inicio que plantea una situación determinada, que permite al lector entender el contexto o 
circunstancias  en que se desarrollará el cuento 
 En el inicio,  se describen los personajes  y los escenarios. 
 Un  nudo donde se presenta un problema y que despierte el interés del lector según el tipo de cuento. 
 Un desenlace en el que se soluciona el problema. 
 Un  narrador que cuenta los hechos, que puede ser: protagonista, testigo u omnisciente. 
 Un tema que se desarrolla en todo el texto. 
 Se evidencia características  del género seleccionado (maravilloso, terror, ciencia ficción, realista) 
 Unos conectores temporales de apertura (inicio), desarrollo (nudo) y cierre (desenlace)  
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA DEL  TRABAJO: Este cuento se debe entregar en hojas 
(blancas o rayadas), con el título y nombre suyo (al final). Debe tener una extensión entre dos  a cuatro 
páginas del tamaño de una hoja carta rayada. Ten presente que este es un cuento borrador, y va a ser revisado 
por la docente, entonces sobre este texto  se van a seguir haciendo ajustes, a medida en que se vayan 
trabajando las próximas guías, hasta lograr un buen cuento. Por favor enviar imágenes claras del cuento y  
con letra legible.  
 
AUTOEVALUACIÓN: Reflexiona sobre lo que hiciste en la actividad: 
 
 





¿Qué dificultades encontró en 





¿Cómo se sintió durante el 
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PROYECTO PRODUCCIÓN DEL CUENTO 
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GUIA 5. FORTALECIENDO EL SIGNIFICADO DE LA PRIMERA VERSIÓN DEL CUENTO. 
 
TEMA: PALABRAS SINÓNIMAS Y ANTÓNIMAS 
 
1. Actividad introductoria: Juego de imágenes. 
 
























      
Palabras sinónimas: son palabras que significan lo mismo pero se escribe de forma diferente y , sirven para 
evitar repeticiones de palabras y enriquecer el lenguaje de los textos .  
 
Ejemplo:  
 El perro está feliz 
 El perro está contento 
 
En ambas oraciones las palabras “Feliz” y “Contento” se refieren al estado de ánimo positivo del perro. 
Otros ejemplos: Querer = Anhelar,  Caro = Costoso, Festejar = Celebrar, Tarea/ quehacer. 
 
Palabras antónimas: Son palabras con sentido o significado opuesto con relación a otras, y sirven para marcar 
la diferencia entre  el aspecto positivo y el aspecto negativo que tiene una determinada palabra. Sin embargo, 
hay que tener cuidado al utilizarlos, puesto que no todas las palabras poseen un antónimo ni expresan una idea 
contraria, por ejemplo, es incorrecto decir que el antónimo de blanco, es  el gris, o el antónimo de   frio ser 
tibio. 
 
Ejemplo: Bogotá y pasto son ciudades frías, con bajas temperaturas, pero Cartagena y barranquilla son 
ciudades calurosas, con altas temperaturas.  
 
En este ejemplo, se habla de la diferencia de temperaturas de varias ciudades, unas frías y otras calientes. 
Otros ejemplos: Despierto / dormido, Dentro / fuera, Valentía /cobardía. 
  
Por otro lado, muchas veces los antónimos se crean con los prefijos < im - in - des - i – anti > 
 
• Posible = imposible / Parcial = Imparcial  
• Visible = invisible / comodidad = incomodidad  
• Atinar = Desatinar / Afiliado = Desafiliado 
• Lógico = Ilógico / Limitado = Ilimitado 
• Alérgico = Antialérgico / Corrosivo = anticorrosivo. 
 
 
2. Practica lo aprendido: Lee el texto de la “La vaca estudiosa”. Luego escríbelo en el cuaderno cada párrafo 


























3. Reescribe las siguientes frases, utilizando uno o más antónimos. La idea es cambiar el sentido de las 
mismas, ejemplo: 
 
El amor edifica la paz                   El odio edifica la guerra. 







Había una vez una vaca 
en la quebrada de Humahuaca 
  
Como era muy vieja, muy vieja 
estaba sorda de una oreja 
  
Y a pesar de que ya era abuela 
un día quiso ir a la escuela 
  
Se puso unos zapatos rojos 
guantes de tul y un par de anteojos 
  
La vio la maestra asustada 
y dijo: "Estás equivocada" 
  
Y la vaca le respondió: 
"¿Por qué no puedo estudiar yo?" 
La vaca vestida de blanco 
se acomodó en el primer banco. 
  
Los chicos tirábamos tiza 
y nos moríamos de risa. 
  
La gente se fue muy curiosa 
a ver a la vaca estudiosa. 
  
La gente llegaba en camiones 
en bicicletas y en aviones 
  
Y como el bochinche aumentaba 
en la escuela nadie estudiaba 
  
La vaca de pie en un rincón 
rumiaba sola la lección 
  
Un día toditos los chicos 
nos convertimos en borricos. 
Y en ese lugar de Humahuaca 





      
 


























TAREA: Revisa y mejora  tu  cuento  borrador de la guía anterior (guía 2), para esto realiza lo siguiente: 
 
Relee  y revisa la primera versión de tu cuento realizado (borrador) de la guía anterior,  y si observas que 
existen muchas repeticiones de una misma palabra en un mismo  párrafo de tu cuento,  subráyalas con un 
mismo color y remplaza una de ellas con un sinónimo. Ten cuidado de buscar el sinónimo adecuado, que 
no altere el mensaje que quieres expresar en la oración. Toma una foto  al cuento (borrador), donde 
aparezcan  las dos palabras subrayadas (la palabra y el sinónimo) y lo anexas a esta guía para su envío a la 
docente y sea revisado. 
 
5. AUTOEVALUACIÓN: Reflexiona sobre lo que hiciste en la actividad: 
 
 
¿Qué aprendiste en la 
actividad? 
  
¿Qué dificultades encontró en 




¿Cómo se sintió durante el 
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FECHA DE DEVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD  MARTES, 1 DE SEPTIEMBRE 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 
 
PROYECTO PRODUCCIÓN DEL CUENTO 
SECUENCIA DIDÁCTICA“MAGICO MUNDO DE LA CREACIÓN DEL CUENTO” 
 
GUIA 5. REVISIÓN DE  LA COHERENCIA VERBAL DEL CUENTO ELABORADO 
 
TEMA: El verbo 
SUBTEMA: los verbos en pasado  
 
1. Actividad introductoria 
 
Escribe las acciones que puedes realizar con los siguientes objetos: 
 
2. Lee la siguiente información: 
EL VERBO 
Significado de verbo: el verbo es la palabra que expresa acciones, estados o procesos de los seres u objetos 
en un tiempo determinado (presente, pasado o futuro).  
 
Pasado (antes) Presente (ahora) Futuro (después) 
Dividí Divido Dividiré 
 
Ahora bien recordemos las partes de una oración para identificar el verbo: 
 






Yo dividí ese número por tres 
 






Luego de recordar, la función del verbo en la oración. Nos vamos a enfocar en La conjugación de los  verbos 
en el pasado: pretérito perfecto y pretérito imperfecto del modo indicativo que son las acciones que 





Verbo o acción  
Predicado  
Nombre de persona, animal o 
cosa que realiza la acción o de 
quien decimos algo. Expresa lo que dice del sujeto o  





 El pretérito perfecto señala una acción en el pasado que ya está terminada. 
 
Ejemplo: Los griegos dominaron la civilización egipcia.  La forma verbal dominaron nos informa 
de una acción acabada. 
 
 el pretérito imperfecto, presenta una acción en desarrollo o que se considera habitual en el 
tiempo: 
Ejemplo: los griegos dominaban la civilización egipcia. La forma verbal dominaban nos informa 
de una acción que no sabemos si acabó. 
 
LA CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS EN PASADO DEL PERFECTO E IMPERFECTO 
 
Es el conjunto de las formas verbales de un mismo verbo. Los verbos se agrupan en tres 
conjugaciones según la terminación. Verbos cuyo infinitivo termina en –ar , como bailar, 
mostrar, saltar, otra cuya conjugación termina en –er, como comprender, querer, beber, y opor 












CONJUGACIÓN PARA LOS VERBOS TERMINADOS EN ER CON APRENDER 
PERSONA (sujeto) Pretérito perfecto Pretérito imperfecto 
Yo (primera persona) Aprendí  Aprendía 
TU (Segunda persona singular) Aprendiste Aprendías  
EL/ ELLA/ / (tercera persona singular) Aprendió Aprendía  
Nosotros/as ( primera persona plural) Aprendimos Aprendiamos 
USTEDES (Segunda persona plural) Aprendieron  Aprendían 










1. Practica lo aprendido 
 
 Conjuga los verbos del paréntesis en el  pasado del pretérito perfecto . 
 
CONJUGACION PARA LOS VERBOS TERMINADOS EN AR (EJEMPLO  CON HABLAR) 
PERSONA (sujeto) Pretérito perfecto  Pretérito imperfecto 
Yo (primera persona, singular) Hablé  Hablaba 
TU (Segunda persona singular) Hablaste Hablabas  
EL/ ELLA/ / (tercera persona singular) Habló Hablaba 
Nosotros/as ( primera persona plural) Hablamos  Hablábamos 
USTEDES (Segunda persona plural) Hablaron /  Hablaban 
ELLOS /ELLAS (tercera persona plural). Hablaron Hablaron  
CONJUGACION PARA LOS VERBOS TERMINADOS EN IR –VIVIR 
PERSONA Pretérito perfecto Pretérito imperfecto 
Yo (primera persona) Viví Vivía 
TU (Segunda persona singular) Viviste Vivías 
EL/ ELLA/ / (tercera persona singular) Vivió Vivía 
Nosotros/as ( primera persona plural) Vivimos Vivíamos 
USTEDES (Segunda persona plural) Vivieron  Vivían 





Yo ____________ manzanas (comer) 
Ella  _____________ la camisa. (planchar) 
Nosotros _____________ayer al cine (salir) 
Tu __________ en la misma universidad de mi madre. (estudiar). 
Ángela y María ____________  un jugo de frutas (beber) 
 
 Conjuga los verbos del paréntesis en el  pasado del pretérito imperfecto . 
 
La niña____________ persiguiendo su pelota. (correr) 
Tu _______________ las flores hace una semana.(regar) 
Ella _____________  en el apartamento de al lado. (vivir) 
Mi madre ___________ con mi padre en la disco. (hablar) 
El ____________ a carcajadas en el show (reir) 
 
 Escribe el tiempo adecuado del paréntesis del perfecto e imperfecto en las siguientes oraciones: 
 
- Me (rompí/ rompía) ___________ una pierna cuando (iba/ fui)______ paseando  
- Cuando (fui/era) ________ pequeño (gustó/ gustaba)_________  comer helados. 
- Yo tenía un perro (comió/comía)_________  cerezas y no (ladró/ ladraba)_______ 
- Ayer (nevó/nevaba)_________ durante todo el día  y no (pude/podía)_______ ir al colegio. 
- De pequeños (íbamos/fuimos)__________ al parque y (jugábamos/jugamos)___________ juntos. 
 
 Escribe en el cuaderno seis oraciones utilizando verbos perfecto e imperfectos e indica cual es el 
sujeto y el predicado en cada una de ellas. 
 
TAREA: Revisa y mejora en tu cuento elaborado (borrador) de la guía 2,  los aspectos aprendidos en 
esta guía, para esto realiza lo siguiente: 
 
Relee tu cuento elaborado (borrador de la guía 2) y subraya los verbos conjugados (solo los conjugados en 
un tiempo),  pues los verbos  infinitivos como los  terminados en ar, er o ir, como jugar, es un verbo en su 
forma impersonal, que en su raíz, no está conjugado en ningún tiempo. Tampoco los gerundios, como los 
terminados en ando, endo, indo, ejemplo manejando,  es un verbo, en su forma impersonal, su forma no se 
define por el tiempo y por último aquellos verbos que están en participio pasado, como ha vivido,  
 
De acuerdo a lo anterior, revisa y comprueba  si están bien conjugados los verbos en tu cuento sobre el  uso 
correcto del  pretérito perfecto e imperfecto;  y de no ser así corrige. Ten en cuenta que si tienes diálogos 
entre los personajes  en tu cuento, no debes subrayar los verbos que allí se encuentren, pues en  esas 
conversaciones los verbos que se utilices deben estar conjugados  en presente. Al término del ejercicio toma 
una foto al cuento, donde se evidencie  los verbos conjugados subrayados, como prueba de que hizo la 
revisión,  para que la docente pueda verificar y lo anexas en la entrega de esta guía. 
 
AUTOEVALUACIÓN: Reflexiona sobre lo que hiciste en la actividad: 
¿Qué aprendiste en la actividad? 
 
 
¿Qué dificultades encontró en el 
desarrollo de la actividad? 
 
 
¿Cómo se sintió durante el 
desarrollo de la actividad? 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: hipertexto Santillana, lenguaje 6°, Guías de Colombia aprende lenguaje 6°, lengua 






GUIA 7. REESCRIBO LA VERSIÓN FINAL DEL CUENTO CON BUENA 
ORTOGRAFÍA. 
 
           Instituto San Vicente de Paúl 
                      Calle 29 Nº  7 – 35. San Gil.  Barrio Ciudad Blanca  
                                DANE: 168679000401 - NIT: 800010624-0 
                                               Teléfono.3212076400  
                                     rectoria@sanvicentesangil.edu.co 
 
GUIA DIDACTICA PARA TRABAJO EN CASA  
TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020. 
 
Señor Padre de Familia. 
El Instituto San Vicente de Paúl de San Gil, le entrega esta Guía Didáctica,  como estrategia 
pedagógica en medio de la actual crisis nacional por la Pandemia del Coronavirus. 
Solicitamos su compromiso para que contribuya con la formación de sus hijos, mediante el apoyo, 
seguimiento y diligenciamiento de la guía de trabajo por parte del Estudiante. 
Luego de realizar las actividades de esta guía, debe entregarla en el  colegio, según las 
indicaciones para ser revisada y calificada por el respectivo Docente. 
 





TIEMPO 3 SEMANAS 
DOCENTE 
INVESTIGADORA 
LEYDI MARCELA FUENTES 
SARMIENTO 
GUÍA N° 7 
FECHA DE DEVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 MIÉRCOLES 16 DE 
SEPTIEMBRE 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 
PROYECTO PRODUCCIÓN DEL CUENTO 
SECUENCIA DIDÁCTICA “MAGICO MUNDO DE LA CREACIÓN DEL CUENTO” 
GUIA 7. REESCRIBO LA VERSIÓN FINAL DEL CUENTO CON BUENA ORTOGRAFÍA. 
 
TEMAS: LA SÍLABA Y EL ACENTO /  LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 
 




Hola, soy María, hoy jugaremos a armar palabras a partir de otra; 
y para esto, utilizaremos la palabra: 
“OGLÉMARICU” 
Para empezar el juego, te daré un ejemplo de una palabra de dos 
sílabas que podemos armar. La palabra es: LA-GO. 
1. ¿Cuáles puedes encontrar tú de dos sílabas? 
2. ¿Qué palabras puedes encontrar con tres sílabas? 

















LA SÍLABA Y EL ACENTO 
 La  sílaba  
  
Recordemos ¿Qué es la silaba? 
 
“La sílaba es cada una de las partes en que se puede dividir una palabra. Las sílabas se componen de sonidos 
vocálicos o de éstos combinados con consonantes”. También podemos determinar las sílabas por la cantidad 
de golpes o emisiones de voz en una palabra.  
 
ACTIVIDAD 1. Separa y  responde ¿Cuántas sílabas crees que tienen las siguientes palabras? 
 
Azul=   ___A – zul__________=     2__      
Lapicero= ________________=  ____ 




 EL ACENTO Y LA TILDE   
 
¿Qué es el acento?: El acento es la fuerza o intensidad de voz que se ejerce sobre una sílaba de una palabra. 
La sílaba sobre la recae el acento se denomina  sílaba tónica; las demás sílabas se llaman sílabas átonas, 
es decir, que no tienen acento.  Por ejemplo, en la palabra imaginación, la sílaba – ción es la tónica, porque 
en ella recae el acento, mientras que las sílabas i-ma-gi- na- son las átonas, o sea que no tienen acento. 
 
El acento no sólo se relaciona con la tilde, una palabra puede tener acento y no tener tilde, lo cual llamamos 
acento prosódico; también encontramos palabras acentuadas con tilde, lo cual se denomina acento 
ortográfico. Veamos un ejemplo: 
 
Respeto: Palabra con acento prosódico         Respetó: palabra con acento ortográfico 
 
Las palabras que tienen acento ortográfico, pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 
 
 




Son aquellas que 
llevan el acento en la 
última sílaba. Se les 
marca tilde cuando 






Son las que llevan 
el acento en la 
penúltima sílaba. No 
se tildan cuando 
Ejemplo; 
Vo –lu  -men: tiene acento en la penúltima sílaba “lu”  y 
termina en “n”. 
Otros ejemplos : Problema, Amazonas 
Todas estas palabras mostradas tienen sílabas 
compuestas por vocales y consonantes 
acompañadas de vocales, a excepción de A-zul, 
porque la A es una sílaba vocálica. 
       Ca         -                pi          -              tán         
Antepenúltim
a  
Penúltima Última  
Tiene acento en la 






terminan en vocal, en 





aquellas que llevan 
tilde en la 
antepenúltima sílaba. 
Siempre deben estar 
tildadas. 




ACTIVIDAD 3. Practica lo aprendido. 
 
1. Divide en sílabas  las siguientes palabras, rodea la sílaba tónica y clasifícalas en los tres grupos: 
agudas, graves o esdrújulas : 
 
Palabra División silábica Clase de palabra. Aguda , grave o esdrújula 
Débil dé –bil Grave 
silencio    
celeste    
fotógrafo    
feroz    
terremoto    
escorpión    
 
2. Marca la tilde con color o lapicero (rojo)  en las palabras que la precisen. 
 
Laser       tablero        mortal          marmol        canibal       espejo        escaner          ortografia  
 
3. A este texto le faltan tildes. Corrígelo  
 
La casa de los Marcarten estaba frente a dos campos de futbol. Una verja verde los 
separaba de los edificios. La verja estaba cubierta de periodicos y bolsas de plastico. 
En el campo tres niños pequeños jugaban al futbol; los postes de la porteria  estaban 
señalados con sus camisetas. Un perro seguia el partido atentamente, ladraba, 
perseguia la pelota y observaba cada jugada como un arbitro euforico. 
Gabriela Santa 
  Tomado de Hipertexto Lenguaje 6, 2010,p.259 
 
LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
 
 USO DEL PUNTO 
 
El punto (.) es el signo de puntuación con el que se cierra un enunciado. 
El punto seguido se usa cuando se continúa el texto en la misma línea o renglón. 
El punto aparte: se una cuando con él se cierra un párrafo, y se continúa escribiendo el texto en la línea 
siguiente. 
El punto final concluye el texto. 
          Rec    -               tán    -                 gu       -          lo 





Los dos puntos (:) se usan para hacer una pausa que muestre algo importante, explicar, hacer una 
enumeración, y en los diálogos para introducir la voz de algún personaje. 
Ejemplo: El padre dijo: -No me opondré a tu decisión. (Diálogo, cita textual). 
 
¡Ojo! Después de un punto, siempre se escribe mayúscula. Cuando un texto concluye con una interrogación 
(¿?) o admiración (¡!) , no hay que añadir punto. 
Ejemplo: ¡Qué lindo día! /  ¿Puedes venir mañana? 
 
ACTIVIDAD 4.  Escribe los puntos con los colores indicados en los recuadros donde sea necesario. Sigue 
la clave.   Rojo: Punto y seguido    Amarillo: punto y aparte    verde: punto final. 
 
 
 USO DE LA COMA  
La coma (,)  Es un signo de puntuación que indica una pausa breve dentro de un texto. Separa distintas 
oraciones o ideas, para expresarnos con claridad y evitar interpretaciones diferentes. Dentro de sus usos 
están: 
 
 Cuando hay una enumeración, separando cada palabra. La última palabra de la enumeración no se 
separa por coma sino que se introduce con la conjunción “y” 
 
El hombre tenía un perro, una gallina y un gato. 
 
 Se pone coma delante de las conjunciones y,  ni cuando lo que se añade expresa un contenido 
distinto a lo enumerado: 
Compró un queso, unas uvas, y se los comió en un parque 
 
 Cuando se menciona en la oración el nombre de la persona a la que uno se dirige, este nombre se 
separa del resto de la oración por una coma.. 
 
Álvaro, cuando termines tienes que ordenar tu cuarto 
 
 Antes de  las expresiones: no obstante, sino, sin embargo, entonces, por consiguiente, puesto que, 





Ej.: debes buscar esa palabra en el diccionario, pues no sé si esté bien escrita.. 
Hicieron el trabajo, aunque no de buena gana. 
 
 Después de los enlaces como : esto es, es decir, o sea, en fin, sin embargo, además, pero, por 
último,, por ejemplo, efectivamente, finalmente, generalmente, en definitiva, tal vez, y otros. 
 
Los abogados defendieron a sus clientes. Por último, el juez dictó sentencia 
Hemos quedado el próximo lunes, es decir, pasado mañana. 
 
Nota importante : ¡Ojo!, las  comas NO se deben usar entre el  sujeto y el predicado: ejemplo: El niño, 
estudió en el colegio, en este caso, está mal el uso de la coma porque está entre el sujeto y el predicado, 
recordemos que el sujeto es el nombre o de quien se habla,   y el predicado describe la acción que realiza el 





ACTIVIDAD 5. Lee el texto y escribe coma (,) donde corresponde. 
 










TAREA: REVISA, REESCRIBE Y PUBLICA LA VERSIÓN FINAL DE TU CUENTO 
INVENTADO  
 
1. Revisa en tu primera versión del cuento (borrador de la guía 2), el empleo correcto de la tilde y de 
los signos de puntuación estudiados en esta guía,  para esto, toma un color rojo o lapicero del mismo 
color, y corrige si es necesario, marcando  las tildes a las palabras que deben llevar, con base a la 
normas de acentuación estudiadas. 
2. Revisa si en tu cuento (borrador de la guía 2) si se emplea la coma y el punto correctamente, de 
acuerdo a lo aprendido en esta guía, para esto, lee atentamente el texto, y usa la coma o los diversos 
puntos (seguido, aparte), de acuerdo a lo que se quiere expresar para que se pueda comprender 
mejor, con el mismo color rojo o lapicero corrige (si empleas el punto aparte ponlo de color diferente 
al del punto seguido) 
3. Observa la siguiente lista de cotejo para ayudar a mejorar la calidad de tu cuento (borrador de la 
guía 2). Puedes pedirle a alguno de tus padres que  lean tu cuento  y con esta lista  te ayuden a hacer 
una revisión para mejorarlo: 
LISTA DE COTEJO PARA LA REVISIÓN DE LA ESCRITURA DEL CUENTO 
(COHERENCIA Y COHESIÓN) 
El cuento, el texto  tiene: 
 Usa algunos sinónimos para evitar  las repeticiones y aumentar el vocabulario. 
 Para enlazar un evento con lo que sucedió enseguida se usan conectores temporales. 






 Mantiene la coherencia verbal a lo largo del cuento (conjugación de verbos en pasado) 
 Todas las palabras tienen tilde cuando la deben tener. 
 Usa correctamente las comas y los puntos. 
 Las palabras están escritas con las grafías o letras correctas 
 Cada oración expresa una idea clara (tiene sujeto y predicado) 
 
 
4. Edición  y presentación  de la versión final del cuento inventado de la guía 2 (para su entrega final):  
 
Lee atentamente los siguientes pasos para empezar a pasar tu cuento borrador  a las hojas 
blancas: 
 
 Toma una hoja rayada y realiza márgenes con regla de acuerdo a las medidas, como se muestra en 











Esta hoja con márgenes y líneas de renglón, es la hoja guía de base que se pone debajo de las hojas blancas 
y que se va a usar cada vez que la necesites para ir pasando el cuento. Esto es  importante porque nos permite 
manejar los espacios y el renglón al escribir, para evitar que las líneas o palabras del texto en las hojas 
blancas queden en distintas direcciones y se vea mejor presentado. Luego sigue los siguientes pasos: 
 Deja un espacio (renglón) de la margen y escribe el título de tu cuento y, luego  deja otro espacio. 
 Luego escribe los párrafos de tu cuento,  teniendo en cuenta las correcciones realizadas, sin 
tachones, con letra legible y tamaño adecuado. 
 Realiza como mínimo tres dibujos en donde refleje los tres momentos del cuento (inicio-nudo y 
desenlace) en hojas aparte (como se muestra en la imagen 1)  o puedes incluirlos en línea con en el 
mismo texto, (como  se muestra en la imagen 2). 
     
                            
 
 Escribe tu nombre al final del cuento y  el año (después del último párrafo) 
 Realiza en una hoja blanca una  portada al cuento, donde tenga el nombre del colegio, título del cuento, 
nombre del estudiante, grado y año. 




formato de hoja 
con  márgenes y 
renglones. 
 Margen  
Renglones 





 Realiza una empaste de un  libro, en el material que desees, puede ser (reciclado y variado) y como lo 
prefieras hacer (creativamente); más resistente que la hoja de papel común. Luego escribe en la portada 
de la pasta, el título del cuento y un dibujo alusivo a él, bonito y llamativo; también dibújale en una 
esquina el escudo del colegio. Al terminar la pasta o portada del libro, anexa las hojas escritas del cuento 
elaborado, con los dibujos y,  ¡listo terminaste de formar el libro de tu cuento para compartir!  
 
 Revisa en la siguiente lista si tiene todo lo solicitado; y entrega la versión final del cuento a tu 
docente.  
 
LISTA DE COTEJO DE FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL CUENTO 
 El texto evidencia manejo de las márgenes. 
 Se evidencia buen manejo del renglón. 
 La letra del cuento es legible y de tamaño adecuado. 
 el cuento está acompañado de dibujos en los tres momentos de la historia  (inicio-nudo-desenlace)  
 La portada del cuento tiene buena presentación con: nombre del colegio, título del cuento, estudiante grado y 
fecha.  
 El cuento tiene buena presentación en  la pasta del libro, título, organización del texto y dibujos. 
 
 Luego, cuando termines la revisión de la anterior lista, envía un audio o video al grupo para compartir 
tu experiencia del proyecto, exponiendo los pasos realizados para llegar a ese resultado y en qué te 
inspiraste a hacerlo sobre ese género, y cierra el audio o video narrando la historia. 
 
AUTOEVALUACIÓN: Reflexiona sobre lo que hiciste en la actividad: 
¿Qué aprendiste en la actividad? 
 
 
¿Qué dificultades encontró en el desarrollo de la 
guía? 
 
¿Cómo se sintió durante el desarrollo de la guía?  
 
¿Qué dificultades tuvo en el proceso de escritura 
del cuento? Explica que fue lo que más le costó. 
 
 




















                       
       





¿hace sus trabajos en un 





¿Como es su ambiente de mientras 
trabaja en casa según las 








¿En que sitio de su casa realiza 










¿Quién le apoya en su hogar en el 











¿Cuantas horas al día permanece 









¿Cuánto días a la semana se dedica a  
realizar sus actividades escolares?









Describa como se han sentido en estos dos meses 
de cuarentena
Aburrido(a) y Cansada (o)
(encierro y tareas)
Triste extraño a mis
compañeros y profesores
Feliz  en familia
extresados y angustiados
(tareas y deudas)
Gráficas de resultados encuesta ambiente de trabajo en casa y disponibilidad de equipos e internet 
 
Figura 21 














































                
             
     
                                       
74%
26%
¿Las guias de español que 







Tipo de herramienta tecnológica 





























Si el dispositivo que utiliza lo 
comparte con más personas  
















¿El internet que utiliza es a 
través de datos móviles o a 








¿Cuenta con datos 
sufiecientes para ver 


























































                                                  
 
                                       







Observa la portada del libro (título e imágen). 
Luego  explique,       a  qué género del cuento 







Carta autorización para uso de imágenes 
Figura 23 














Carta radicada del proyecto 
 
Modificación del título “Secuencia Didáctica para el Mejoramiento de la Competencia 










Evidencias fotográficas de actividades desarrolladas 
 
Figura 25 





















































































Entrega de obsequio a alumna ganadora al mejor cuento. 
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